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This report contains the July 1, 1975 estimates for each
of the thirty-six counties and the 240 incorporated cities of
Oregon. The populations of three cities in the State were
enumerated under the supervision of the Center for Population
Research and Census between July 1, 1974 and June 30, 1975.
For the balance of cities and all of the counties, changes in
population since 1970 were estimated.
The estimates are based on data such as births, deaths,
school enrollment, housing, number of privately owned passenger
vehicles, income tax returns, voter registration, and other data
which are sensitive to population movement.
The methods used to develop the estimates have been tested
over a period of years by this agency, agencies in other states,
and by the United States Bureau of the Census. These methods
produce the most reliable population estimates that can be made.
The Center staff wishes to thank the many persons who
gave their cooperation and aid in supplying the information and
data necessary to the completion of this report.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~~ Ij/James E. Weiss, Ph.D.DirectorCenter for Population Research and Census
Portland State University
e
e
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1975
State of Oregon 2,299,000
Population Resident in:
Percent of Number of
ALL INCORPORATED CITIES Population State Total Cities
50,000 & over 545,900 24% 3
10,000 to 49,999 411,605 18% 23
2,500 to 9,999 231,502 10% 47
1,000 to 2,499 86,935 4% 55
999 & less 52,996 2% 112
TOTAL INCORPORATED AREA 1,328,938 58% 240
TOTAL UNINCORPORATED AREA 970,062 42%
July 1, 1975 JUly 1 , 1975
Certified Certified
County and City Population County and City Population
BAKER COUNTY 15,700 CLACKMIAS (cont.)
Baker
·
9,480 Gladstone
·
8,120
Greenhorn
·
3 Happy Valley. 1,435
Haines.
·
325 Johnson City. 400
Halfway
· ·
370 Lake Oswego 19,400*
Huntington. 520 Milwaukie
·
18,030
Richland. 175 Molalla
· ·
2,760
Sumpter
· ·
130 Oregon City 12,460
Uni ty
· · ·
. . . 210 Rivergrove. 320
Sandy
· ·
2,060
BENTON COUNTY 63,800 West Linn
·
8,800
Corvallis 39,200 Wilsonville . . . 1,230
Monroe.
· ·
485
Philomath
·
2,015 CLATSOP COUNTY 29,350
Astoria
· ·
. 10,680
CLACKAMAS COUNTY 202,900 Cannon Beach. 866
I Barlow. 110 Gearhart. 890Canby · · 5,675 Hammond · . . . 530Estacada. · . . 1,620 Seaside · 4,640Warrenton 2,005
7 ,350
3,535
1,490
July 1, 19~
Certified e
Population
7,380
645
200
14
1,815
205
180
505
1,060
420
14,300
690
4,540
110,700
14,400
420
5,530
2,460
750
2,070
34,000
1,620
875
1,090
2,420
9,690
430
1,970
310
County and City
COLUi\1B IA COUNTY
Clatskanie.
Columbia City
Prescott. .
Rainier ..
St. Helens.
Scappoose
Vernonia.
COOS COUf\iTY
Bandon.
Coos Bay.
Coquille.
Eastside.
Lakeside.
t'-lyrtlc Point.
r';orth Bend.
Powers. .
CROOK COUNTY
Prineville.
CURRY COUNTY
Brookings .
Gold Beach.
Port Orford
DESCHUTES COUNTY
Bend..
Redmond
Sisters
DOUGLAS COUNTY
Canyonville
Drain. .
Elkton. .
Glenda Ie. . .
Myrtle Creek.
Oakland .
Reedsport
Riddle. .
Ros eburg.
Sutherlin
Winston .
Yoncalla.
GILLIAM COUNTY
Arlington
Condon. .
Lonerock.
July 1, 1975
Certified
Population
31,800
1,500
685
100
1,840
6,910
2,610
1,670
59,700
2,080
14,000
4,540
1,550
1,535
2,790
9,000
895
11,800
5,275
14,100
3,150
1,600
1,040
40,300
15,800
4,525
730
80,400
1,240
1,250
190
755
3,070
1,090
4,620
1,145
16,735
4,180
2,920
770
2,120
490
905
15
- 2-
County and City
GRANT COUNTY
Canyon City
Dayville. .
Grani te . . .
John Day. .
Long Creek.
Monument ..
Mt. Vernon.
Prairie City.
Seneca. ..
HARNEY COUNTY
Burns .
Hines . . . .
HOOD RIVER COUNTY
Cascade Locks
I-Iood River. .
JACKSON COUNTY
Ashland . . .
Butte Falls
Central Point
Eagle Point .
Gold Hill ..
Jacksonville.
Medford .
Phoenix .
Rogue River
Shady Cove.
Talent.
JEFFERSON COUNTY
Culver.
Madras.
Meto1ius ....
JOSEPHINE COUNTY
Cave Junction
Grants Pass .
KLAMATH COUNTY
Bonanza ..
Chiloquin ..
Klamath FaIls
Malin .
Merrill
LAKE COUNTY
Lakeview.
Paisley ..
45,600
650
13,400
54,400
255
870
16,200
550
810
6,560
2,820
280
I
e
e County and City
July 1, 1975
Certified
Population
-3-
County and City
July 1, 1975
Certified
Population
]
I
LANE COUNTY
Coburg. . . .
Cottage Grove
Creswell.
Dunes . .
Eugene. .
Florence.
Junction City
Lowell. .
Oakridge.
Springfield
Veneta. . . .
LINCOLN COUNTY
Depoe Bay .
Lincoln City.
Newport .
Siletz ..
Toledo. .
Waldport.
Yachats .
LINN COUNTY
Albany ..
Brownsville
Hals ey. . .
Harrisburg.
Lebanon .
Lyons . . .
Mill City.
Millersburg
Scio....
Sodaville .
Sweet Horne.
Tangent . .
Waterloo..
MALHEUR COUNTY
Adrian. . . .
Jordan Valley .
Juntura
Nyssa.
Ontario
Vale.
241,800
830
6,700
1,525
945
94,600
2,801
2,730
620
3,910
34,900
1,990
27 ,650
515
4,500
6,000
755
3,160
790
460
81,000
22,025
1,290
630
1,555
8,100
830
1,540*
570
500
185
4,430
550
180
24,200
155
190
60
2,775
7,775
1,750
MARION COUNTY
Aumsville
Aurora.
Detroit
Donald.
Gates .
Gervais
Hubbard .
Idanha.
Jefferson
Mt. Angel
St. Paul.
Salem . .
Scotts Mills.
Silverton
Stayton .
Sub limi ty
Turner. .
Woodburn.
MORROW COUNTY
Boardman.
Heppner .
lone. . .
Irrigon.
Lexington
MULTNOMAH COUNTY
Fai rview. .
Gresham ..
Maywood Park.
Portland...
Troutdale . .
Wood Village.
POLK COUNTY
Dallas ..
Falls City ..
Independence.
Honmouth ...
SHERMAN COUNTY
Grass Valley.
Moro ..
Rufus .
Wasco
166,900
1,450
485
340
300
280
795
1,470
435*
1,185
2,470
370
76,300*
260
4,880
3,650
845
1,130
9,575
5,190
695
1,600
405
370
245
547,900
1,405
21,000
1,065
375,000*
2,500
2,605
40,600
7,580
815
3,700
5,970
2,190
160
310
405
395
-4-
JUly 1, 1975 JUly 1 , 197e
Certified Certified eCounty and City Population County and City Population
TILLAMOOK COUNTY 18,500 WASCO COUNTY 20,230
Bay City. 980 Antelope. 51
Garibaldi 1,150 Dufur .
· · ·
. 560
Manzanita 470 Maupin.
· · ·
605
Nehalem
·
260 Mosier.
· · · · ·
. 275
Rockaway. 845 Shaniko
· ·
70
Tillamook 4,165 The Dalles. 10,800
Wheeler
·
280
WASHINGTON COUNTY 190,900
UMATILLA COUNTY 48,200 Banks .
· ·
440
Adams 240 Beaverton
·
22,150
Athena. 945 Cornelius
· · · ·
2,660
Echo. 500 Durham.
· · ·
330
Helix
·
165 Forest Grove.
·
10,200
Hermiston 5,930 Gaston.
· · · ·
452
Milton-Freewater. 4,475 Hillsboro
· ·
19,160
Pendleton 14,080 King City
·
1,980
Pilot Rock. 1,715 North Plains. 820
Stanfield 1,000 Sherwood.
·
1,750
Ukiah
·
320 Tigard. .
·
10,075
Umatilla. 1,620 Tualatin.
· · ·
3,241*
Weston.
·
625 eWHEELER COUNTY 2,010
UNION COUNTY 22,100 Fossil.
·
640
Cove.
· · ·
445 Mitchell. 200
Elgin
· ·
1,585 Spray 200
Imbler. 165
Island City 495 YAMHILL COUNTY 44,900
La Grande
·
10,410 Amity 915
North Powder. 380 Carlton
·
1,320
Summerville . 90 Dayton.
·
1,215
Union
· · ·
. 1,920 Dundee.
·
985
Lafayette
·
1,040
WALLOWA COUNTY 6,780 McMinnville 12,500
Enterprise. 1,840 Newberg
·
8,200
Joseph. 935 Sheridan. 2,120
Lostine 225 Willamina 1,355*
Wallowa
·
. . . 890 Yamhill
·
595
I
e
* FOOTNOTESe
Part of Lake Oswego in Clackamas County: 19,225
Part of Lake Oswego in Multnomah County: 155
Part of Lake Oswego in Washington County: 20
Part of Mill City in Linn County: 1,195
Part of Mill City in Marion County: 345
Part of Idanha in Marion County: 320
Part of Idanha in Linn County: 115
Part of Salem in Marion County: 69,825
Part of Salem in Polk County: 6,475
Part of Portland in Multnomah County: 374,365
Part of Portland in Clackamas County: 555
Part of Portland in Washington County: 80
Part of Tualatin in Washington County: 3,203
Part of Tualatin in Clackamas County: 38
e Part of Willamina in Yamhill County: 810Part of Willamina in Polk County: 545
I
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. Box 751
Portland I Oregon 97207
Non-Profi.OrganirOlion
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Revisions, Corrections &Adjustments
Supplement No.1 - December 31, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1975
County Previously Certified
and Certified Population
City Population December 31, 1975
BAKER
Halfway 370 383
COLUMBIA
St. Helens 6,910 6,927
GRANT
John Day 1,815 1,914
MALHEUR
Ontario 7,775 7,787
TILLAMOOK
Rockaway 845 852
UMATILLA
Hermiston 5,930 5,934
Pendleton 14,080 14,256
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
J)Ul1 s E •
./Di rector
/ nter for Population Research &Census
ortland State University
f!!?r;11?
,!l3?
\W1S
sl- ~fL 1.---
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 2 - December 31, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1975
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City Population of City Enumeration December 31, 1975
CLATSOP
Cannon Beach 866 866 9/12/75 866
MULTNOMAH
Fairview 1,405 1,405 11/7/75 1,405
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
James E. Weiss
J
.!(-irector
~~:nter for Population Research
Portland State University
&Census
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 3 - December 31, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1975
This supplement is issued as required by O.R.S. 190.510. Therefore,
the population of the below listed cities is certified retroactive
to September 30, 1975.
County Previously Certified Population
and Certified Retroactive to
City Population September 30, 1975
BAKER
Halfway 370 383
CLATSOP
Cannon Beach 866 866
COLUMBIA
St. Helens 6,910 6,927
GRANT
John Day 1,815 1,914
MALHEUR
Ontario 7,775 7,787
TILLAMOOK
Rockaway 845 852
UMATILLA
Hermiston 5,930 5,934
Pendleton 14,080 14,256
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
f../7 d /' (i~£'~~
!I//>77-
1137
1'1tS
~~~f' ~
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 4 - December 31, 1975
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1975
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Enumeration 12/31/75
BAKER
Halfway 9,480 8 9/ 5/75 11/ 6/75 9,488
CLACKAMAS
Lake Oswego 19,400 4 9/ 2/75 10/24/75 19,404
DESCHUTES
Bend 15,800 2 6/19/75 10/ 3/75 15,802
JACKSON
Medford 34,000 35 6/16/75 9/29/75 34,035
LINCOLN
Toledo 3,160 37 9/24/75 11/ 7/75 3,197
~vASHINGTON
Tigard 10,075 12 11/19/75 12/12/75
Tigard 134 11/19/75 12/12/75 10,221
YAMJ-IILL
Newberg 8,200 2 10/15/75 10/31/75 8,202
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
!ill'!'!!}
'II}?
~\.5
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Revisions, Corrections &Adjustments
Supplement No. 5 - March 31, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1975
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
D. Richard Lycan
Acting Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 6 - March 31, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1975
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City Population of City Enumeration March 31, 1976
CLATSOP
Gearhart 890 829 2/20/76 829
LANE
Florence 2,801 3,018 11/14/75 3,018
LINCOLN
Lincoln City 4,500 4,506 10/31/75 4,506
FOR THE STATE 'BOARD OF HIGHER EDUCATION
D. Richard Lycan
Acting Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No.7 - March 31, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
This supplement is issue4 as required by O.R.S. 190.510. Therefore, the
population of the below listed cities is certified retroactive to Decem-
ber 31, 1975.
County Previously
and Certified
City Population
BAKER
Baker 9,480
LANE
Florence 2,801
LINCOLN
Lincoln City 4,500
MARION
Salem 76,300
MULTNOMAH
Gresham 21,000
Portland 375,000
UNION
North Powder 380
Certified Population
Retroactive to
December 31, 1975
9,488
3,018
4,506
76,650
21,335
379,825
410
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
D. Richard Lycan
Acting Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No.8 - March 31, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1', 1975
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Enumeration 3/31/76
DOUGLAS
Glendale 755 3 11/20/75 3/19/76 758
LINCOLN
Newport 6,000 69 11/12/75 2/ 2/76 6,069
LINN
Albany 22,025 7 1/27/76 3/17/76
Albany 1 1/27/76 3/17/76 22,033
WASCO
The Dalles 10,800 20 12/22/75 3/15/76
The Dalles 17 12/22/75 3/15/76
The Dalles 1 12/22/75 3/15/76
The Dalles 2 12/22/75 3/15/76
The Dalles 359 12/22/75 3/18/76
The Dalles 16 12/22/75 3/15/76 11,215
WASHINGTON
Cornelius 2,660 2 2/ 4/76 3/19/76 2,662
Tigard 10,221 5 2/ 4/76 3/17/76 10,226
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
D. Richard Lycan
Acting Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Revisions, Corrections, &Adjustments
Supplement No.9 - June 30, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1975
County Previously Certified
and Certified Population
City Population June 30, 1976
CLACKAMAS
Milwaukie 18,030 16,800
WASHINGTON
Sherwood 1,750 1,820
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
mes E. Weiss
irector
Center for Population Research &Census
Portland State lmiversity
/11j'S'!I?
, flY?
\,l1"S
>\.>rfl. l"O
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 10 - June 30, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1975
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City Population of City Enumeration June 30, 1976
MULTNOMAH
Troutdale 2,500 2,729 5/24/76 2,729
WASHINGTON
Tualatin 3,241 3,456 6/ 7/76 3,456
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
&Census
1-///3-17-
'llJj;
\q15
SVPf\' iJ
Supplement No. 11 - June 30, 1976
Retroactive
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTI~~TES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 197 5
This supplement is issued as required by O.R.S. 190.510. Therefore, the
population of the below listed city is certified retroactive to March 31,
1976.
County
and
City
WASHINGTON
Sherwood
Previously
Certified
Population
1,750
Certified Population
Retroactive to
March 31, 1976
1,820
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
J es E. Welss
irector
Center for Population Research &Census
Portland State University
/1/-l~i!;19
.17')iJ
ttt15"
5U~\. \1.-
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 12 - June 30, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1975
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Enumeration 6/30/76
CLACKAMAS
Gladstone 8,120 5 2/ 4/76 3/30/76 8,125
West Linn 8,800 4 5/26/76 5/13/76 8,804
COOS
Bandon 2,080 5 2/ 6/76 4/ 6/76 2,085
Myrtle Point 2,790 2 2/24/76 6/ 8/76 2,792
CROOK
Prineville 5,275 171 11/17/75 6/29/76 5,446
MALHEUR
Ontario 7,787 4 5/26/76 6/17/76
Ontario 2 5/26/76 6/17/76 7,793
MULTNOMAH
Portland 379,825 10 5/26/76 5/21/76 379,835
TILLAMOOK
Rockaway 852 78 5/26/76 5/20/76 930
WASHINGTON
Hillsboro 19,160 3 5/26/76 5/28/76 19,163
Tigard 10,226 4 3/17/76 5/14/76 10,230
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
es E.
irector
Center for Population Research and Census
Portland State University
State of Oregon •••••• , • 2,341,750
POPut..1.TION EST L'1ATF.S I
22,200
455
1,615
165
525
10,550
400
100
1,950
6,880
1,900
950
" 2]0
905
20,300
55
580
615
275
70
11,050
18,600
1,000
1,150
480
265
940
4,170
290
45,700
970
1,]40
1,300
1,070
1,045
12,640
8,320
2,140
1,375
610
50,000
250
970
520
165
6,640
4,600
14',300
1,715
1,080
320
2,000
625
2,190
155
300
410
]95
196,000
460
23,300
2,730
]30
10,500
450'
20,100
1,980 .
820
2,050
11,000
],605
2,030
655
200
195,
WHEELER COUNTY
Fossil. •
Mitchell•••
Spray
YAMHILL COUNTY
Amity •
Carlton
Dayton.
Dundee.
Lafayette
Mc~innvi11"
Newberg •
Shp.rldan.
WilliU11ina
Yamhill •
WALLOW'" COUNTY
Enterprise.
Joseph.
Lostine ••
Wal1_",a •
WASCO COUNTY
Antelope.
OUfur
Maupin.
Mosier••
Shaniko
The Dalles ••
WASHINGTON COUNTY
Banks ••
Beaverton • •
Cornelius •
Durham. •
Forest Grove.
Gaston••••
Hillsboro ••
King City • •
North Plains.
Sherwood. " •
Tigard. • • •
Tualatin. •
UNION COUNTY
Cove. •
1"191n • • •
Imbler•••
Island City
La Grande
North Powdp.r.
SUlM'erville •
Union.. •
UMATILLJI COUNTY
Adams
Athena. •
Echo. •
Helix ••
Hermiston
Milton-Freewater.
Pendleton •
Pilot Rock.
Stanfield
Ukiah •
Umatilla.
Weston. •
TILL",·\OOK COUNTY
Bay City.
Garibaldi
"'anzanita
Nehale..
·Rockaway.
Tillamook
Wheeler •
SHEllMAN COUNTY
Grass VaU"y. •
M.oro.
Rufus •
Wasco
41,400
7,735
1120
3,8'>0
6,115
28,100
520
4,530
6,150
770
3,210
900
475
83,400
22,800
1,220
630
1,660
8,550
850
1,550
590
505
190
4,500
570
180
5,350
800
1,(;50
420
400
245
24,600
170
210
55
2,775
7,910
1,790
173,300
1,475
500
340
310
300
8Z0
1,470
405
1,300
2,540
370
80,000
270
4,960
3,790
850
1,150
10,200
246,000
840
6,900
1,560
1,000
96,660
3,050
2,800
630
3,930
35,580
2,040
553,000
1,700
23,000
1,060
• 382,000
2,730
2,220
MORP.O'~ COUNTY
Boardman.
Hp.ppner
lone.
Irrigon •
Lexington
POL': COUNTY
Dallas.
Falls citv.
Indept'ndence.
Monmouth.
MULTNOMJIH COUNTY
Fairvie...
Gresham
Maywood Park.
Portland.
Troutdale
Wood Vi11aqe.
LWN COUNTY
I\lbany. •
Brownsville
llal"ey•••
Harrisburg.
Lebanon
Lyons •
Mill City
/o'i llersl>urq
Scio.
Sodaville
Sweet Home.
Tangent •
~!aterloo••
MJlLHEUR COUNTY
"drian.
Jordan 'Talley
Juntura
Nyssa
Ontario
Vale.
MARION COUNTY
Aumsville
Aurora.
Detroit
Donald.
Gates •
Gervais
Hubbard
Idanha.
Jefferson
Mt. '.ngel
St. Paul.
Salem
Scotts Mi 11s.
Silverton
Stayton.
Sublimity
Turner.
Woodburn.
LINCOLN COUNTY
oepe.. Bay •
Lincoln City.
Ne..!'ort
Siletz.
Toledo.
lo'ald!'ort.
Yachats
LANE: COUNTY
Cohurg.
Cottage Grove
Creswell.
Dune.. • •
F:ugene. ••
Florence.
Junction City
Lowell.
Oakridge.•
Springfield
Veneta.
July 1, 1976
OREGON COUN"l'IES lUlD INCORPOAATEO CITIES
14,450
760
4,570
81,600
1,255
'1,250
185
775
3,230
1,110
4,640
1,215
16,950
4,450
2,900
770
7,500
3,600
1,570
7,430
655
195
20
1,900
205
180
515
1,090
410
55,500
265
890
16,700
~55
830
47,000
697
13,570
2,200
600
930
15
6,620
2,880
285
9,900
460
2,055
350
113,000
14,500
425
5,630
2,540
770
2,120
34,900
1,700
925
1,020
2,520
DOUGLAS COUl/TY
Canyonville
"rain •
Flkton.
Glendale.
Myrtle Creek.
Oakland
Reedsport
Riddle.
Roseburg.
Sutherlin
Winston
Yoncalla.
HARNEY COUNTY
Burns
Hines •
HOOD RIVER COUNTY
Cascade Locks
Hood River.
GMNT COUNTY
(""nyon City
Dayville.
Granite
John Day.
Long Creek.
Monument.
Mt. Vernon.
Prairie City.
Seneca.
GILLIAM COUNTY
Arlington
Condon ••
Lonerock.
JACKSON COUNTY
Ashland
Butte Falls •
Central Point
Eagle Point
Gold Hill
Jacksonville.
Medford
Phoenix
Rogue River
Shady Cove.
Talent.
JEFFERSON COUNTY
Culver.
Madras.
Metoliu••
LJlKE COUNTY
Lakeview.
Paialey
I':LAMJ\TH COUNTY
Bonanza
Chiloouin
Klamath Falls
Malin
Merrill
JOSEPHINE COUNTY
Cave Junction
Grants Pass
32,400
1,650
685
100
1,840
7,020
2,840
1,700
60,200
2,130
14,100
4,570
1,590
1,525
2,B50
9,300
910
11,950
5,590
14 ,300
3,240
1,650
1,060
41,800
16,000
4,560
760
15,950
9,490
3
340
390
525
180
130
220
29,500
10,680
875
845
545
4,695
2,150
65,600
599
40,180
485
2,160
205,BOO
110
5,775
1,690
9,300
1,440
-lOS
19,700
17,300
2,780
13,300
120
2,190
9,300
1,600
tor Population 'Rlt:f.o:MfJ& fl.1&i:!-.ll"'E'~W_
1 ,; ff';;.-"";)'"'fr'i"f"
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Center
DESCHUTES COUNTY
Bend••
Rp.dmond
Sisters
CLACKAMAS COUNTY
Barlow.
Canby
Estacada.
Gladstone
Happy Valley.
Johnson City.
Lake Oswego
Milwaukie
Molalla
Oreqon City
Rivergrove.
Sandy •
West Linn
Wilsonville
Bl\KER COUNTY
Baker
Greenhorn
Hai"es.
Halfway
Huntington.
Richland.
Sumpter •
Unity •
BENTO~ COUNTY
Adair Village
Corvallis'
Monroe••
Philomath
CURRY COUNTY
Brookings
Gold Beach.
Port, C'r ford
COOS COUNTY
Bandon.
Coos Bay.
Coquille.
Eastside.
Lakeside.
Myrtle Point.
North Bend.
Powers. •
CROOK COUNTY
Prineville.
CLATSOP COUNTY
Astoria
Cat\llon Beach.
Gearhart.
Hammond
Seaside. •
Watl:"enton
COLUMBIA COUNTY
Clatskanie.
Columbia City
Prescott.
Rainier •
St. Helens.
Scappoose
Vernonia.
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Revisions, Corrections, & Adjustments
Supplement No. 1 - December 31, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
County
and
City
CLACKAMAS
Estacada
Molalla
Oregon City
COLUMBIA
Rainier
Vernonia
JEFFERSON
Metolius
LANE
Cottage Grove
LINN
A.lbany
Lebanon
MARION
Salem
MULTNOMAH
Portland
POLK
Independence
UMATILLA
Hermiston
Umatilla
WASCO
The Dalles
Previously
Certified
Population
1,690
2,780
13,300
685
1,700
350
6,900
22,800
8,550
80,000
382,000
3,850
6,640
2,000
11,050
Certified
Population
December 31, 1976
1,693
2,802
13,301
1,865
1,704
375
6,902
22,808
8,553
80,012
382,658
3,852
6,646
2,023
11,071
Revisions, Corrections, & Adjustments, (cont.)
Supplement No. 1 - December 31, 1976
Page 2
County
and
City
WASHINGTON
Cornelius
Forest Grove
Hillsboro
Previously
Certified
Population
2,730
10,500
20,100
Certified
Population
December 31, 1976
2,754
10,503
20,134
POR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
mes Weiss
irector
Center for Population Research & Census
Portland State University
).\~
C;'fI
.A31
1't1~$lippl.1-
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Special Enumerations
Supplement No. 2 - December 31, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City Population of City Enumeration Dec. 31, 1976
JOSEPHINE
Cave Junction 697 697 11/12/76 697
UMATILLA
Umatilla 2,023 2,438 12/10/76 2,438
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
I~ames E. Weiss
V~.irector
Center for Populatlon Research & Census
Portland State University
J.{A l.,
e;q1
• flr31
1'l1~
$vppL "3
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND,OREGON 97207
Retroactive
Supplement No.3 - December 31, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
This supplement is issued as required by O.R.S. 190.510. Therefore,
the population of the below listed cities is certified retroactive to
September 30, 1976.
County
and
City
JOSEPHINE
Cave Junction
UMATILLA
Hermiston
Previously
Certified
Population
697
6,646
Certified Population
Retroactive to
September 30, 1976
697
5,972
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
ames E.
/ .L Dlrector
Center for Population Research & Census
Portland State University
\-\ p, Scf!
. ft31
Iq7~
svPfl. &1 CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUSPORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 4 - December 31, 1976
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
County
and
City
Previously
Certified
Population
Enumerated
Population
of Annexed
Area
Filing
Date
of
Annexation
Completion
Date
of
Annexation
Certified
Population
12/31/76
CLACKAMAS
Estacada
Estacada
JACKSON
Medford
Rogue River
JANE
Eugene
Eugene
Eugene
LINN
Albany
MALHEUR
Ontario
Vale
MARION
Salem
Salem
Salem
Salem
Salem
Salem
Silverton
MORROW
Boardman
1,693
34,900
925
96,660
22,808
7,910
1,790
80,012
4,860
800
4 9/23/76 12/ 1/76
23 12/ 2/75 10/ 1/76
6 5/26/76 10/ 1/76
7 11/ 3/76 12/ 3/76
2 5/12/76 10/ 8/76
5 6/ 9/76 10/ 8/76
7 7/22/76 10/ 8/76
17 9/13/76 11/25/76
3 11/ 3/76 12/ 6/76
11 12/ 2/76 12/13/76
38 11/ 3/76 12/15/76
40 11/ 3/76 12/13/76
4 11/ 3/76 11/27/76
6 11/ 3/76 12/13/76
1 12/13/76 12/14/76
14 12/13/76 12/14/76
4 11/ 3/76 12/10/76
2 11/ 3/76 12/17/76
1,720
34,906
932
96,674
22,825
7,913
1,801
80,115
4,864
802
Annexations, (cont. ) Page 2
Supplement No. 4 - December 31, 1976
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Enumeration 12/31/76
UMATILLA
Hermiston 6,646 27 11/ 4/75 6/30/76
Hermiston 5 11/13/75 6/30/76 6,678
Pendleton 14,300 2 11/ 3/76 11/23/76 14,302
WASHINGTON
Beaverton 23,300 6 11/ 3/76 12/13/76
Beaverton 30 11/14/76 12/13/76 23,336
Cornelius 2,754 11 11/ 3/76 12/17/76 2,765
Hillsboro 20,134 10 11/ 3/76 12/ 9/76
Hillsboro 6 11/ 3/76 12/ 9/76 20,150
Tigard 11,000 58 11/ 3/76 12/15/76 11,058
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
ames E. Weiss
Director
Center for Population Research & Census
Portland State University
HA517
I ft31
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Revisions
Supplement No. 5 - March 31, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
This supplement establishes revised population estimates for Oregon
and its counties effective March 31, 1977 and retroactive to
December 31, 1976. The revised estimates reflect adjustments made
to input data and, therefore, more accurately represent demographic
changes in county populations.
STATE OF OREGON
County
Previously
Certified
Population
2,341,750
Certified Population
March 31, 1977
Retroactive to
December 31, 1976
2,367,750
BAKER
BENTON
CLACKAMAS
CLATSOP
COLUMBIA
COOS
CROOK
CURRY
DESCHUTES
DOUGLAS
GILLIAM
GRANT
HARNEY
HOOD RIVER
JACKSON
JEFFERSON
JOSEPHINE
KLAMATH
LAKE
LANE
15,950 16,000
65,600 66,500
205,800 208,500
29,500 29,600
32,400 32,600
60,200 60,400
11,950 12,050
14,300 14,400
41,800 44,800
81,600 82,800
2,200 2,100
7,430 7,460
7,500 7,650
14,450 14,500
113,000 117,500
9,900 10,100
47,000 49,700
55,500 56,000
6,620 6,680
246,000 247,000
Revisions Page 2
Supplement No. 5 - March 31, 1977
Certified Population
Previously March 31, 1977
Certified Retroactive to
County Population December 31, 1977
LINCOLN 28,100 28,300
LINN 83,400 84,300
MALHEUR 24,600 24,750
MARION 173,300 174,900
MORROW 5,350 5,420
MULTNOMAH 553,000 553,500
POLK 41,400 41,600
SHERMAN 2,190 2,190
TILLAMOOK 18,600 18,650
UMATILLA 50,000 51,000
UNION 22,200 22,400
WALLOWA 6,880 6,900
WASCO 20,300 20,400
WASHINGTON 196,000 199,000
WHEELER 2,030 2,000
YAMHILL 45,700 46,100
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Revisions, Corrections, & Adjustments
Supplement No.6 - March 31, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
County
and
City
UMATILLA
Umatilla
Previously
Certified
Population
2,438
Certified
Population
March 31, 1977
2,441
I
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
es E.
irector
Center for Population Research & Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Retroactive
Supplement No. 7 - March 31, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
This supplement is issued as required by O.R.S. 190.510. Therefore,
the population of the below listed city is certified retroactive to
December 31, 1976.
County
and
City
UMATILLA
Umatilla
Previously
Certified
Population
2,441
Certified Population
Retroactive to
December 31, 1976
2,441
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
& Census
CENTER FOR POPULATION RESFARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P. O. BOX 751
PORTLAND, OREGON 97207
Annexations
Supplement No. 8 - March 31, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
County
and
City
CLACKAMAS
Estacada
Estacada
Lake Oswego
Milwaukie
Milwaukie
CROOK
Prineville
DESCHUTES
Redmond
Sisters
JACKSON
Medford
KLAMATH
Mellin
LANE
Creswell
Oakridge
Springfield
Springfield
LINCOLN
Toledo
LINN
Albany
Albany
Sweet Home
Previously
Certified
Population
1,720
19,700
17,300
5,590
4,560
760
34,906
555
1,560
3,930
35,580
3,210
22,825
4,500
Enumerated
Population
of Annexed
Area
4
10
12
2
3
53
1,419
2
33
5
2
2
5
2
8
2
11
2,534
Filing
Date
of
Annexation
1/11/77
1/20/77
11/ 3/76
1/11/77
1/11/77
8/ 2/76
12/20/76
1/21/77
5/26/76
2/15/77
12/14/76
12/14/76
12/14/76
2/ 9/77
11/24/76
11/26/76
11/29/76
12/29/76
Completion
Date
of
Annexation
3/ 7/77
3/ 7/77
1/17/77
3/16/77
3/16/77
1/ 4/77
1/14/77
3/ 2/77
1/11/77
3/ 3/77
1/18/77
1/ 7/77
1/19/77
3/21/77
3/ 7/77
1/19/77
1/19/77
1/28/77
Certified
Population
3/31/77
1,734
19,712
17,305
5,643
5,979
762
34,939
560
1,562
3,932
35,587
3,218
22,838
7,034
Annexations, (cont. ) Page 2
Supplement No. 8 - March 31, 1977
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 3/31/77
MALHEUR
Nyssa 2,775 59 11/ 3/76 12/ 6/76 2,834
Ontario 7,913 18 1/ 1/77 1/21/77
ontario 6 1/ 1/77 1/21/77 7,937
MARION
Salem 80,115 4 1/20/77 3/16/77
Salem 15 2/14/77 3/17/77 80,134
MULTNOMAH
Portland 382,658 1 7/ 8/74 3/11/77
Portland 2 6/28/74 3/11/77
Portland 6 6/14/74 3/11/77
Portland 1 9/ 2/75 3/11/77
Portland 3 9/ 2/75 3/11/77
Portland 5 11/14/75 3/11/77
Portland 15 11/ 3/76 3/11/77
Portland 2 11/ 3/76 3/11/77
Portland 5 11/ 3/76 3/11/77
Portland 3 11/30/76 3/11/77
Portland 6 11/ 3/76 3/11/77
Portland 2 2/22/77 3/11/77
Portland 3 1/11/77 3/11/77 382,712
UMATILLA
Hermiston 6,678 223 2/11/77 3/ 1/77 6,901
UNION
LaGrande 10,550 12 2/ 7/77 3/ 2/77 10,562
WASHINGTON
Cornelius 2,765 6 1/11/77 1/19/77 2,771
Forest Grove 10,503 3 11/14/75 3/ 7/77
Forest Grove 7 1/20/77 3/ 4/77 10,513
Tigard 11,058 4 1/11/77 2/14/77
Tigard 2 1/20/77 2/23/77
Tigard 7 1/20/77 2/22/77
Tigard 9 2/22/77 3/ 7/77
Tigard 34 2/22/77 3/ 7/77 11,114
Annexations, (cont.) Page 3
Supplement No. 8 - March 31, 1977
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 3/31/77
YAMHILL
McMinnville 12,640 6 12/15/76 2/25/77
MoMinnvi11e 2 12/15/76 2/25/77
McMinnville 2 12/15/76 2/25/77
McMinnville 3 12/15/76 2/25/77 12,653
Newberg 8,320 4 2/ 5/76 2/14/77 8,324
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
1
J B E.
'rector
enter for Population Research & Census
Portland State University
I1fL591
ff!,37 CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No. 9 - June 30, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY I, 1976
County Previousl,y Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City Population of City Enumeration 6/30/77
WASHINGTON
Cornelius 2,771 3,060 5/ 6/77 3,060
Sherwood 2,050 2,160 4/ 1/77 2,160
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
D. Richard Lycan
Acting Director
Center for Population Research & Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No. 10 - June 30, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
County
and
City
CLACKAMAS
Gladstone
Lake Oswego
Sandy
Sandy
COLUMBIA
Vernonia
COOS
Coquille
Powers
JACKSON
Central Point
JOSEPHINE
Cave Junction
Cave Junction
Cave Junction
Cave Junction
KLAMATH
Klamath Falls
LANE
Springfield
Springfield
MULTNOMAH
Portland
POLK
Falls City
Previously
Certified
Population
8,300
19,712
2,190
1,704
4,570
910
5,630
697
16,700
35,587
382,712
820
Enumerated
Population
of Annexed
Area
2
12
2
10
2
4
2
5
2
2
2
4
2
2
3
50
3
Filing
Date
of
Annexation
2/22/77
5/27/77
3/ 8/77
4/14/77
4/20/77
3/15/77
5/27/77
3/ 7/77
4/25/77
4/25/77
4/25/77
4/25/77
4/11/77
4/15/77
4/15/77
5/ 6/77
3/ 4/77
Completion
Date
of
Annexation
5/13/77
6/16/77
6/ 2/77
6/ 2/77
5/12/77
6/17/77
6/10/77
5/31/77
5/23/77
5/23/77
5/23/77
5/23/77
5/24/77
5/13/77
5/13/77
6/15/77
5/18/77
Certified
PopUlation
6/30/77
8,302
19,724
2,202
1,706
4,574
912
5,635
707
16,702
35,592
382,762
823
Annexations (cont. ) Page 2
Supplement No. 10 - June 30, 1977
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 6/30/77
TILLAMOOK
Wheeler 290 2 5/ 9/77 6/ 2/77 292
UMATILLA
Umatilla 2,441 4 3/ 1/77 5/17/77 2,445
WASHINGTON
Hillsboro 20,150 8 3/ 1/77 6/ 9/77
Hillsboro 6 4/20/77 6/ 9/77 20,164
Tualatin 3,605 7 3/ 8/77 5/20/77 3,612
YAMHILL
McMinnville 12,653 4 3/14/77 6/15/77
McMinnville 2 3/14/77 6/15/77
McMinnville 1 3/14/77 6/15/77 12,660
Newberg 8,324 10 1/ 6/77 4/27/77 8,334
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
D. Richard Lycan
Acting Director
Center for Population Research & Census
Portland State University
WffS1r;
.tlJ'}
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
REVISIONS, CORRECTIC?NS,' & ADJUSTMENTS
Supplement No. 11 -- September 30, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
County Previously Certified
and Certified Population
City Population September 3O, 1977
MARION
Silverton 4,864 5,135
WASHINGTON
Beaverton 23,336 23,800
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
gtl'mes E. Weiss
·<>Oirector
,/' Center for Population Research & Census
, /
.• Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. () . Box '7 ') 1
Portland, Oreqon ')7207
SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No. 12 - September 30, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City Population of City Enumeration 9/30/77
UMATILLA
Hermiston 6,901 7,573 6/24/77 7,573
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
JaI(\el3 E. Weiss
Dkf'ector
. /
-Center for Population Research
Portland State University
& Census
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
RETROACTIVE
Supplement No. 13 -- September 30, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
County Previously certified Population
and certified Retroactive to
City Population June 30, 1977
MARION
Salem 80,134 80,145
Silverton 5,135 5,135
UMATILLA
Hermiston 7,573 7,573
WASHINGTON
Beaverton 23,800 23,800
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
James E. Weiss
Director
Center for Population Research & Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No. 14 -- September 30, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1976
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 9/30/77
CLACKAMAS
Lake Oswego 19,724 1 8/ 8/77 9/15/77 19,725
COLUMBIA
St. Helens 7,020 108 9/23/76 9/ 6/77 7,128
Scappoose 2,840 90 7/ 7/77 9/21/77 2,930
COOS
Bandon 2,130 3 5/ 9/77 7/ 5/77 2,133
JACKSON
Ashland 14,500 238 7/18/77 9/ 9/77 14,738
Central Point 5,635 5 8/23/77 9/12/77 5,640
LANE
Springfield 35,592 9 6/13/77 9/23/7/ 35,601
LINCOLN
Toledo 3,218 3 6/10/77 9/15/77
Toledo 5 8/24/77 9/15/77 3,226
MARION
Salem 80,134 3 5/23/77 6/17/77
Salem 6 6/14/77 6/17/77
Salem 2 6/14/77 6/17/77
Salem 5 7/29/77 9/16/77 80,150
Silverton 5,135 121 7/29/77 9/26/77 5,256
Annexations (cant. )
Supplement No. 14 -- September 30, 1977 Page 2
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 9/30/77
MULTNOMAH
Fairview 1,700 4 6/ 6/77 9/22/77 1,704
Portland 382,762 65 8/ 8/77 9/26/77
Portland 4 8/ 8/77 9/26/77 382,831
Troutdale 2,730 1 7/13/77 9/22/77 2,731
POLK
Dallas 7,735 2 6/14/77 9/ 7/77
Dallas 10 6/14/77 9/ 7/77 7,747
Independence 3,852 25 6/14/77 9/26/77 3,877
UMATILLA
Hermiston 7,573 7 6/ 9/77 9/19/77 7,580
WALLOWA
Enterprise 1,900 6 8/ 4/77 9/16/77 1,906
WASHINGTON
Cornelius 3,060 3 6/21/77 9/16/77 3,063
Forest Grove 10,513 7 7/ 7/77 9/19/77 10,520
Hillsboro 20,164 14 7/13/77 9/19/77 20,178
Tigard 11,114 5 4/20/77 6/30/77
Tigard 9 6/ 6/77 8/22/77
Tigard 4 ·6/ 6/77 8/22/77
Tigard 6 6/ 6/77 8/22/77 11,138
Tualatin 3,612 13 8/ 8/77 9/28/77 3,625
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
/-fA 597
,/131
1"111
POPULAliON ESTIMATES:
OREGON COUNTIES AND IN<;ORPORATED CITIES
JULY 1, 1977
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POPULATION GROWTH
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
This report contains the July 1, 1977 population estimates for
~ach of the 36 counties and 240 cities in the State of Oregon. Between
July 1, 1976 and December 15, 1977 the Center for Population Research
and Census conducted censuses in thirteen cities and a sample survey in
one city in the State. For the balance of cities and all of the counties,
changes in population since 1970 are estimated.
The estimates are based on data such as births, deaths, school
enrollment, housing, income tax returns, medicare enrollment, voter
registration, and other data which are sensitive to population movement.
The methods used to develop the estimates have been tested over
a period of years by this agency, agencies in other states, and by the
United States Bureau of the Census. These methods produce the most
reliable population estimates that can be made.
The Center staff wishes to thank the many persons who gave their
cooperation and aid in supplying the information and data necessary for
the completion of this report.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1977
STATE OF OREGON 2,396,100
Percent of
Area Population State Total
Total Incorporated Area 1,415,243 59%
Total Unincorporated Area 980,857 41%
July 1, 1977 July 1, 1977
Certified Certified
County artd City Population County and City Population
BAKER COUNTY 16,050 CLACKAMAS (continued}
Baker .
· ·
9,575 Gladstone .
·
8,985
Greenhorn .
· · · ·
3 Happy Valley. 1,450
Haines.
· · · · ·
340 Johnson City. 450
Halfway .
·
390 Lake Oswego 21,100
Huntington.
·
525 Milwaukie.
·
17,715
Richland. 190 Molalla.
·
2,950
Sumpter .
·
160 Oregon City 14,100
Unity .
· · ·
220 Rivergrove.
·
330
Sandy . .
· ·
2,485
BENTON COUNTY 67,400 West Linn .
·
10,355
Adair Village . 555 Wilsonville 2,040
Corvallis
· · · · ·
38,538
Monroe.
· · ·
490 CLATSOP COUNTY 29,800
Philomath.
·
2,400 Astoria .
·
10,740
Cannon Beach. 900
CLACKAMAS COUNTY 211,000 Gearhart. 870
Barlow.
· ·
110 Hammond .
·
545
Canby .
· · · · · ·
6,275 Seaside . 4,785
Estacada.
· · · · ·
1,790 Warrenton 2,300
-2-
July 1, 1977 July 1, 1977
Certified Certified
County and City Population Courtty artd City Population
COLUMBIA COUNTY 33,300 GRANT COUNTY 7,500
Clatskanie.
· ·
1,675 Canyon City 660
Columbia City 710 Dayville.
·
200
Prescott.
· ·
100 Granite .
·
20
Rainier .
· ·
1,930 John Day. 1,950
St. Helens.
· ·
7,500 Long Creek.
·
205
Scappoose
· · · · ·
3,060 Monument.
· ·
185
Vernonia.
·
1,790 Mt. Vernon. 520
Prairie City. 1,120
COOS COUNTY 61,100 Seneca.
· · ·
375
Bandon.
· ·
2,225
Coos Bay.
·
14,350 HARNEY COUNTY 7,700
Coquille.
· · · ·
4,610 Burns 3,675
Eastside. 1,655 Hines .
· ·
1,665
Lakeside.
· · · · ·
1,550
Myrtle Point.
·
2,900 HOOD RIVER COUNTY 14,600
North Bend. 9,700 Cascade Locks
·
820
Powers.
· ·
950 Hood River.
·
4,600
CROOK COUNTY 12,100 JACKSON COUNTY 118,500
Prineville.
· · · ·
5,830 Ashland .
·
14,885
Butte Falls
·
425
CURRY COUNTY 14,500 Central Point
·
5,930
Brookings
·
3,370 Eagle Point
· ·
2,740
Gold Beach.
·
1,750 Gold Hill
· ·
830
Port Orford 1,065 Jacksonville. 2,175
Medford .
·
37,100
DESCHUTES COUNTY 46,800 Phoenix .
·
1,815
Bend. . 16,500 Rogue River 1,090
Redmond 6,250 Shady Cove. 1,005
Sisters
· · · · ·
775 Talent.
· · ·
2,615
DOUGLAS COUNTY 83,700 JEFFERSON COUNTY 10,100
Canyonville 1,325 Culver.
·
455
Drain .
· · ·
1,315 Madras.
·
2,090
Elkton.
· ·
195 Metolius. 450
Glendale.
·
850
Myrtle Creek. 3,280 JOSEPHINE COUNTY 50,900
Oakland .
· · · · ·
1,130 Cave Junction 840
Reedsport
·
4,850 Grants Pass 14,000
Riddle.
·
1,220
Roseburg. 17,230 KLAMATH COUNTY 56,500
Sutherlin .
· · · ·
4,650 Bonanza.
· ·
265
Winston . 3,120 Chiloquin.
·
885
Yoncalla. 775 Klamath Falls
·
17,285
Malin . 580
GILLIAM COUNTY 2,100 Merrill 825
Arlington. 580
Condon.
·
910 LAKE COUNTY 6,680
Lonerock. 15 Lakeview.
·
2,870
Paisley .
·
300
County and City
LANE COUNTY
Coburg. . . .
. Cottage Grove .
Creswell ..
Dunes •
Eugene ..
Florence.
Junction City •
Lowell. .•..
Oakridge .•
Springfield
Veneta. . .
LINCOLN COUNTY
Depoe Bay ...
Lincoln City.
Newport .
Siletz. . .
Toledo. .
Waldport.
Yachats .
LINN COUNTY
Albany..
Brownsville
Halsey....
Harrisburg.
Lebanon.
Lyons ...
Mill City.
Millersburg . .
Scio .
Sodaville .
Sweet Home.
Tangent ....
Waterloo •.
MALHEUR COUNTY
Adrian.. .
Jordan Valley .
Nyssa ..
Ontario
Vale...
July 1, 1977
Certified
PopUlation
Ii
252,500
840
7,200
1,650
1,010
100,450
3,200
3,010
630
4,085
37,500
2,240
28,700
550
4,650
6,550
820
3,270
1,000
500
85,000
24,030
1,230
650
1,700
8,880
875
1,580
605
530
190
7,100
570
175
25,000
170
210
2,925
8,280
1,850
-3-
County and City
MARION COUNTY
Aumsville
Aurora.
Detroit .
Donald.
Gates .
Gervais ..
Hubbard
Idanha.
Jefferson
Mt: Angel .
St. Paul.
Salem .
Scotts Mills. .
Silverton
Stayton ..
Sublimity .
Turner...
Woodburn..
MORROW COUNTY
Boardman.
Heppner ..
lone....
Irrigon ..
Lexington
MULTNOMAH COUNTY
Fairview .
Gresham .
Maywood Park. .
Portland...
Troutdale .
Wood Village.
POLK COUNTY
Dallas.
Falls City....
Independence.
Monmouth. . .
SHERMAN COUNTY
Grass Valley. .
Moro ..
Rufus
Wasco .
July 1, 1977
Certified
Population
177,700
1,515
520
370
290
300
840
1,495
370
1,630
2,600
365
83,170
270
5,260
4,125
940
1,230
10,500
5,550
1;020
1,700
415
415
245
556,400
1,720
26,000
1,060
384,500 ,
2,990
2,280
42,000
8,100
830
4,000
6,255
2,200
155
310
410
410
County and City
TILLAMOOK COUNTY
Bay City.
Garibaldi
Manzanita . . . • .
Mehalem .
Rockaway...
Tillamook . . . • .
Wheeler ...
UMATILLA COUNTY
Adams ..
Athena.
Echo .
Helix ..
Hermiston
Milton-Freewater.
Pendleton ..
Pilot Rock..
. Stanfield
Ukiah ..
Umatilla.
Weston...
UNION COUNTY
Cove..
Elgin .
Imbler .
Island City .
La Grande .
North Powder..
Summerville .
Union ....•
WALLOWA COUNTY
Enterprise .•
Joseph. . . • • . .
Lostine
Wallowa
July 1, 1977
Certified
PopUlation
18,800
1,015
1,160
480
270
985
4,300
290
52,100
250
1,000
520
165
7,575
4,950
14,650
1,750
1,245
330
2,740
620
22,600
460
1,660
160
525
10,900
420
100
2,000
6,900
1,900
950
230
950
-4-
CourttyartdCity
WASCO COUNTY
Antelope.
Dufur .
Maupin. . .
Mosier...
Shaniko .
The Dalles.
WASHINGTON COUNTY
Banks .
Beaverton .
Cornelius .
Durham•..
Forest Grove.
Gaston...
Hillsboro ..
King City ..
North Plains.
Sherwood.
Tigard. . . .
Tualatin...
WHEELER COUNTY
Fossil ...
Mitchell ..
Spray ..
YAMHILL COUNTY
Amity ..
Carlton
Dayton.
Dundee. . ....
Lafayette .
McMinnville
Newberg ..
Sheridan•.
Willamina.
Yamhill .
July 1, 1977
Certified
Population
20,400
55
580
615
270
50
11,135
200,800
500
23,800
3,060
252
10,800
450
22,000
1,980
845
2,160
11,850
4,725
1,920
655
200
185
47,200
1,030
1,370
1,420
1,155
1,050
13,200
8,875
2,260
1,440
615
Nit 591
. It ~1
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
REVISIONS, CORRECTIONS,.& ADJUSTMENTS
Supplement No. 1 -- December 31, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1977
County Certified
and Population
City December 31, 1977
BAKER
Baker 9,575 9,655
CLACKAMAS
Lake Oswego 21,100 21,101
COLUMBIA
St. Helens 7,500 7,608
Scappoose 3,060 3,150
COOS
Bandon 2,225 2,228
JACKSON
Ashland 14,885 15,123
Central Point 5,930 5,935
LANE
Springfield 37,500 37,509
LINCOLN
Toledo 3,270 3,278
LINN
Brownsville 1,230 1,255
MARION
Salem 83,170 83,186
Silverton 5,260 5,381
MULTNOMAH
Fairview 1,720 1,724
Portland 384,500 384,569
Troutdale 2,990 2,991
Revisions, Corrections, & Ad;, .... ,...ments (cont.)
Supplement. Mo ~ 1 __ D"".,.«,!nber 31, 1977
County Previously Certified
and Certified Population
City Population December 31, 1971
POLK
Dallas 8,100 8,112
Independence 4,000 4,025
UMATILLA
Hermiston 7,575 7,582
WALLOWA
Enterprise 1,900 1,906
WASHINGTON
Cornelius 3,060 3,063
Forest Grove 10,800 10,807
Hillsboro 22,000 22,014
Tigard 11,850 11,874
. Tualatin 4,725 4,738
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
james E. Weiss
, Director
Center for Population Research & Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No. 2 -- December 31, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1977
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City PopUlation of City Enumeration 12/31/77
CLACKAMAS
Sandy 2,485 2,482 10/28/77 2,482
MARION
Hubbard 1,495 1,497 12/ 2/77 1,497
WASHINGTON
Durham 252 252 10/ 7/77 252
Tualatin 4,725 4,720 10/ 7/77 4,720
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
tJ~es E. Weiss
Dl.rector
Center for Population Research & Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No. 3 -- December 31, 1977
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1977
County
and
City
CLACKAMAS
Estacada
Lake Oswego
CLATSOP
Cannon Beach
COOS
Coquille
Coquille
Coquille
GRANT
John Day
LINN
Brownsville
MARION
Salem
Salem
Salem
Salem
Salem
Stayton
MULTNOMAH
Portland
UMATILLA
Hermiston
Hermiston
Hermiston
Previously
Certified
Population
1,790
21,101
900
4,610
1,950
1,255
83,186
4,125
384,569
7,582
Enumerated
Population
of Annexed
Area
15
329
6
99
4
3
10
10
1
9
20
1
22
1
363
4
4
4
Filing
Date
of
Annexation
12/13/77
9/14/77
5/20/77
5/25/77
9/ 8/77
10/20/77
9/26/77
11/10/77
11/ 9/77
11/ 9/77
11/ 9/77
11/ 9/77
11/ 9/77
10/14/77
9/14/77
9/26/77
9/26/77
11/28/77
Completion
Date
of
Annexation
12/22/77
12/22/77
12/20/77
10/21/77
12/13/77
12/13/77
12/19/77
12/16/77
12/22/77
12/22/77
12/22/77
12/22/77
12/22/77
12/ 6/77
12/29/77
12/29/77
12/29/77
12/29/77
Certified
Population
12/31/77
1,805
21,430
906
4,716
1,960
1,265
83,239
4,126
384,932
7,594
Annexations (cont. ) Page 2
Supplement No. 3 -- December 31, 1977
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 12/31/77
WASHINGTON
Cornelius 3,063 4 12/22/77 12/29/77 3,067
Hillsboro 22,014 4 9/ 1/77 12/24/77
Hillsboro 21 9/ 1/77 12/24/77
Hillsboro 4 9/29/77 12/21/77
Hillsboro 10 9/29/77 12/21/77
Hillsboro 6 9/29/77 12/24/77
Hillsboro 1 11/ 8/77 12/24/77
Hillsboro 4 12/13/77 12/29/77 22,064
Tigard 11,874 4 9/29/77 12/ 8/77
Tigard 2 11/ 8/77 12/ 8/77 11,880
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Hff ?
,fl?/}
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
MULTIPLE COUNTY CITIES APPORTIONED BY COUNTyl
Special Supplement No. 4 -- March 31, 1978
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1977
Part of Lake Oswego in Clackamas County:
Part of Lake Oswego in Multnomah County:
Part of Lake Oswego in Washington County:
Part of Rivergrove in Clackamas County:
Part of Rivergrove in Washington County:
Part of Wilsonville in Clackamas County:
Part of Wilsonville in Washington County:
Part of Mill City in Linn County:
Part of Mill City in Marion County:
Part of Idanha in Marion County:
Part of Idanha in Linn County:
Part of Salem in Marion County:
Part of Salem in Polk County:
Part of Portland in Mu1tnomah County:
Part of Portland in Washington County:
Part of Portland in Clackamas County:
Part of Tualatin in Washington County:
Part of Tualatin in Clackamas County:
Part of Willamina in Yamhill County:
Part of Willamina in Polk County:
20,958
121
21
21,100
301
29
330
2,033
7
2,040
1,239
341
1,580
263
107
370
75,697
7,473
83,170
383,483
510
507
384,500
4,685
40
4,725
868
572
1,440
lAPportionments based on July 1, 1977 PopUlation Estimates.
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
RETROACTIVE REVISIONS, CORRECTIONS, & ADJUSTMENTS
Supplement No. 5 -- March 31, 1978
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1977
County
and
City
MALHEUR
Jordan Valley
MORROW
Irrigon
Previously
Certified
Population
210
415
Certified Population
March 31, 1978
and
Retroactive to
December 31, 1977
350
515
.. ~
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
I ames E. Weiss
Director
Center for Population Research & Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
SAMPLE SURVEYS
Supplement No. 6 -- March 31, 1978
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1977
County Previously Date Certified
and Certified Adjusted Population of Population
City Populati0E- Based on Survey Survey March 31, 1978
CLACKAMAS
Lake Oswego 21,430 21,335 2/24/78 21,335
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No. 7 -- March 31, 1978
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1977
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City PopUlation Area Annexation Annexation 3/31/78
-
CLACKAMAS
Gladstone 8,985 8 12/22/77 3/03/78 8,993
Lake Oswego 21,335 6 4/14/77 3/03/78 21,341
Milwaukie 17,715 12 6/06/77 2/28/78
Milwaukie 12 1/20/78 3/17/78
Milwaukie 18 2/17/78 3/17/78 17,757
DESCHUTES
Bend 16,500 76 2/15/78 3/23/78 16,576
GRANT
John Day 1,960 5 1/10/78 3/03/78
John Day 6 2/03/78 3/03/78 1,971
JACKSON
Eagle Point 2,740 2 12/30/77 2/21/78 2,742
JOSEPHINE
Cave Junction 840 2 1/26/78 2/21/78
Cave Junction 2 1/26/78 2/21/78
Cave Junction 2 1/26/78 2/21/78 846
KLAMATH
Merrill 825 49 12/22/77 2/21/78 874
LANE
Springfield 37,509 4 12/05/77 1/09/78
Springfield 4 12/05/77 1/09/78 37,517
LINN
Albany 24,030 2 2/09/78 2/22/78 24,032
Lyons 875 6 1/18/78 3/15/78 881
Annexations (cant.) Page 2
Supplement No. 7 -- March 31, 1978
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 3/31/78
MULTNOl1AH
Portland 384,932 12 1/20/78 3/24/78
Portland 7 1/20/78 3/24/78
Portland 22 2/17/78 3/24/78
Portland 6 2/17/78 3/24/78
Portland 13 2/17/78 3/24/78 384,992
UMA'rILLA
Hermiston 7,594 13 2/16/78 3/01/78 7,607
WASCO
Dufur 580 3 1/16/78 2/16/78 583
The Dalles 11,135 4 12/29/77 2/17/78 11,139
WASHINGTON
Hillsboro 22,064 7 2/17/78 3/20/78 22,071
Tigard 11,880 6 12/13/77 1/26/78
Tigard 13 1/20/78 3/17/78 11,899
Tualatin 4,720 117 12/22/77 1/26/78 4,837
YAMHILL
McMinnville 13,200 5 12/20/77 3/23/78
McMinnville 10 12/20/77 3/23/78
McMinnville 3 12/20/77 3/23/78 13,218
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
I I
/,i/'ZM"d / I(/L~{ ,,\ rei
'/James E. Weiss
/
Director
Center for Population Research & Census
Portland State University
Hil5Z17
.fJ31
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No.8 -- June 30, 1978
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1,1977
County
and
City
HARNEY
Burns
Hines
JACKSON
Shady Cove
YAMHILL
Amity
Previously
Certified
Population
3,675
1,665
1,005
1,030
Enumerated
Population
of City
3,522
1,573
1,083
1,053
Date
of
Enumeration
6-9-78
6-9-78
5-12-78
4-21-78
Certified
Population
6/30/78
3,522
1,573
1,083
1,053
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
RETROACTIVE REVISIONS, CORRECTIONS, &ADJUSTMENTS
Supplement No. 9 -- June 30, 1978
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1977
County
and
City
MARION
Salem
Previously
Certified
Population
83,239
Certified Population
June 30, 1978
Retroactive to
March 31, 1978
83,244
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
/~es E. Weiss
Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No. 10 -- June 30, 1978
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1,1977
Enumerated Fil ing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 6/30/78
CLACKAMAS
Milwaukie 17,757 2 5-22-78 6-13-78 17,759
Sandy 2,482 7 2-17-78 5-1-78 2,489
CLATSOP
Seaside 4,785 2 6-7-78 6-12-78 4,787
COLUMBIA
St. Helens 7,608 41 4-11-78 6-21-78 7,649
JACKSON
Medford 37,100 42 3-9-78 5-26-78 37,142
Rogue River 1,090 2 4-25-78 5-19-78 1,092
LANE
Springfield 37,517 2 5-11-78 6-29-78 37,519
LINCOLN
Lincoln City 4,650 2 4-7-78 5-16-78 4,652Newport 6,550 4 3-30-78 5-18-78 6,554
LINN
Lebanon 8,880 24 3-13-78 4-26-78 8,904
MULTNOMAH
Portland 384,992 13 3-24-78 6-26-78Portland 4 3-24-78 6-26-78Portland 20 5-23-78 6-26-78Portland 7 5-22-78 6-26-78 385,036
UMATILLA
Hermiston 7,607 3 5-1-78 6-15-78 7,610
Annexations (cont'd.)
Supplement No. 10 -- June 30, 1978
Page 2
Enumerated Fil i ng Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Popu1 ation
City Population Area Annexation Annexation 6/30/78
WASHINGTON
Cornelius 3,067 7 5-22-78 6-21-78 3,074
Hillsboro 22,071 5 3-24-78 6-2-78 22,076
YAMHILL
McMinnville 13,218 4 5-26-78 6-22-78
McMi nnv ill e 58 5-26-78 6-22-78
McMi nnv ill e 5 5-26-78 6-22-78 13 ,285
Newburg 8,875 10 5-1-78 4-20-78
Newburg 2 5-16-78 6-7-78 8,887
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
)~A5-97
I fj3r7
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No. 11 -- 30 September 1978
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF Oregon, July 1, 1977
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 9/30/78
CLACKAMAS
Estacada 1,805 2 8-10-78 8-30-78 1,807
Lake Oswego 21,431 5 7-7-78 9-25-78
Lake Oswego 25 8-10-78 9-25-78 21.461
Sandy 2,489 2 8-7-78 8-21-78 2,4'11
DOUGLAS
Roseburg 17,230 117 5-17-78 9-11-78 17,347
JACKSON
Medford 37,142 111 7-25-78 9-14-78 37,253
Rogue River 1,092 21 6-14-78 8-14-78 1,113
LANE
Springfield 37,519 10 6-6-78 8-9-78 37,529
LINCOLN
Newport 6,554 3 8-15-78 9-19-78 6,557
LINN
Brownsville 1,265 4 6-13-78 9-19-78 1,269
MALHEUR
Ontario 8,280 3 8-17-78 9-1-78 8,283
MARION
Salem .83,244 6 3-21-78 8-1-78
Salem 10 3-21-78 8-1-78
Salem 4 3-21-78 8-1-78
Sa1em* 6 3-21-78 8-1-78
Sa1em* 5 6-13-78 8-1-78
Salem 5 6-13-78 8-1-78
Salem 10 6-27-78 8-1-78
Salem 8 6-27-78 8-1-78
Salem 92 6-27-78 8-1-78 83,390
*portions of Salem in Polk County
Annexations (continued) Page 2
Supplement No. 11 -- 30 September 1978
Enumerated Fil i ng Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 9/30/78
TILLAMOOK
Ti 11 amook 4,300 3 6-14-78 9-25-78 4,303
UMATILLA
Milton-Freewater 4,950 1 6-30-78 9-23-78
Milton-Freewater 2 6-30-78 9-23-78
Milton-Freewater 3 6-30-78 9-23-78
Milton-Freewater 49 6-30-78 9-23-78 5,005
UNION
La Grande** 10,900 677 4-3-78 6-30-78 11 ,577
WASHINGTON
Hill sboro 22,076 12 7-7-78 9-19-78
Hi 11 sboro 5 8-10-78 9-19-78 22,OC,3
Tigard 11 ,899 2 4-25-78 6-30-78
Ti gard 8 4-25-78 6-30-78
Ti gard 3 8-18-78 9-26-78
Tigard 2 8-18-78 9-26-78
Tigard 9 8-18-78 9-26-78 11,923
YAMHILL
McMi nnvi 11 e 13,285 3 8-30-78 9-25-78
McMinnville 2 8-30-78 9-25-78 13,290
**La Grande's population, 11,577, is certified retroactive to June 30, 1978.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
ames E.
irector
Center for Population Research &Census
Portland State University
POPULATION ESTIMATES:
OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
JULY 1, 1978
2,500,000
2,450,000
2,400,000
2,350,000
2,300,000
2,250,000
2,200,000
2,150,000
2,100,000
2,050,000
2,000,0001...- _
1970 71 72 73 74 75 76 77 78
POPULATION GROWTH
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. 80x 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATE OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1978
STATE OF OREGON 2,472,000
Area Population
Percent of
State Total
Total Incorporated Area
Total Unincorporated Area
1,465,918
1,006,082
59%
41%
9,350
1,450
520
21,700
18,530
3,050
14,700
350
2,580
11 ,600
2,380
30,400
10,800
910
890
560
4,900
2,500
July 1, 1978
Certified
Population
CLACKAMAS (continued)
Gladstone ..
Happy Valley.
Johnson City.
*Lake Oswego .
t~i1waukie .
Mol all a . . .
Oregon City .
*Rivergrove.
Sandy ...
West Linn.
*Wi 1sonvi 11 e .
CLATSOP COUNTY
Astoria . . .
Cannon Beach.
Gearhart .
Hammond .
Seaside .
Warrenton .
County and City
16,700
10,200
3
360
390
580
200
140
220
68,800
550
40,500
500
2,400
220,000
110
7,100
1,750
July 1, 1978
Certified
PopulationCounty and City
BAKER COUNTY
Baker . .
Greenhorn .
Haines.. . ...
Halfway.
Hunti ngton. .
Richland.
Sumpter .
Unity .
BENTON COUNTY
Adair Village
Corvall is .
Monroe.....
Phil omath . .
CLACKAMAS COUNTY
Barlow. .
Canby .
Estacada .
County and City
COLUMBIA COUNTY
Clatskanie...
Columbia City
Prescott. . .
Rainier.
St. Helens..
Scappoose . .
Vernonia.
COOS COUNTY
Bandon.
Coos Bay.
Coqui 11 e. .
Eastside.
Lakeside...
Myrtle Point.
North Bend.
Powers. ..
CROOK COUNTY
Prineville.
CURRY COUNTY
Brookings .
Gold Beach..
Port Orford .
DESCHUTES COUNTY
Bend. .
Redmond ...
Si sters . .
DOUGLAS COUNTY
Canyonvi 11 e
Dra in. .
E1 kton. . .
G1 enda1e. ..
Myrt1 e Creek.
Oakland.
Reedsport
Riddle.
Roseburg.
Sutherlin
Winston .
Yoncalla.
GILLIAM COUNTY
Arlington
Condon..
LonerOCk.
July 1, 1978
Certified
Population
34,200
1, 700
740
100
2,000
8,100
3,150
1,810
63,200
2,450
15,300
4,700
1,680
1,580
3,:000
10,300
975
12,400
6,050
16,000
3,500
2,170
1,050
49,700
17,100
6,450
810
85,700
1,340
1,370
205
820
3,400
1,160
5,250
1,230
18,100
4,590
3,240
890
2,200
605
950
15
-2-
County and City
GRANT COUNTY
Canyon City .
Dayville. .
Granite.
John Day. . .
Long Creek.
Monument. .
Mt. Vernon ..
Prairie City.
Seneca ..
HARNEY COUNTY
Burns ..
Hines . . .
HOOD RIVER COUNTY
Cascade Locks .
Hood River.
JACKSON COUNTY
Ashland .
Butte Falls.
Central Point
Eagle Point .
Go1 d Hi 11 .
Jacksonville.
Medford . .
Phoeni x . .
Rogue River .
Shady Cove.
Talent...
JEFFERSON COUNTY
Culver. .
Madras. . . .
Meto1ius....
JOSEPHINE COUNTY
Cave Junction
Grants Pass .
KLAMATH COUNTY
Bonanza . .
Chiloquin ...
K1 amath Falls .
Mal in .
Merri 11
LAKE COUNTY
Lakeview.
Paisley.
July 1, 1978
Certified
Population
7,700
680
205
20
2,090
210
180
530
1,150
390
7,650
3,525
1,575
15,100
860
4,860
124,500
15,500
405
6,450
2,83C
820
2,175
39,500
1,920
1,290
1,085
2,675
10,200
550
2,180
410
52,100
840
15,000
58,700
265
850
18,300
595
900
6,900
3,000
300
County and Ci ty
County and City
LANE COUNTY
Coburg.
Cottage Grove
Creswell.
Dunes . .
Eugene.
Florence. .
Junction City
Lowell.
Oakridge.
Springfield
Veneta.
LI NCOLN COUNTY
Depoe Bay .
Lincoln City.
Newport .
Siletz.
Toledo..
Waldport.
Yachats
LINN COUNTY
Albany.
Brownsville
Ha 1sey. . .
Harrisburg.
Lebanon .
Lyons
*Mi 11 City .
fvJi 11 ersburg
Scio.
Sodavi11e .
Sweet Home.
Tangent .
Waterloo.
MALHEUR COUNTY
Adrian.
Jordan Valley
Nyssa .
Ontario
Vale.
July 1 ~ 1978
Certified
Population
262~300
855
7~LWO
1~830
19 130
103,500
3~900
3~000
700
4~300
42,000
2,600
31,200
730
4,890
7,150
900
3~450
1,250
525
88~300
26~150
1,270
725
1 ~ 775
9~560
920
1,630
620
545
190
7,250
530
175
25~900
200
295
3~000
8,950
1~900
-3-
County and Ci ty
~1ARION COUNTY
Aumsville
Aurora.
Detroit
Donald.
Gates .
Gervais
Hubbard
*Idanha.
Jefferson
t~t. Angel
St. Paul.
1:Sa1em •
Scotts Mills.
Silverton
Stayton .
Subl imity
Turner.
Woodburn.
MORRO~1 COUNTY
Boardman.
Heppner .
lone ..
Irrigon .
Lex'ington
MULTNOMAH COUNTY
Fairview. .
Gresham .
Maywood Park.
*Portland.
Troutdale.
Wood Vi 11 age.
POLK COUNTY
Da 11 as.
Falls City.
Independence.
Monmouth ..
SHERMAN COUNTY
Grass Valley.
Moro.
Rufus
Wasco
July 1 ~ 1978
Certified
_Popul~JiOl~
187,300
1,600
530
620
310
300
870
1,550
370
1,690
2,750
380
90,000
245
5,480
4,460
1,150
1,150
10,860
6,400
1,295
1,730
390
515
290
549,000
1,850
30~280
985
366,650
3~520
2,410
44,600
9~000
870
4~350
6,700
2,200
150
365
320
410
-4-
July 1, 1978 July I, 1978
Certified Certified
County and Ci t,Y Population CountY-. and City Population
TILL.AMOOK COUNTY 20,000 WASCO COUNTY 21,100
Bay City. 1,150 Antelope. 70
Ga r"i ba 1di 1,220 Dufur . 600
IvJanzanita 480 Maupin. 630
Nehalem. 280 Mosier. 270
Rockaway. 1,015 Shaniko. 30
Ti 11 amook 4,300 The Dall es. 11 ,400
Wheeler. 305
WASHINGTON COUNTY 215,000
UMATILLA COUNTY 53,900 Banks . 515
Adams 255 Beaverton . 26,600
Athena. 975 Cornelius. 3,450
Echo. 500 Durham. 440
Helix. 165 Forest Grove. 11 ,250
Hermiston. 8,150 Gaston. . 440
Milton-Freewater. 5,500 Hi 11 sboro . 25,750
Pendleton. 15,000 King City .. 1,980
Pilot Rock. 1,760 North Plains. 890
Stanfield 1,350 Sherwood. 2,160
Ukiah . 330 Tigard. 13,500
Uma ti 11 a. 2,920 *Tualatin. 5,930
Weston . . 620
WHEELER COUNTY 1,950
UNION COUNTY 23,500 Fossil. 680
Cove, 480 Mitchell . 200
Elgin. . 1,735 Spray . 210
Imbler. 235
Island City 545 YAMHILL COUNTY 50,100
La Grande . 11 ,800 Amity . 1,055
North Powder. 465 Carlton. 1,385
Summerville 115 Dayton. 1,445
Union . . 2,160 Dundee . 1,210
Lafayette . 1,050
WALLOWA COUNTY 7,100 McM"innvi 11 e 14,350
Enterprise. 2,000 Newberg . 10,000
Joseph. 990 Sheridan. 2,360
Lostine 235 "l; Wi 11 ami na 1,445
Wall owa . 990 Yamhi 11 640
*FOOTNOTES*
Part of Lake Oswego in Clackamas County:
Part of Lake Oswego in Multnomah County:
Part of Lake Oswego in Washington County:
Part of Rivergrove in Clackamas County:
Part of Rivergrove in Washington County:
Part of Wilsonville in Clackamas County:
Part of Wilsonville in Washington County:
Part of Mill City in Linn County:
Part of Mill City in Marion County:
Part of Idanha in Marion County:
Part of Idanha in Linn County:
Part of Salem in Marion County:
Part of Salem in Polk County:
Part of Portland in Multnomah County:
Part of Portland in Washington County:
Part of Portland in Clackamas County:
Part of Tualatin in Washington County:
Part of Tualatin in Clackamas County:
Part of Willamina in Yamhill County:
Part of Willamina in Polk County:
21,554
124
22
21,700
319
31
350
2,372
8
2,380
1,278
352
1,630
263
107
370
81,913
8,087
90,000
365,680
486
484
366,650
5,880
50
5,930
871
574
1,445
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
REVISIONS, CORRECTIONS, &ADJUSTMENTS
Supplement No.1 -- December 31, 1978
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1978
County Previously Certified
and Certified Population
CilL- Population December 31, 1978
CLACKAMAS
Estacada 1,750 1,752
Lake Oswego 21,700 21,730
Sandy 2,580 2,582
DOUGLAS
Roseburg 18,100 18,217
JACKSON
Medford 39,500 39,611
Rogue River 1,290 1,311
LANE
Springfield 42,000 42,010
LINCOLN
Newport 7,150 7,153
LINN
Brownsville 1,270 1,274
MALHEUR
Ontario 8,950 8,953
MARION
Salem 90,000 90,146
TILLA~100K
Ti llamook 4,300 4,303
UI'~ATI LLA
Milton-Freewater 5,500 5,555
Revisions, Corrections, &Adjustments (continued)
Supplement No.1 -- December 31, 1978
Page 2
County
and
City
WASHINGTON
Hill sboro
Tigard
YAMHILL
McMinnville
Previously
Certified
Population
25,750
13,500
14,350
Certified
Population
December 31, 1978
25,767
13,524
14,355
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Patricia LeightbJ
Program ~~anager
Center for Population Research &Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No.2 -- December 31, 1978
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1978
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 12/31/78
CLACKAMAS
Lake Oswego 21,730 4 11-15-78 12-20-78 21,734
Sandy 2,582 8 09-15-78 12-14-78 2,590
COLUMBIA
Vernonia 1,810 80 09-15-78 12-14-78 1,890
COOS
Coquille 4,700 4 09-14-78 11-24-78 4,704
GRANT
John Day 2,090 2 11-30-78 12-19-78 2,092
JACKSON
Medford 39,611 39 09-12-78 12-27-78 39,650
Phoenix 1,920 4 11-13-78 12-04-78 1,924
JOSEPHINE
Cave Junction 840 3 01-26-78 12-18-78 843
LANE
Springfield 42,010 1 09-11-78 12-21-78
Springfield 8 09-11-78 12-21-78
Springfield 4 10-10-78 12-21-78 42,023
LINCOLN
Lincoln City 4,890 29 09-25-78 12-21-78
Lincoln City 14 11-20-78 12-21-78
Lincoln City 5 12-04-78 12-14-78 4,938
Annexations (continued)
Supplement No.2 -- December 31, 1978
Page 2
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 12/31/78
LINN
Albany 26,150 8 09-14-78 12-15-78
Albany 3 12-06-78 12-15-78 26,161
Lebanon 9,560 6 11-16-78 12-13-78
Lebanon 7 11-16-78 12-13-78
Lebanon 4 11-16-78 12-13-78
Lebanon 10 11-16-78 12-13-78 9,587
MALHEUR
Ontario 8,953 8 10-09-78 11-27-78 8,961
MARION
t~t. Angel 2,750 5 11-28-78 12-17-78 2,755
Woodburn 10,860 12 10-24-78 12-05-78 10,872
MULTNOMAH
Portland 366,650 549 09-18-78 11-08-78 367,199
Troutdale 3,520 9 11-03-78 01-02-79 3,529
UMATILLA
Milton-Freewater 5,555 11 06-30-78 10-19-78 5,566
WASHINGTON
Cornelius 3,450 3 11-15-78 12-05-78 3)453
Hill sboro 25,767 1 09-15-78 12-13-78
Hi 11 sboro 3 10-27-78 12-14-78
Hillsboro 5 12-01-78 12-20-78 25,776
Tigard 13 ,524 3 10-26-78 11-17-78
Tigard 6 09-15-78 11-17-78
Tigard 71 09-15-78 11-17-78
Ti ga rd 4 11-03-78 11-17-78
Tigard 2 11-15-78 12-04-78
Tigard 3 11-15-78 12-18-78
Tigard 4 11-15-78 12-18-78
Tigard 6 11-15-78 12-18-78
Tigard 21 11-15-78 12-18-78 13,644
Annexations (continued)
Supplement No. 2 -- December 31, 1978
Page 3
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certifi ed of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 12/31/78
YA!"1H ILL
t~d1innvi 11 e 14,355 4 09-21-78 12-20-78
McMinnville 31 11-24-78 12-20-78 14,390
Newberg 10,000 2 09-29-78 11-21-78 10 ,002
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
&Census
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland~ Oregon 97207
REVISIONS~ CORRECTIONS~ &ADJUSTMENTS
Supplement No.3 -- March 31~ 1979
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1978
County Previously Certified
and Certified Population
City Population March 31 ~ 1979
MARION
Detroit 620 380
Turner 1,150 1,190
CURRY
Port Orford 1,050 1~060
UNION
Surrunervi 11 e 115 130
SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No.4 -- March 31, 1979
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1978
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City Population of Ci ty Enumeration 03/31/79
WASHINGTON
Tualatin 5~930 5,810 01/19/79 5,810
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer
Acting Director
Center for Population Research &Census
Portland State Universitv
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No.5 -- March 31, 1979
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1978
Enumerated Fil i ng Completion
County Previously Population Date Date Certifi ed
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 03/31/79
BENTON
t1onroe 500 3 03-05-79 03-21-79 503
CLACKAMAS
Lake Oswego 21,734 2 01-17-79 02-27-79
Lake Oswego 6 02-08-79 02-27-79
Lake Oswego 50 02-20-79 03-23-79 21,792
Sandy 2,590 1 02-08-79 03-15-79 2,591
COLUMBIA
Rainier 2,000 27 02-27-79 03-22-70 2,027
COOS
Bandon 2,450 9 02-18-79 03-07-79 2,459
DOUGLAS
Canyonvi 11 e 1,340 4 12-26-78 03-19-79 1,344
Reedsport 5,250 5 02-15-79 03-26-79 5,255
JACKSON
Ashland 15,500 6 01-22-79 03-01-79 15,506
JOSEPHINE
Cave Junction 843 2 01-15-79 03-21-79
Cave Junction 4 01-15-79 03-21-79
Cave Junction 6 01-15-79 03-21-79
Cave Junction 2 01-15-79 03-21-79
Cave Junction 1 01-15-79 03-21-79
Cave Junction 11 01-15-79 03-21-79 869
LANE
Cottage Grove 7,400 2 01-08-79 02-26-79 7,402
Springfield 42,023 12 12-19-79 03-23-79
Springfield 42 01-08-79 03-23-79 42,077
Annexations (continued)
Supplement No.5 -- March 31, 1979
Page Two
Previously Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 03/31/79
LINN
Albany 26,161 912 01-22-79 02-22-79 27,073
MALHEUR
Vale 1,900 13 01-22-79 03-02-79 1,913
MARION
Salem 90,146 237 07-21-78 01-30-79
Salem 1 10-24-78 01-30-79
*Salem 2 07-29-77 01-30-79 90,386
MULTNOMAH
Troutdale 3,529 13 02-07-79 03-06-79 3,542
TILLAMOOK
Tillamook 4,303 21 02-26-79 03-15-79 4,324
UMATILLA
Pil ot Rock 1,760 4 01-10-79 02-26-79 1,764
WASCO
The Dalles 11,400 8 11-08-78 03-07-79 11 ,408
WASHINGTON
Hi 11 sboro 25,776 2 02-20-79 03-19-79 25,778
Tigard 13,644 7 01-17-79 03-09-79
Tigard 1 02-08-79 03-09-79 13,652
Tualatin 5,810 3 02-08-79 03-01-79 5,813
YAMHILL
Newberg 10,002 2 12-28-78 02-26-79
Newberg 4 01-29-79 02-26-79 10,008
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATIONg . ./-;7/r / /;v:: O,~/ ,41,L
. /
Edward Schafer
Acting Director
Center for Population Research &Census
Portland State University
}-/11597
11/~77 CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUSPortland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No. 6 -- June 30, 1979
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1978
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City Population of Ci ty Enumeration 06/30/79
JEFFERSON
Madras 2,180 2,046 03/23/79 2,046
RETROACTIVE
Supplement No. 7 -- June 30, 1979
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1978
County
and
City
LANE
Westfir
Previously
Certifi ed
Population
NONE - newly incorporated
Certified
Population
Retroac ti ve to
Ma rch 31, 1979
307
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No.8 -- June 30, 1979
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1978
Enumera ted Filing Comp1eti on
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 06/30/79
CLACKAMAS
Lake Oswego 21,792 3 06/01/79 06/27/79
Lake Oswego 6 06/01/79 06/27/79
Lake Oswego 3 06/01/79 06/27/79 21,804
Molalla 3,050 2 03/23/79 06/05/79 3,052
CURRY
Port Orford 1,060 95 03/28/79 06/05/79 1,155
DESCHUTES
Bend 17,100 2 04/02/79 06/25/79
Bend 42 04/02/79 06/25/79
Bend 4 04/02/79 06/25/79
Bend 18 04/23/79 06/28/79
Bend 4 04/27/79 06/25/79 17,170
JACKSON
Phoenix 1,924 8 02/20/79 04/02/79 1,932
LANE
Creswell 1,830 1 05/07/79 OS/24/79 1,831
Eugene 103,500 1,336 04/09/79 05/16/79 104,836
LINCOLN
Newport 7,153 499 03/16/79 04/26/79 7,652
LINN
Lebanon 9,587 18 03/27/79 06/19/79 9,605
MARION
Salem 90,386 2 03/21/79 06/21/79
Salem 62 04/18/79 06/21/79
Salem 3 02/07/79 06/21/79
Salem 4 02/07/79 06/21/79
*Salem 5 02/07/79 06/21/79 90,462
*Portion of Salem in Polk County.
Annexations (Continued)
Supplement No.8 -- June 30, 1979
Page Two
Enumerated Fil i ng Comp1eti on
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 06/30/79
WASHINGTON
Hi 11 sboro 25,778 19 06/05/79 06/25/79 25,797
Tigard 13,652 2 03/23/79 06/06/79
Tigard 7 03/23/79 06/06/79
Tigard 2 03/23/79 06/06/79
Tigard 3 04/23/79 06/06/79
Tigard 28 04/23/79 06/06/79
Tigard 3 06/05/79 06/20/79 13,697
YAMHILL
McMi nnvi 11 e 14,390 1 04/18/79 06/13/79
McMi nnv ill e 4 04/18/79 06/13/79 14,395
Hflj-97
,n37
'IQ14
POPULATION ESTIMATES:
OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
JULY 1, 1979
2,550,000
2,500,000
2,450,000
2,400,000
2,350,000
2,300,000
2,250,000
2,200,000
2,150,000
2,100,000
2,050,000
2,000,000
"---------------
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79
POPULATION GROWTH
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
REVISED POPULATION ESTIt~TE OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1978
POPULATION ESTI!vIATE OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1979
STATE OF OREGON (1978)
STATE OF OREGON (1979)
2,472,000
2,544,000
Percent of
1978 Population State Total
Total Inc9rporated Area 1,400,153 56.6
Total Unincorporated Area 1,071,847 43.4
1979
Total Incorporated Area 1,455,962 57.2
Total Unincorporated Area 1,038,038 42.8
2July 1, 1978
Revised July 1, 1979
Certi tied Certified
County and City Population Population
BAKER COUNTY 16,700 16,600
Baker 9,275 9,425
Greenhorn 3 3
Haines 360 365
Hal fway 360 400
Huntington 525 525
Richland 180 190
Sumpter 140 150
Unity 200 200
BENTON COUNTY 68,800 71,300
Adair Village 540 720
Corva11 i s 40,500 41,750
t/lonroe 470 480
Philomath 2,360 2,480
CLACKAMAS COUNTY 220,000 231,000
Barlow 100 100
Canby 6,700 7,075
Estacada 1,640 1,750
Glads tone 8,625 8,875
Happy Valley 1,330 1,360
Johnson City 510 470
*Lake Oswego 21,700 22,950
Milwaukie 18,000 18,200
Molalla 2,820 2,910
Oregon City 13,700 14,050
*Rivergrove 325 325
Sandy 2,580 2,810
West Linn 10,900 11 ,880
*Wilsonville 2,275 2,675
CLATSOP COUNTY 30,400 31,800
Astoria 9,825 9,875
Cannon Beach 910 940
Gearhart 870 890
Hammond 560 570
Seaside 4,490 4,730
Warrenton 2,460 2,690
COLUMBIA COUNTY 34,200 34,500
Cl atskani e 1,550 1,620
Col umbia Ci ty 675 685
Prescott 95 95
Rainier 1,820 1,900
St. Helens 7,475 7,600
Scappoose 2,925 3,050
Vernonia 1,740 1,850
3July 1, 1978
Revised July 1, 1979
CertHi ed Certified
County and Ci ty Population Population
COOS COUNTY 63,200 63,500
Bandon 2,350 2,575
Coos Bay 14,200 14,550
Coqui 11 e 4,300 4,350
Eastside 1,530 1,650
Lakeside 1,500 1,510
t~yrtl e Poi nt 2,750 2,775
North Bend 9,450 9,725
Powers 890 910
CROOK COUNTY 12,400 12,700
Prineville 5,575 5,650
**CURRY COUNTY 16,000 17,150
**Brookings 2,975 3,225
**Gold Beach 1,610 1,690
**Port Orford 940 1,020
DESCHUTES COUNTY 49,700 54,500
Bend 16,800 17,800
Redmond 5,575 5,950
Sisters 750 750
DOUGLAS COUNTY 85,700 89,300
Canyonville 1,260 1,280
Drain 1,280 1,310
Elkton 190 185
Glendale 860 870
~1yrtl e Creek 3,175 3,200
Oakl and 1,070 1,110
Reedsport 4,825 5,075
Riddle 1,190 1,200
Roseburg 16,900 17,300
Sutherlin 4,150 4,350
Wi ns ton 2,900 2,950
Yoncalla 880 930
GILLIAM COUNTY 2,200 2,300
Arlington 600 650
Condon 920 930
Lonerock 14 14
GRANT COUNTY 7,700 7,800
Canyon City 630 640
Dayvi lle 190 195
Granite 16 10
John Day 1,900 1,960
Long Creek 245 250
4July 1, 1978
Revised July 1, 1979
Certified Certified
County and Ci ty Popul ati on Population
GRANT COUNTY (continued)
~lonument 170 180
Mt. Vernon 510 530
Prairie City 1,080 1,110
Seneca 360 370
HARNEY COUNTY 7,650 8,000
Burns 3,525 3,575
Hines 1,575 1,600
HOOD RIVER COUNTY 15,100 15,800
Cascade Locks 810 870
Hood River 4,500 4,550
JACKSON COUNTY 124,500 126,500
Ashland 15,200 15,650
Butte Fall s 370 370
Centra1 Poi nt 5,875 6,250
Eagle Point 2,550 2,625
Gol d Hi 11 780 780
Jacksonvi 11 e 2,020 2,020
fvledford 36,850 38,550
Phoenix 1,730 2,000
Rogue River 1,160 1,330
Shady Cove 1,080 1,090
Talent 2,440 2,490
JEFFERSON COUNTY 10,200 10,800
Culver 500 560
**r~adras 1,920 2,070
Metolius 350 370
JOSEPHINE COUNTY 52,100 54,800
Cave Junction 820 910
Grants Pass 14,150 14,400
KLA~lATH COUNTY 58,700 60,000
Bonanza 260 280
Chiloquin 770 780
Kl ama th Fa11 s 17,350 17,750
Malin 540 560
r~erri 11 830 840
LAKE COUNTY 6,900 7,200
Lakeview 2,800 2,850
Paisley 270 300
5July 1, 1978
Revised July 1, 1979
Certified Certified
County and Ci ty Population Population
LANE COUNTY 262,300 269,300
Coburg 810 810
Cottage Grove 6,800 7,000
Creswell 1,660 1,770
Dunes 1,060 1,120
Eugene 100,400 106,000
Florence 3,775 3,950
Junc ti on Ci ty 2,700 2,800
Lowell 650 690
Oakridge 3,875 4,025
Springfield 38,400 40,950
Veneta 2~370 2,370
**Westfir 310
LI NCOLN COUNTY 31,200 33,000
Depoe Bay 690 800
Lincoln City 4,700 4,750
Newport 6,650 7,400
Sil etz 910 1,160
Toledo 3,150 3,000
Waldport 1,200 1,300
Yachats 510 530
LINN COUNTY 88,300 89,500
Albany 23,950 26,200
Brownsvi 11 e 1,200 1,280
Halsey 680 690
Harri sburg 1,660 1,740
Lebanon 8,625 9,000
Lyons 830 860
*Mill Ci ty 1,550 1,580
t,1i 11 ersburg 590 590
Scio 520 530
Sodavi 11 e 185 195
Sweet Home 6,575 6,625
Tangent 500 510
Waterloo 170 170
~lALHEUR COUNTY 25,900 26,100
Adrian 190 190
Jordan Va 11 ey 270 420
Nyssa 2,760 2,810
Ontario 8,125 8,500
Vale 1,750 1,790
MARION COUNTY 187,300 191,000
Aumsvi 11e 1,460 1,540
Aurora 480 490
Detroit 380 390
6July 1, 1978
Revised July 1, 1979
Certified Certified
County and Ci ty Popul ati on Population
MARION COUNTY (continued)
Donald 280 280
Gates 280 280
Gervais 820 830
Hubbard 1,550 1,630
*Idanha 350 360
Jefferson 1,530 1,570
r~t. Angel 2,525 2,675
St. Paul 340 340
*Salem 84,600 89,000
Scotts ~1i 11 s 220 220
Silverton 5,275 5,475
Stayton 4,025 4,225
Sublimity 1,070 1,160
Turner 1,120 1,130
~~oodburn 10,000 10,325
MORROW COUNTY 6,400 7,400
Boardman 1,210 1,290
Heppner 1,700 1,740
lone 370 370
Irrigon 490 490
Lexington 260 290
MULTNOMAH COUNTY 549,000 558,600
Fairview 1,800 1,820
Gresham 29,200 31,700
Maywood Park 900 900
*Portl and 366,650 370,000
Troutdale 3,450 4,575
Wood Village 2,230 2,340
POLK COUNTY 44,600 46,000
Dallas 8,200 8,350
Fa11 s City 790 800
Independence 4,000 4,150
~10nmouth 5,800 5,975
SHERr~AN COUNTY 2.200 2,200
Grass Valley 130 130
r~oro 340 340
Rufus 300 340
Wasco 380 410
TILLAMOOK COUNTY 20,000 21,000
Bay Ci ty 1,070 1,120
Gari ba1di 1,130 1,150
Manzanita 420 425
Nehalem 260 265
7July It 1978
Revised July 1, 1979
Certified Certified
County and Ci ty Population Popul ation
TI LLAMOOK COUNTY (continued)
Rockaway 920 950
Tillamook 3,875 3,925
Wheeler 280 270
UMATILLA COUNTY 53,900 55,800
Adams 240 250
Athena 900 970
Echo 430 430
Helix 150 170
Hermiston 8,150 8,600
Milton-Freewater 5,025 5,100
Pendleton 13,550 13,750
Pilot Rock 1,610 1,630
Stanfield 1,250 1,400
Ukiah 310 305
Umati lla 2,875 3,050
Weston 600 600
UNION COUNTY 23,500 24,000
Cove 430 450
Elgin 1,640 1,650
Imbler 250 230
Island City 500 490
La Grande 10,900 11 ,250
North Powder 420 430
Summerville 120 130
Union 1,950 2,000
WALLOWA COUNTY 7,100 7,500
Enterprise 1,870 1,920
Joseph 920 980
Lostine 220 220
Wallowa 920 950
WASCO COUNTY 21,100 21,800
Antelope 70 70
Dufur 570 600
Maupin 530 535
Mosier 250 250
Shaniko 35 55
The Dalles 10,400 10,700
WASHINGTON COUNTY 215,000 222,100
Banks 470 460
Beaverton 26,500 28,100
Cornelius 3,450 4,300
Durham 440 640
8July 1, 1978
Revised July 1, 1979
Certified Certified
County and Ci ty Population Population
WASHINGTON COUNTY (continued)
Forest Grove 10,700 11 ,500
Gaston 430 460
Hillsboro 23,050 24,850
Ki ng Ci ty 1,980 1,980
North Plains 830 840
Sherwood 2,150 2,280
Tigard 13,000 14,650
* **Tua1atin 5,250 6,800
WHEELER COUNTY 1,950 1,950
Fossil 635 645
~~i tche11 190 190
Spray 190 190
YAMHILL COUNTY 50,100 51,200
Amity 1,050 1,070
Carlton 1,300 1,320
Dayton 1,320 1,315
Dundee 1,110 1,110
Lafayette 940 1,110
Md·1i nnvi 11 e 13,050 13,650
Newberg 9,225 10,100
Sheridan 2,130 2,200
*Will ami na 1,300 1,510
Yamhi 11 570 580
*FOOTNOTES*
9
Revised
1978 1979·
Part of Lake Oswego in Clackamas County: 21,554 22,796
Part of Lake Oswego in Multnomah County: 124 131
Part of Lake Oswego in Washington County: 22 23
21, 700 22,950
Part of Rivergrove in Clackamas County: 296 296
Part of Rivergrove in Washington County: 29 29
325 325
Part of Wilsonville in Clackamas County: 2,267 2,666
Part of Wi 1sonvi 11 e in Washi ngton County: 8 9
2,275 2,675
Part of Mill City in Linn County 1,216 1,239
Part of Mill City in Marion County: 334 341
1,550 1,580
Part of Idanha in fvlarion County: 249 256
Part of Idanha in Linn County: 101 104
350 360
Part of Salem in Marion County: 76,998 80,985
Part of Salem in Polk County: 7,602 8,015
84,pOO 89,000
Part of Portland in Multnomah County: 365,680 369,022
Part of Portland in Washington County: 486 490
Part of Portland in Clackamas County: 484 488
366,650 370,000
Part of Tualatin in Washington County: 5,216 6,750
Part of Tualatin in Clackamas County: 34 50
5,250 6,800
Part of Willamina in Yamhill County: 784 910
Part of Willamina in Polk County: 516 600
1,300 1,510
**FOOTNOTES**
The 1979 population estimates for the following county and cities are
based on enumerations conducted by the Center for Population Research
and Census:
10
County Date
and of
City Enumeration Popul ati on
CURRY 7.27.79 17,118
Brookings 7.27.79 3,220
Gold Beach 7.27.79 1,690
Port Orford 7.27.79 1,018
JEFFERSON
~1adras 3.23.79 2,046
LANE
Westfir (new i ncorpora ti on) 4.20.79 307
WASHINGTON
Tualatin 1.19.79 5,810
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P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Non·Profit OtvCllliaatioft
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(This edition includes all estimate revisions through 3.31.80.)
•
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
•
REVISED POPULATION ESTIt~TE OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1978
POPULATION ESTHIATE OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1979
•
STATE OF OREGON (1978)
STATE OF OREGON (1979)
2,472 ,000
2,544,000
Percent of
1978 Population State Total
Total Incorporated Area 1,400,578 56.7
Total Unincorporated Area 1,071 ,422 43.3
1979
Total Incorporated Area 1,459,652 57.4
Total Unincorporated Area 1,084,348 42.6
2July 1, 1978
Revised July 1, 1979
Certi tied Certified
County and City Population Population
BAKER COUNTY 16,700 16,600
Baker 9,275 9,425
Greenhorn 3 3
Haines 360 365
Hal fway 360 400
Huntington 525 525
Richland 180 190
Sumpter 140 150
Unity 200 200
BENTON COUNTY 68,800 71,300
Adair Village 540 720
Corva11 i s 40,500 41,750
t/lonroe 470 480
Philomath 2,360 2,480
CLACKAMAS COUNTY 220,000 231,000
Barlow 100 100
Canby 6,700 7,075
Estacada 1,640 1,750
Glads tone 8,625 8,875
Happy Valley 1,330 1,360
Johnson City 510 470
*Lake Oswego 21,700 22,950
Milwaukie 18,000 18,200
Molalla 2,820 2,910
Oregon City 13,700 14,050
*Rivergrove 325 325
Sandy 2,580 2,810
West Linn 10,900 11 ,880
*Wilsonville 2,275 2,675
CLATSOP COUNTY 30,400 31,800
Astoria 9,825 9,875
Cannon Beach 910 940
Gearhart 870 890
Hammond 560 570
Seaside 4,490 4,730
Warrenton 2,460 2,690
COLUMBIA COUNTY 34,200 34,500
Cl atskani e 1,550 1,620
Col umbia Ci ty 675 685
Prescott 95 95
Rainier 1,820 1,900
St. Helens 7,475 7,600
Scappoose 2,925 3,050
Vernonia 1,740 1,850
3July 1, 1978
Revised July 1, 1979
CertHi ed Certified
County and Ci ty Population Population
COOS COUNTY 63,200 63,500
Bandon 2,350 2,575
Coos Bay 14,200 14,550
Coqui 11 e 4,300 4,350
Eastside 1,530 1,650
Lakeside 1,500 1,510
t~yrtl e Poi nt 2,750 2,775
North Bend 9,450 9,725
Powers 890 910
CROOK COUNTY 12,400 12,700
Prineville 5,575 5,650
**CURRY COUNTY 16,000 17,150
**Brookings 2,975 3,225
**Gold Beach 1,610 1,690
**Port Orford 940 1,020
DESCHUTES COUNTY 49,700 54,500
Bend 16,800 17,800
Redmond 5,575 5,950
Sisters 750 750
DOUGLAS COUNTY 85,700 89,300
Canyonville 1,260 1,280
Drain 1,280 1,310
Elkton 190 185
Glendale 860 870
~1yrtl e Creek 3,175 3,200
Oakl and 1,070 1,110
Reedsport 4,825 5,075
Riddle 1,190 1,200
Roseburg 16,900 17,300
Sutherlin 4,150 4,350
Wi ns ton 2,900 2,950
Yoncalla 880 930
GILLIAM COUNTY 2,200 2,300
Arlington 600 650
Condon 920 930
Lonerock 14 14
GRANT COUNTY 7,700 7,800
Canyon City 630 640
Dayvi lle 190 195
Granite 16 10
John Day 1,900 1,960
Long Creek 245 250
4July 1, 1978
Revised July 1, 1979
Certified Certified
County and Ci ty Popul ati on Population
GRANT COUNTY (continued)
~lonument 170 180
Mt. Vernon 510 530
Prairie City 1,080 1,110
Seneca 360 370
HARNEY COUNTY 7,650 8,000
Burns 3,525 3,575
Hines 1,575 1,600
HOOD RIVER COUNTY 15,100 15,800
Cascade Locks 810 870
Hood River 4,500 4,550
JACKSON COUNTY 124,500 126,500
Ashland 15,200 15,650
Butte Fall s 370 370
Centra1 Poi nt 5,875 6,250
Eagle Point 2,550 2,625
Gol d Hi 11 780 780
Jacksonvi 11 e 2,020 2,020
fvledford 36,850 38,550
Phoenix 1,730 2,000
Rogue River 1,160 1,330
Shady Cove 1,080 1,090
Talent 2,440 2,490
JEFFERSON COUNTY 10,200 10,800
Culver 500 560
**r~adras 1,920 2,070
Metolius 350 370
JOSEPHINE COUNTY 52,100 54,800
Cave Junction 820 910
Grants Pass 14,150 14,400
KLA~lATH COUNTY 58,700 60,000
Bonanza 260 280
Chiloquin 770 780
Kl ama th Fa11 s 17,350 17,750
Malin 540 560
r~erri 11 830 840
LAKE COUNTY 6,900 7,200
Lakeview 2,800 2,850
Paisley 270 300
5July 1, 1978
Revised July 1, 1979
Certified Certified
County and Ci ty Population Population
LANE COUNTY 262,300 269,300
Coburg 810 810
Cottage Grove 6,800 7,000
Creswell 1,660 1,770
Dunes 1,060 1,120
Eugene 100,400 106,000
Florence 3,775 3,950
Junc ti on Ci ty 2,700 2,800
Lowell 650 690
Oakridge 3,875 4,025
Springfield 38,400 40,950
Veneta 2~370 2,370
**Westfir 310
LI NCOLN COUNTY 31,200 33,000
Depoe Bay 690 800
Lincoln City 4,700 4,750
Newport 6,650 7,400
Sil etz 910 1,160
Toledo 3,150 3,000
Waldport 1,200 1,300
Yachats 510 530
LINN COUNTY 88,300 89,500
Albany 23,950 26,200
Brownsvi 11 e 1,200 1,280
Halsey 680 690
Harri sburg 1,660 1,740
Lebanon 8,625 9,000
Lyons 830 860
*Mill Ci ty 1,550 1,580
t,1i 11 ersburg 590 590
Scio 520 530
Sodavi 11 e 185 195
Sweet Home 6,575 6,625
Tangent 500 510
Waterloo 170 170
~lALHEUR COUNTY 25,900 26,100
Adrian 190 190
Jordan Va 11 ey 270 420
Nyssa 2,760 2,810
Ontario 8,125 8,500
Vale 1,750 1,790
MARION COUNTY 187,300 191,000
Aumsvi 11e 1,460 1,540
Aurora 480 490
Detroit 380 390
6July 1, 1978
Revised July 1, 1979
Certified Certified
County and Ci ty Popul ati on Population
MARION COUNTY (continued)
Donald 280 280
Gates 280 280
Gervais 820 830
Hubbard 1,550 1,630
*Idanha 350 360
Jefferson 1,530 1,570
r~t. Angel 2,525 2,675
St. Paul 340 340
*Salem 84,600 89,000
Scotts ~1i 11 s 220 220
Silverton 5,275 5,475
Stayton 4,025 4,225
Sublimity 1,070 1,160
Turner 1,120 1,130
~~oodburn 10,000 10,325
MORROW COUNTY 6,400 7,400
Boardman 1,210 1,290
Heppner 1,700 1,740
lone 370 370
Irrigon 490 490
Lexington 260 290
MULTNOMAH COUNTY 549,000 558,600
Fairview 1,800 1,820
Gresham 29,200 31,700
Maywood Park 900 900
*Portl and 366,650 370,000
Troutdale 3,450 4,575
Wood Village 2,230 2,340
POLK COUNTY 44,600 46,000
Dallas 8,200 8,350
Fa11 s City 790 800
Independence 4,000 4,150
~10nmouth 5,800 5,975
SHERr~AN COUNTY 2.200 2,200
Grass Valley 130 130
r~oro 340 340
Rufus 300 340
Wasco 380 410
TILLAMOOK COUNTY 20,000 21,000
Bay Ci ty 1,070 1,120
Gari ba1di 1,130 1,150
Manzanita 420 425
Nehalem 260 265
7July It 1978
Revised July 1, 1979
Certified Certified
County and Ci ty Population Popul ation
TI LLAMOOK COUNTY (continued)
Rockaway 920 950
Tillamook 3,875 3,925
Wheeler 280 270
UMATILLA COUNTY 53,900 55,800
Adams 240 250
Athena 900 970
Echo 430 430
Helix 150 170
Hermiston 8,150 8,600
Milton-Freewater 5,025 5,100
Pendleton 13,550 13,750
Pilot Rock 1,610 1,630
Stanfield 1,250 1,400
Ukiah 310 305
Umati lla 2,875 3,050
Weston 600 600
UNION COUNTY 23,500 24,000
Cove 430 450
Elgin 1,640 1,650
Imbler 250 230
Island City 500 490
La Grande 10,900 11 ,250
North Powder 420 430
Summerville 120 130
Union 1,950 2,000
WALLOWA COUNTY 7,100 7,500
Enterprise 1,870 1,920
Joseph 920 980
Lostine 220 220
Wallowa 920 950
WASCO COUNTY 21,100 21,800
Antelope 70 70
Dufur 570 600
Maupin 530 535
Mosier 250 250
Shaniko 35 55
The Dalles 10,400 10,700
WASHINGTON COUNTY 215,000 222,100
Banks 470 460
Beaverton 26,500 28,100
Cornelius 3,450 4,300
Durham 440 640
8July 1, 1978
Revised July 1, 1979
Certified Certified
County and Ci ty Population Population
WASHINGTON COUNTY (continued)
Forest Grove 10,700 11 ,500
Gaston 430 460
Hillsboro 23,050 24,850
Ki ng Ci ty 1,980 1,980
North Plains 830 840
Sherwood 2,150 2,280
Tigard 13,000 14,650
* **Tua1atin 5,250 6,800
WHEELER COUNTY 1,950 1,950
Fossil 635 645
~~i tche11 190 190
Spray 190 190
YAMHILL COUNTY 50,100 51,200
Amity 1,050 1,070
Carlton 1,300 1,320
Dayton 1,320 1,315
Dundee 1,110 1,110
Lafayette 940 1,110
Md·1i nnvi 11 e 13,050 13,650
Newberg 9,225 10,100
Sheridan 2,130 2,200
*Will ami na 1,300 1,510
Yamhi 11 570 580
*FOOTNOTES*
9
Revised
1978 1979·
Part of Lake Oswego in Clackamas County: 21,554 22,796
Part of Lake Oswego in Multnomah County: 124 131
Part of Lake Oswego in Washington County: 22 23
21, 700 22,950
Part of Rivergrove in Clackamas County: 296 296
Part of Rivergrove in Washington County: 29 29
325 325
Part of Wilsonville in Clackamas County: 2,267 2,666
Part of Wi 1sonvi 11 e in Washi ngton County: 8 9
2,275 2,675
Part of Mill City in Linn County 1,216 1,239
Part of Mill City in Marion County: 334 341
1,550 1,580
Part of Idanha in fvlarion County: 249 256
Part of Idanha in Linn County: 101 104
350 360
Part of Salem in Marion County: 76,998 80,985
Part of Salem in Polk County: 7,602 8,015
84,pOO 89,000
Part of Portland in Multnomah County: 365,680 369,022
Part of Portland in Washington County: 486 490
Part of Portland in Clackamas County: 484 488
366,650 370,000
Part of Tualatin in Washington County: 5,216 6,750
Part of Tualatin in Clackamas County: 34 50
5,250 6,800
Part of Willamina in Yamhill County: 784 910
Part of Willamina in Polk County: 516 600
1,300 1,510
**FOOTNOTES**
The 1979 population estimates for the following county and cities are
based on enumerations conducted by the Center for Population Research
and Census:
10
County Date
and of
City Enumeration Popul ati on
CURRY 7.27.79 17,118
Brookings 7.27.79 3,220
Gold Beach 7.27.79 1,690
Port Orford 7.27.79 1,018
JEFFERSON
~1adras 3.23.79 2,046
LANE
Westfir (new i ncorpora ti on) 4.20.79 307
WASHINGTON
Tualatin 1.19.79 5,810
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Non·Profit OtvCllliaatioft
U. S. Polte>ge
PAID
PO.nANO.OIEGON
....IINa.no
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
REVISIONS, CORRECTIONS AND ADJUSTMENTS
Supplement No.1 -- December 31, 1979
SUPPLEMENT TO CERTI FICATE OF POPULATION ENm1ERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1979
County Previously Certified
and Certified Population
~t!L- Population 12.31.79
BAKER
Haines 335 365
CLACKAt·1AS
Canby 7,075 7,078
Lake Oswego 22,950 22,954
1'1i lwauki e 18,200 18,205
COOS
Coqui lle 4,350 4,375
DESCHUTES
Bend 17,800 17,912
DOUGLAS
Reedsport 5,075 5,076
Roseburg 17,300 17,579
Wi ns ton 2,950 2,952
GRANT
Long Creek 190 250
JACKSON
Eagle Point 2,625 2,639
Shady Cove 970 1,090
LANE
Eugene 106,000 106,031
Springfield 40,950 40,971
Revisions, Corrections and Adjustments (continued)
Supplement No.1 -- December 31, 1979
Page two
County Previously Certified
and Certified Population
Ci ty Population 12.31.79
LINCOLN
Newport 7,400 7,402
LINN
Albany 26,200 26,252
Sodaville 140 195
r'1ARION
Salem 89,000 89,127
Ur
'
1ATILLA
Hermiston 8,600 8,611
Pendleton 13,750 13,810
WASCO
The Dalles 10,700 10,702
WASH Ir~GTON
Cornelius 4,300 4,304
Fores t Grove 11 ,500 11,558
Hillsboro 24,850 24,859
Tigard 14,650 14,655
Tualatin 6,800 6,806
YAr'IH ILL
Newberg 10,100 10,107
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
ar Scha er
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
RETROACTI VE
Supplement No.2 -- December 31, 1979
SUPPLEr'IENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OR OREGON, JULY 1, 1979
County
and
City
LANE
Eugene
Previously
Certified
Population
106,031
Certified
Population
Retroactive to
September 30, 1979
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No.3 -- December 31, 1979
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1979
Enumerated
County Previously Annexation Population Certifi ed
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Population Number Area 12.31.79
CLACKA1~AS
Lake Oswego 22,954 1464 20
1466 102 23,076
~1i1waukie 18,205 1456 3 18,208
CLATSOP
Seaside 4,730 79-27 4 4,734
COOS
Coquille 4,375 1040 5
1041 26
1044 4 4,410
JACKSON
t'1edford 38,550 3853 22 38,572
Phoenix 2,000 477 24 2,024
LANE
Oakridge 4,025 657 2 4,027
Springfield 40,971 663 6
665 3
668 46 41,026
MULTNOMAH
Gresham 31,700 1467 1 31,701
POLK
Dallas 8,350 79-68 1 8,351
Annexations (continued)
Supplement No.3 -- December 31, 1979
Page two
Enumera ted
County Previously Annexation Popul ati on Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Population Number Area 12.31.79
TlLLAftlOOK
Bay Ci ty 1,120 385 2 1,122
U~lATILLA
Hermi ston 8,611 1252 5
1255 2 8,618
Pendleton 13,810 3043 12 13,822
Uma ti lla 3.050 455 2 3,052
YAMHILL
Mcr~i nnvi 11 e 13,650 4036 18 13 ,668
Wi 11 ami na 1,510 79-28 10
79-29 1 1,521
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer . ,
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State Universi'ty\"
P.O. Box 751 . .
Portland, Oregon 97207
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REVISIONS OF JULY 1, 1979 PO~TIMATES
RETROACTIVE TO DECEMBER 31, 1979
Supplement No.4 - March 31, 1980
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1979
County Previously Certified
and Certified Population
City Popul ati on 3.31.80
BAKER
Baker 9,425 9,575
Huntington 525 565
BENTON
Phi 1oma th 2,480 2,700
COLUMBIA
St. Helens 7,600 7,900
CROOK
Pri nevill e 5,650 6,250
GRANT
Granite 10 20
JACKSON
Butte Falls 370 390
LINCOLN
Li nco1n Ci ty 4,750 5,050
Newport 7,402 7,525
Toledo 3,000 3,020
LINN
Lebanon 9,000 9,150
Revisions of July 1, 1979 Population Estimates (continued)
Supplement No.4 - March 31~ 1980
Page two
County Previously Certified
and Certified Population
Ci ty Population 3.31.80
MARION
Gates 280 340
Mt. Angel 2,675 2,775
Scotts Mi 11 s 220 280
Woodburn 10 ,325 10 ~625
POLK
Monmouth 5,975 6~025
U~1ATILLA
Echo 430 580
Mi 1ton- Freewa ter 5,100 5,450
Pendleton 13~822 14,275
Uma ti lla 3,050 3~075
Weston 600 635
UNION
Elgin 1~650 1~690
Imbler 230 290
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer '
Di rector
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
REVISIONS, CORRECTIONS AND ADJUSTMENTS
Supplement No.5 - March 31, 1980
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1979
County Previously Certified
and Certified Popula ti on
Ci ty Population 3.31.80
LINCOLN
Newport 7,525 7,527
Ur~ATI LLA
Pendleton 14,275 14,347
UNION
El gi n 1,690 1,770
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No. 6 - March 31, 1980
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1979
County
and
Ci ty
WASHINGTON
Tua latin
Previously
Certified
Population
6,806
Enumerated
Population
of Ci ty
7,421
Date
of
Enumeration
1.18.80
Certified
Population
3.31.80
7,421
RETROACTIVE SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No.7 - March 31, 1980
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1979
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City Population of City/Area Enumeration 3.31.80
~1ARION
Salem 89,127 813 1.25.80 89,940
MORROW
Boardman 1,290 1,405 1.31.80 1,405
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Di rector
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No.8 - March 31, 1980
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1979
Enumerated
County Previously Annexation Population Certified
and Certified Ordinance of Annexed Popula ti on
City Popul ati on Number Area 3.31.80
CLACKAMAS
Oregon City 14,050 1471 2 14,052
CLATSOP
Gearhart 890 512 54 944
DESCHUTES
Sisters 750 106 27 777
LANE
Eugene 106,484 671 2 106,486
Springfield 41,026 676 1
681 3 41,030
LINCOLN
Newport 7,527 1176 5 7,532
LINN
Lebanon 9,150 1750 11
1760 3
1761 3 9,167
~li 11 City 1,580 80-2 10 1,590
Sodaville 195 53 14
54 29 238
Annexations (continued)
Supplement No.8 - March 31, 1980
Page two
Enumerated
County Previously Annexation Population Certified
and Certified Ordi nance of Annexed Popula ti on
City Population Number Area 3.31.80
MARION
Hubbard 1,630 79-86 1 1,631
Salem 89,940 79-75 6
79-76 2
79-84 2
80-5 13 89,963
UrvJATILLA
Pendleton 14,347 3055 55 14,402
WASHINGTON
Hi 11 sboro 24,859 1506 13
1524 2 24,874
Ti ga rd 14,655 1452 8
1453 115
1454 8
1503 1
1504 2
1505 43
1518 5 14,837
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No.9 -- September 30, 1979
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1978
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Popul ation
City Population of Ci ty Enumera ti on 09.30.79
CURRY 16,000 17,118 07.27.29 17,118
Brookings 3,500 3,220 07.27.79 3,220
Gold Beach 2,170 1,690 07.27.79 1,690
Port Orford 1,155 1,018 07.27.79 1,018
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
E~c~i~1f
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State Universi~
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
RETROACTIVE
Supplement No. 10 -- September 30, 1979
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, July 1, 1978
County
and
Ci ty
WASCO
The Dalles
Previously
Certified
Population
11 ,408
Certified
Population
Retroacti ve to
June 30, 1979
11 ,445
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No. 11 -- September 30, 1979
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1978
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 09.30.79
CLACKAMAS
Canby 7,100 3 06.20.79 08.29.79 7,103
Lake Oswego 21,804 4 07.27.79 09.10.79 21,808
Milwaukie 18,530 3 04.23.79 06.29.79
Milwaukie '2 07.25.79 09.10.79 18,535
COOS
Coquille 4,704 2 05.25.77 08.17.79
Coquille 4 06.06.79 08.17.79
Coquille 4 06.21.79 08.13.79
Coquille 7 06.21. 79 08.13.79
Coqui He 8 08.08.79 08.13.79 4,729
DESCHUTES
Bend 17,170 19 07.27.79 09.28.79
Bend 93 08.24.79 09.28.79 17,282
DOUGLAS
Reedsport 5,255 1 07.31.79 08.05.79 5,256
Roseburg 18,217 279 08.30.79 09.19.79 18,496
Winston 3,240 2 08.03.79 09.28.79 3,242
JACKSON
Eagle Point 2,830 14 07.13.79 09.05.79 2,844
ANNEXATIONS
Supplement No. 11 -- September 30, 1979
Page two
Enumerated Filing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
City Population Area Annexation Annexation 09.30.79
LANE
Eugene 104,836 6 06.14.79 07.06.79
Eugene 25 06.14.79 07.06.79 104,867
Springfield 42,077 21 04.09.79 06.29.79 42,098
LINCOLN
Newport 7,652 2 06.21.79 08.29.79 7,654
LINN
Albany 27,073 27 03.09.78 09.26.79
Albany 17 06.15.78 09.26.79
Albany 5 01.22.79 09.26.79
Albany 3 08.24.79 09.26.79 27,125
MARION
Salem 90,462 5 06.25.79 09.21.79
Salem 4 06.25.79 09.21.79
*Salem 2 06.25.79 09.21. 79
Salem 11 06.25.79 09.21.79
Salem 4 06.25.79 09.21.79
Sal em 2 06.25.79 09.21. 79
*Salem 9 06.25.79 09.21.79
*Salem 2 06.25.79 09.21.79
*Salem 2 06.25.79 09.21.79
Salem 5 06.25.79 09.21.79
Salem 2 06.25.79 09.21.79
Salem 40 06.29.79 09.21.79
Salem 3 08.21. 79 09.21.79
*Salem 7 08.21. 79 09.21.79
Salem 14 09.18.79 09.28.79
Salem 15 09.18.79 09.28.79 90,589
UMATILLA
Hermi stan 8,150 4 07.13.79 09.24.79
Hermiston 3 07.13.79 09.24.79
Hermi ston 4 08.23.79 09.24.79 8,161
Pendl eton 15,000 59 06.26.79 09.24.79
Pendleton 1 09.10.79 09.24.79 15,060
WASCO
The Dall es 11 ,445 2 08.17.79 08.28.79 11 ,447
* Portion of Salem in Polk County
ANNEXATIONS
Supplement No. 11 -- September 30, 1979
Page three
Enumerated Fil ing Completion
County Previously Population Date Date Certified
and Certified of Annexed of of Population
~- Popul ati on Area Annexation Annexation 09.30.79
WASHINGTON
Cornelius 3,453 4 07.11.79 08.29.79 3,457
Forest Grove 11 ,250 28 07.11. 79 09.24.79
Fores t Grove 30 07.25.79 09.24.79 11 ,308
Hill sboro 25,797 2 07.11. 79 09.19.79
Hillsboro 2 07.27.79 09.19.79
Hi 11 sboro 5 07.25.79 09.19.79 25,806
Tigard 13 ,697 2 07.25.79 09.20.79
Ti gard 3 07.25.79 09.20.79 13,702
Tualatin 5,813 2 07.11. 79 09.10.79
4 07.27.79 09.10.79 5,819
YAMHILL
Newberg 10,008 4 07.24.79 08.29.79
Newberg 3 07.24.79 08.29.79 10,015
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Hff 597
,1137
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
RETROACTI VE
Supplement No. 9 - June 30, 1980
L1BRAR~
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1979
County
and
Ci ty
UMATILLA
Umatilla
Previously
Certified
Popul ati on
3,075
Certified
Population
Retroactive to
~1arch 31, 1980
3,077
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer ~
Di rector
Center for Population Research and Census
Portland State University

FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
HAS11
·A31
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CEJ~S(JS
Portland state University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No. 11 - September 30, 1980
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1979
Enumerated
County Previously . Annexation Population Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Population Number Area 9.30.80
CLACKAMAS
Estacada 1,750 1594 2
1597 191 1,943
Milwaukie 18,211 1591 4 18,215
JACKSON
Talent 2,490 120 4 2,494
MARION
Salem 89,976 80-26 8
80-27 1
80-28 2
80-34 5
80-35 1
80-36 4 89,997
UMATILLA
Hermiston 8,621 1312 4 8,625
WASHINGTON
Tigard 14,855 1575 3
1589 3 14,861
FORTHE STATE BOARD iH1 HER EOUCATION
7/0 J7~ (/(',. --- d../t. , .' '- L-._-
Edward Schafer, Direct r
Center for Population Research and Census
Portland State University
I/As17
A31
\qBO
'It
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POPULATION ESTIMATES:
OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
JULY 1, 1980
2,750,000
2,500,000
2.250,000
~~
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2,750,000
2.500,000
2,250,000
2,000,000
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79
2,000.000
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
All estimates Gontained herein are based on
U.S. Bureau of the Census preliminary 1980 official
population counts
#
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
FINAL REVISED POPULATION ESTIMATE OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1978
FINAL REVISED POPULATION ESTIMATE OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1979
POPULATION ESTIMATE OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1980
STATE OF OREGON ~ 1978
STATE OF OREGON ~ 1979
STATE OF OREGON - 1980
2,472,000
2,544,000
2,630,600
Percent of
1978 Popul ati on State Total
Total Incorporated Area 1,405,560# 56.9
Total Unincorporated Area 1,066,440# 43.1
1979
Total Incorporated Area 1,447,065# 56.9
Total Unincorporated Area 1,096,935# 43.1
1980
Total Incorporated Area 1,477,095 56.2
Total Unincorporated Area 1,153,505 43.8
2
July 1, 1978 July 1, 1979
Final Revised Fi na 1 Revi sed Jul y 1, 1980
Certified Certified Certified
County and City Popul ati on Population Population
BAKER COlJNTY 16,700 16,400 16,150
Baker 9,430 9,440 9,450
Greenhorn 0 0 0
Haines 335 335 340
Halfway 355 375 380
Huntington 540 540 545
Richland 165 175 180
Sumpter 125 130 135
Unity 115 115 115
BENTON COUNTY 66,000 66,900 68,400
Adair Village 580 585 585
Corva11 i s 39,850 40,400 41,050
r~onroe 420 420 485
Philomath 2,500 2,590 2,690
CLACKAMAS COUNTY 220,000 231,000 240,900
Barlow 110 110 110
Canby 7,190 7,540 7,740
Estacada 1,510 1,555 1,595
Gladstone 8,840 9,300 9,470
Happy Va 11 ey 1,435 1,465 1,480
Johnson City 385 385 385
*Lake Oswego 20,800 21,725 22,650
Milwaukie 17,700 17,775 17,875
Mola 11 a 2,870 2,970 3,010
Oregon City 14,450 14,600 14,775
*Rivergrove 315 315 315
Sandy 2,550# 2,765# 2,930
West Linn 11 ,675 12,575 13,050
*Wil sonvi 11 e 2,420 2,710 2,970
CLATSOP COUNTY 30,400 31,800 32,600
Astoria 10,000 10,000 9,990
Cannon Beach 1,030 1,070 1,200
Gearhart 935 950 1,020
Hammond 515 515 515
Seaside 4,880 5,150 5,200
Warrenton 2,330 2,475 2,510
COLUMBIA COUNTY 34,200 34,500 35,900
Cla ts kanie 1,580 1,620 1,650
Columbia City 655 660 685
Prescott 75 75 75
Rainier 1,700 1,700 1,700
St. Helens 7,000 7,050 7,090
Scappoose 3,080 3,160 3,240
Vernonia 1,715 1,785 1,790
3
July 1, 1978 July 1, 1979
Final Revised Final Revised July 1, 1980
Certified Certified Certified
County and City Popul ati on Population Popul ati on
COOS COUNTY 63,200 63,500 64,100
Bandon 2,145 2,250 2,320
Coos Bay 14,200 14,300 14,475
Coquille 4,460 4,470 4,480
Eastside 1,510 1,570 1,595
Lakeside 1,445 1,450 1,455
~1yrtl e Poi nt 2,840 2,840 2,840
North Bend 9,470 9,610 9,790
Powers 820 820 820
CROOK COUNTY 12,400 12,700 13,200
Prineville 5,230 5,260 5,310
CURRY COUNTY 16,000 17 ,150 17,000
Brookings 2,980 3,220 3,400
Gold Beach 1,610 1,690 1,690
Port Orford 940 1,010 1,060
DESCHUTES COUNTY 51,700 57,000 62,800
Bend 16,150 16,750 17,200
Redmond 5,770 6,190 6,530
Sisters 660 680 735
DOUGLAS COUNTY 85,700 89,300 93,600
Canyonvi 11 e 1,145 1,215 1,290
Drain 1,145 1,145 1,145
El kton 155 155 165
Glendale 710 710 710
Myrtle Creek 3,230 3,250 3,300
Oakl and 900 895 890
Reedsport 4,790 4,880 4,970
Riddle 1,200 1,210 1,265
Roseburg 16,175 16,350 16,575
Sutherlin 4,350 4,520 4,600
Winston 3,210 3,270 3,370
Yoncalla 765 785 810
GILLIAM COUNTY 2,050 2,050 2,050
Arlington 525 550 525
Condon 780 780 780
Lonerock 25 25 25
GRANT COUNTY 7 ,700 7,800 8,250
Canyon City 630 635 645
Dayvill e 200 200 200
Granite 15 15 15
John Day 1,915 1,975 2,020
Long Creek 245 250 260
July 1, 1978 July 1, 1979 4
Final Revised Final Revised July 1, 1980
Certified Certified Certified
County and City Population Population Population
GRANT COUNTY (continued)
Monument 180 185 195
Mt. Vernon 545 555 570
Prairie City 1,085 1,100 1,110
Seneca 285 285 285
HARNEY COUNTY 7,650 8,000 8,300
Burns 3,520 3,550 3,570
Hines 1,575 1,615 1,630
HOOD RIVER COUNTY 15,100 15,800 15,900
Cascade Locks 785 825 835
Hood River 4,320 4,340 4,350
JACKSON COUNTY 124,500 128,500 132,700
Ashland 14,375 14,725 14,975
Butte Fall s 415 420 430
Central Point 5,770 6,070 6,360
Eagle Point 2,710 2,750 2,790
Gold Hill 885 885 895
Jacksonvi 11 e 2,015 2,015 2,015
Medford 37,300 38,700 39,800
Phoenix 1,840 2,135 2,330
Rogue River 1,165 1,305 1,320
Shady Cove 1,085 1,090 1,095
Talent 2,415 2,465 2,570
JEFFERSON COUNTY 10,200 10,800 11 ,600
Culver 475 505 515
Madras 2,040 2,070 2,235
Metolius 410 445 455
JOSEPHINE COUNTY 52,100 54,800 56,500
Cave Juncti on 1,010 1,055 1,130
Grants Pass 14,650 14,875 15,050
KLAMATH COUNTY 57 ,700 58,500 59,200
Bonanza 265 265 270
Chiloquin 775 775 775
Kl ama th Fa 11 s 16,475 16,550 16,675
Malin 520 525 540
Merrill 795 800 810
LAKE COUNTY 6,900 7 ,200 7,550
Lakeview 2,750 2,760 2,770
Paisley 290 320 345
July 1, 1978 July 1, 1979 5
Final Revised Final Revised July 1, 1980
Certified Certified Certified
County and City Population Population Population
LANE COUNTY 262,300 269,300 274,70Q
Coburg 700 695 695
Cottage Grove 6,860 7 ,000 7,110
Creswell 1,610 1,685 1,775
Dunes 1,060 1,085 1,090
Eugene 99,750 104,500 105,300
Florence 3,810 3,940 4,450
Juncti on Ci ty 3,140 3,230 3,330
Lowell 640 650 660
Oakridge 3,660 3,700 3,730
Springfield 38,475 40,425 41,700
Veneta 2,430 2,430 2,450
Westfir 310 315
LINCOLN COUNTY 31,200 33,000 35,600
Depoe Bay 655 690 725
Lincoln City 5,100 5,360 5,490
Newport 6,630 7,170 7,450
Sil etz 835 975 1,010
Toledo 3,080 3,110 3,150
Waldport 1,100 1,175 1,280
Yacha ts 480 490 490
LINN COUNTY 86,400 87,200 88,100
Al bany 24,400 26,275 26,850
Brownsville 1,190 1,250 1,27Q
Halsey 675 685 690
Hard sburg 1,720 1,800 1,900
Lebanon 9,890 10,250 10,525
Lyons 845 870 890
*Mi 11 Ci ty 1,550 1,565 1,590
tU 11 ers burg 565 565 565
Scio 580 595 590
Sodavill e 165 165 205
Sweet Home 6,690 6,780 7,010
Tangent 485 480 475
Waterloo 215 220 220
MALHEUR COUNTY 25,900 26,100 27,000
Adrian 160 160 160
Jordan Valley 285 435 485
Nyssa 2,850 2,870 2,880
Ontario 8,340 8,620 8,860
Vale 1,540 1,550 1,560
tilARION COUNTY 189,200 194,000 205,800
Aumsville 1,340 1,400 1,450
Aurora 515 520 530
Detroit 355 365 370
6
July 1, 1978 July 1, 1979
Final Revised Final Revised July 1, 1980
Certified Certified Certified
County and City Population Population Population
MARION COUNTY (continued)
Donald 260 260 265
*Gates 425 445 465
Gervais 1,130 1,130 1,130
Hubbard 1,450 1,530 1,700
*Idanha 310 310 310
Jefferson 1,685 1,700 1,715
Mt. Angel 2,670 2,910 2,900
St. Paul 310 310 310
*Salem 83,900 86,900 89,700
Scotts Mi 11 s 245 250 255
Silverton 5,020 5,110 5,200
Stayton 4,100 4,300 4,420
Sublimity 965 1,010 1,085
Turner 1,095 1,110 1,120
~~oodburn 10,750 11 ,050 11 ,275
~10RROW COUNTY 6,400 7 ,400 7,600
Boardman 1,245 1,370 1,405
Heppner 1,490 1,500 1,500
lone 345 345 345
Irrtgon 620 665 710
Lexington· 280 305 310
MULTNOMAH COUNTY 549,000 556,600 559,000
Fa irvtew 1,740 1,740 1,745
Gresham 28,850 31,250 33,250
Maywood Park 1,080 1,080 1,080
*Portland 366,600 366,100 365,600
Troutdale 4,100 5,150 5,940
Wood Village 2,135 2,225 2,255
POLK COUNTY 43,900 44,650 45,450
Da 11 as 8,360 8,520 8,590
Fa 11 s City 800 810 810
Independence 3,880 4,000 4,070
~1onmouth 5,560 5,580 5,590
SHERMAN COUNTY 2,200 2,200 2,200
Grass Valley 165 165 165
Moro 330 330 335
Rufus 330 345 350
Wasco 420 425 425
TILLAMOOK COUNTY 20,000 21,000 21,250
Bay City 960 970 990
Gari ba 1di 1,000 995 985
Manzanita 415 430 445
Neha 1em 255 255 260
July 1, 1978 July 1, 1979 7
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Certified Certified Certified
County and City Population Popul ati on Population
TILLAMOOK COUNTY (continued)
Rockaway 870 885 990
Tillamook 3,990 3,990 3,990
Wheeler 295 305 310
UMATILLA COUNTY 54,700 56,800 59,200
Adams 235 240 240
Athena 955 965 965
Echo 600 615 625
Helix 150 150 150
Hermiston 8,610 9,060 9,510
Milton-Freewater 4,950 5,100 5,110
Pendleton 14,325 14,400 14,650
Pilot Rock 1,620 1,620 1,620
Stanfield 1,365 1,525 1,585
Ukiah 255 250 245
Umati lla 2,810 2,940 3,250
Weston 710 715 720
UNION COUNTY 23,150 23,650 24,050
Cove 425 440 455
El gi n 1,610 1,620 1,710
Imbler 265 280 295
Island City 430 455 485
La Grande 10,800 11 ,325 11 ,400
North Powder 405 420 43U
Summerville 120 130 135
Union 2,000 2,045 2,080
WALLOWA COUNTY 6,800 7,000 7,300
Enterprise 1,950 1,985 2,015
Joseph 935 975 1,005
Lostine 240 245 250
Wa 11 owa 840 845 850
WASCO COUNTY 21,100 21,400 21,750
Antelope 40 40 40
Dufur 550 555 560
Maupi n 485 490 500
Mosier 320 330 345
Shani ko 30 30 30
The Da 11 es 10,725 10,775 10,875
WASHINGTON COUNTY 217,000 225,100 247 ,800
Banks 480 480 490
Beaverton 27,600 29,350 32,300
Cornelius 3,550 4,230 4,550
Durham 655 685 715
Forest Grove 10,525 11 ,200 11 ,57 1;
8July 1, 1978 July 1, 1979
Fi na 1 Revi sed Final Revised July 1, 1980
Certified Certi fi ed Certified
County and City Popul ati on Population Population
WASHINGTON COUNTY (continued)
Gaston 440 475 480
Hi 11 sboro 26,950 29,100 31,100
King City 1,860 1,860 1,860
North Plains 710 715 715
Sherwood 2,255 2,380 2,385
Ti gard 10,725 11,750 12,300
*Tua1ati n 5,250 6,800 7,520
WHEELER COUNTY 1,950 1,950 1,500
Foss il 530 535 535
Mi tche11 185 185 185
Spray 155 155 155
YAMHILL COUNTY 50,600 52,950 55,600
Amity 1,055 1,080 1,110
Carlton 1,270 1,285 1,305
Dayton 1,410 1,410 1,410
Dundee 1,230 1,230 1,230
Lafayette 1,010 1,160 1,235
McMi nnv i 11 e 13,250 13,675 14,150
Newberg 9,340 9,950 10,450
Sheridan 2,210 2,245 2,265
*Willamina 1,490 1,720 1,760
Yamhi 11 645 660 690
#Indicates corrections made December 31, 1980.
*FOOTNOTES*
Final Fi na1
Revised Revised Certified
1978 1979 1980
Part of Lake Oswego in:
Clackamas County 19,680 20,555 21,430
Multnomah County 1,115 1,165 1,215
Washington County 5 5 5
Part of Rivergrove in:
Clackamas County 290 290 290
Washington County 25 25 25
Part of Wilsonville in:
Clackamas County 2,405 2,690 2,950
Washington County 15 20 20
Part of Mill City in:
Li nn County 1,245 1,260 1,280
Marion County 305 305 310
Part of Gates in:
Marion County 390 410 425
Li nn County 35 35 40
Part of Idanha in:
Marion County 200 200 200
Linn County 110 110 110
Part of Salem in:
Marion County 73,970 76,620 79,090
Polk County 9,930 10,280 10,610
Part of Portland in:
Multnomah County 365,245 364J45 364,245
Clackamas County 710 710 710
Washington County 645 645 645
Part of Tualatin in:
Washington County 5,215 6,750 7,480
Clackamas County 35 50 40
Part of Willamina in:
Yamhi 11 County 1,010 1,165 1,190
Polk County 480 555 570
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POPULATION ESTIMATES:
OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
JULY 1,1980
·REVISED·
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2,750,000
2,500,000
2,250,000
2,000,000
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 1980
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
PORTLAND STATE UNIVERSITY
P.O. BoK 751
Portland, Oregon 97207
These estimates are based on April 1, 1980 Census figures
from the U.S. Census Bureau Advance Reports (proof), March 1981
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATES OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON
July 1, 1980
* REVISED *
STATE OF OREGON 2,646,200
Area
Total Incorporated Area
Total Unincorporated Area
Popu1 ation
1,480,113
1,166,087
Percent of
State Total
56%
44%
Ju1 y 1, 1980 July 1, 1980
Certified Certified
County and City Popu1 ation County and City Popu1 ation
BAKER COUNTY 16,200 CLACKAMAS (continued)
Baker 9,470 Gladstone 9,580
Greenhorn 3 Happy Va 11 ey 1,500
Haines 340 Johnson City 385
Ha 1fway 380 *La ke Oswego 23,200
Huntington 540 t'1il wauki e 17,975
Richland 180 r~o1a11 a 3,020
Sumpter 135 Oregon City 14,800
Unity 115 *Rivergrove 315
Sandy 2,940
BENTON COUNTY 68,600 West Linn 13,100
Adair Vi 11 age 585 *Wi1 sonvi 11 e 2,970
Corvallis 41,175
~1onroe 480 CLATSOP COUNTY 32,600
Phil oma th 2,700 Astori a 9,990
Cannon Beach 1,200
CLACKAMAS COUNTY 243,800 Gearhart 1,025
Barlow 110 Hammond 515
Canby 7,760 Seas ide 5,210
Estacada 1,425 ~Jarrenton 2,510
Jul y 1, 1980 July 1, 1980
Certified Certified
County and City Po£!!} ation _ County and City Popul ation
COLUMBIA COUNTY 35,850 GRANT COUNTY 8,250
Clatskanie 1,660 Canyon City 645
Co1umbi a City 685 Dayvi 11 e 200
Prescott 75 Granite 15
Rainier 1,700 John Day 2,020
St. Helens 7,090 Long Creek 260
Scappoose 3,250 Monument 195
Vernonia 1,790 t1t. Vernon 570
Prairie City 1,110
COOS COUNTY 64,200 . Seneca 285
Bandon 2,320
Coos Bay 14,650 HARNEY COUNTY 8,350
Coquill e 4,480 Burns 3,580
Eastside 1,605 Hines 1,630
Lakeside 1,455
Myrtl e Point 2,870 HOOD RIVER COUNTY 15,900
North Bend 9,810 Cascade Loc ks 845
Powers 820 Hood River 4,340
CROOK COUNTY 13,200 JACKSON COUNTY 133,400
Prinevill e 5 ~31 0 Ashl and 15,000
Butte Falls 430
CURRY COUNTY 17 ,100 Central Point 6,420
Brookings 3,420 Eagl e Po int 2,800
Gold Beach 1,690 Go1 d Hill 895
Port Orford 1,070 Jacksonvi11 e 2,030
Hedford 39,900
DESCHUTES COUNTY 62,900 Phoenix 2,340
Bend 17,350 Rogue River 1,320
Redmond 6,520 Shady Cove 1,100
Sisters 735 Talent 2,610
DOUGLAS COUNTY 94,300 JEFFERSON COUNTY 11 ,700
Canyonvi 11 e 1,300 Culver 515
Drain 1,145 Madras 2)260
E1 kton 165 r·1eto1 ius 455
Glendale 710
t!lyrt1 e Cree k 3,380 JOSEPHINE COUNTY 59,400
Oakland 890 Cave Junction 1,040
Reedsport 5,010 Grants Pass 15,050
Riddle 1,270
Roseburg 16,700 KLAMATH COUNTY 59,300
Suther1 in 4,600 Bonanza 270
Hinston 3,380 Chiloquin 775
Yoncalla 810 Klamath Fall s 16,675
Malin 540
GILLIAM COUNTY 2,050 ~1err i 11 810
Ar1 ington 525
Condon 780 LAKE COUNTY 7,550
Lonerock 25 Lakevi ew 2,770
Paisley 345
County and City
July 1,1980
Certified
Porul ation County and City
July 1, 1980
Cert i fi ed
Popu' ation
LANE COUNTY
Coburg
Cottage Grove
Creswell
Dunes
Eugene
Florence
Junction City
Lowell
Oa kridge
Springfi eld
Veneta
Westfir
LI NCOLN COUNTY
Depoe Bay
Lincoln City
Newport
Si1etz
To 1edo
Wa 1dport
Yachats
LINN COUNTY
Albany
Brownsvi 11 e
Halsey
Harri sburg
Lebanon
Lyol1s
*Mill City
Mi 11 ersburg
Scio
Sodavi 11 e
Sweet Home
Tangent
Waterloo
tML HEUR COUNTY
Adrian
Jordan Valley
Nyssa
Ontario
Vale
r'~ARI ON COUNTY
Aumsville
Aurora
Detroit
Donal d
*Gutes
276,700
700
7,180
1,785
1,130
106,300
4,460
3,340
660
3,740
42,100
2,450
315
35,500
730
5,500
7,580
1,010
3,170
1,290
490
89,900
26,900
1,270
700
1,900
10,525
890
1,580
565
590
215
7,000
475
220
27,000
160
480
2,880
8,870
1,560
206,000
1,450
530
370
265
460
MARION COUNTY (continued)
Gervais
Hubbard
*I dan ha
lJefferson
r~t. Angel
St. Paul
*Salem
Scotts t~ill s
Sil verton
Stayton
Subl imity
Turner
Woodburn
r',10RROW COUNTY
Boardman
Heppner
lone
Irrigon
Lexington
MULTNO~1AH COUNTY
Fairview
Gresham
Maywood Park
*Portland
Troutdale
vJood Vi 11 age
POLK COUNTY
Dallas
Falls City
Independence
r,1onmouth
SHERMft,N COUNTY
Grass Valley
r"oro
Rufus
Wasco
TI LLAr·100K COUNTY
Bay City
Gari bal di
r~anzanita
Nehalem
Rockaway
Ti 11 amook
Wheeler
1,150
1,700
320
1,715
2,900
310
89,800
255
5,190
4,430
1,085
1,120
11 ,300
7,600
1,405
1,500
345
710
310
562,800
1,750
33,575
1,080
367,000
6,010
2,270
45,450
8,590
810
4,060
5,600
2,200
165
335
350
415
21,250
1,000
985
445
260
990
3,980
305
July 1, 1980 Jul Y 1, 1980
Certified Cert i fi ed
Cit~ and County Popul ation Ci ty and Coun!l. Popul ation
UMATI LLA COUNTY 59,200 WHEELER COUNTY 1,500
Adams 240 Fossil 535
Athena 965 Nitchell 185
Echo 625 Spray 155
Helix 150
Hermi ston 9,520 YM·~HILL COUNTY 55,700
Milton-Freewater 5,110 Amity 1,100
Pendl eton 14,600 Carlton 1,305
Pil ot Roc k 1,630 Dayton 1,410
Stanfield 1,585 Dundee 1,230
Ukiah 245 Lafayette ·1,225
Uma ti 11 a 3,260 lkMinnville 14,175
~Jeston 720 Newberg 10,500
Sheridan 2,260
UNION COUNTY 24,050 *\IIi 11 ami na 1,760
Cove 455 Yamhill 685
Elgin 1,710
Imbl er 295
Island City 485
La Grande 11 ,400
North Powder 430
Summerville 135
Union 2,080
WALLOWA COUNTY 7,300
Enterprise 2,010
Joseph 1,005
Lostine 250
Wa l10wa 850
iJASCO COUNTY 21,800
Antelope 60
Dufur 560
r~aupi n 500
Mosier 345
Shani ko 30
The Dalles 10,900
WASHINGTON COUNTY 247,600
Banks 490
Beaverton 30,900
Cornel ius 4,11 0
Durham 715
Forest Grove 11 ,575
Gaston 470
Hill sboro 28,000
King City 1,865
No rt h Pl a ins 715
Sberwood 2,385
Tigard 14,675
*Tualatin 7,510
*FOOTNOTES*
Part of La ke Oswego in:
Clackamas County 21, 950
Multnomah County It 245
Washington County 5
Part of Rivergrove in:
Clackamas County 290
Washington County 25
Part of ~Jil sonville in:
Clackamas County 2 t 950
Washington County 20
Part of t1i 11 City in:
Linn County 1 t27 0
Marion County 310
Part of Gates in:
r·1arion County 420
Linn County 40
Part of Idanha in:
t4arion County 205
Linn County 115
Part of Salem in:
r~arion County 79 t 200
Pol k County 10t 6OO
Part of Portland in:
Multnomah County 365 t 500
Clackamas County 750
Washington County 750
Part of Tualatin in:
Washington County 7 t470
Clackamas County 40
Part of Willamina in:
Yamhill County 1 t190
Polk County 570
. i
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CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland. Oregon 97207
REVISIONS. CORRECTIONS AND ADJUSTMENTS
Supplement No.1 - December 31. 1980
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
County Previously Certified
and Certified Popula ti on
Ci ty Population 12/31/80
BAKER
Haines 340 355
,.......,
J WASCO
The Dalles 10,875 11,125
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~)aUI~
Edward Schafer .~c
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
RETROACTIVE REVISIONS, CORRECTIONS AND ADJUSTMENTS
Supplement No.2 - December 31, 1980
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENutlERATIONS AND ESTH1ATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
County Previously Certified Population
and Certified Retroactive to
City Population September 30, 1980
CLACKM1AS
Estacada 1,595 1,788
t·1i 1wauki e 17,875 17,879
JACKSON
Talent 2,570 2,574
iv1ARION
Salem 89,700 89,721
UMATILLA
Hermiston 9,510 9,514
WASHINGTON
Tigard 12,300 12,306
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer 7
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No.3 - December 31, 1980
SUPPLEr-lENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENU~iERATIONS AND ESTUlATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
City Population of Area Enumeration 12/31/80
~1ARION
Salem 89,721 365 10/24/80
667 10/24/80 90,753
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
\CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No.4 - December 31, 1980
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
Enumerated
County Previously Annexation Population Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Population Number Area 12/31/80
BENTON
Corva11 is 41,050 80-90 433 41,483
CLACKA~1AS
Lake Oswego 22,650 1645 19 22,669
f-,iil wauki e 17,879 1591 4 17,883
COOS
Bandon 2,320 1053 11 2,331
HOOD RIVER
Hood River 4,350 1471 38 4,388
JACKSON
Eagle Point 2,790 10-55 4 2,794
~1edford 39,800 4192 3 39,803
LANE
Eugene 105,300 730 66
733 3 105,369
i'1ARION
Salem 90,753 740 4
80-42 3 90,760
Annexations (continued)
Supplement No.4 - December 31, 1980
Page two
Enumerated
County Previously Annexation Population Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Population Number Ar.ea 12/31/80
MULTNOt'1AH
Portland 365,600 1515 155
1514 11
1592 21
1609 18
1612 23
1611 7
1635 5
1636 23 365,863
UMATILLA
Pendl eton 14,650 3137 6 14,656
WASHINGTON
Forest Grove 11 ,575 1583 3
1584 23 11,601
Hillsboro 31,100 1624 4
1637 4
1646 2 31,110
Sherwood 2,385 1617 4 2,389
Tigard 12,306 1574 2 12,308
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
#1150 ?
:A~7
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portl and State University
P.O. Box 751
PorN and, Oregon 97207
..~~~~ ~T~'r -,
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REV! SIO~S. CORRECTlO~S A~O AOJUSTMENTs\0:',~ ',Ll',P," ',f( ,.j ,198)1"\;'
.01\,
Revi sed Suppl ement No. 1 - December 31, 1900!'% L/" "~ {)f( Ali 1
""~l'''''",~~
SUPPLEMENT TO REVISED CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
County
and
City
BAKER
Ha i nes
L'JASCO
The Dall es
Previously
Certified
Popul at ion
340
10,900
Certified
Popul ation
12/31/80
355
11,150
3/31/81
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
E.dward Scha fer
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
3/31/81
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
RETROACTIVE REVISIONS, CORRECTIONS AND ADJUSTMENTS
Revised Supplement No.2 - December 31, 1980
SUPPLEMENT TO REVISED CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1,1980
County Previousl y Certified Population
and Certified Retroactive to
Cit,}' Population September 30, 1980
CLACKAMAS
Estacada 1,425 1,618
t4il wauki e 17,975 17,979
JACKSON
Talent 2,610 2,614
t4ARION
Sal em 89,800 89,821
ur·1ATI LLA
Hermi ston 9,520 9,524
~:ASHINGTON
Tigard 14,675 14,681
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
3/31/81
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
SPECIAL ENUMERATIONS
Revi sed Suppl ement No.3 - December 31, 1980
SUPPLEMENT TO REVISED CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
County Previously Enumerated Date Certi fi ed
and Cert i fied Popul ation of Popul at ion
Ci.1.L- Popul ation of Area Enumeration lli31 /.§lL
~1ARION
Salem 89,821 365 10/24/80
, 667 10/24/80 90,853
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Revised Supplement No.4 - December 31, 1980
SUPPLEMENT TO REVISED CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
Enumerated
County Previously Annexation Popul atiori Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Popul ation Number Area 12/31/80
BENTON
Corva11 is 41,175 80-90 433 41,608
CLACKAMAS
Lake Oswego 23,200 1645 19 23,219
Milwaukie 17,979 1591 4 17,983
COOS
Bandon 2,320 1053 11 2,331
HOOD RIVER
Hood River 4,340 1471 38 4,378
Jac kson
Eagl e Poi nt 2,800 10-55 4 2,804
Medford 39,900 4192 3 39,903
LANE
Eugene 106,300 730 66
733 3 106,369
MARION
Salem 90,853 740 4
80-42 3 90,860
Annexations (continued)
Revised Supplement No.4 - December 31, 1980
Page two
Enumerated
County Previously Annexation Popul at ion Certified
and Certified Ordinance of Annexed Popul ation
City Popul ation Number Area 12/31/80
MULTNOMAH
Portl and 367,000 1515 155
1514 11
1592 21
1609 18
1612 23
1611 7
1635 5
1636 23 367,263
UMATI LLA
Pendleton 14,600 3137 6 14,606
WASHINGTON
Forest Grove 11 ,575 1583 3
1584 23 11 ,601
Hi 11 sboro 28,000 1624 4
1637 4
1646 2 28,010
Sherwood 2,385 1617 4 2,389
Ti ga rd 14,681 1574 2 14,683
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edwa rd Sc ha fer
Di rector
Center for Population Research and Census
Portland State University
+tA-5qlf~
.ft37 CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
• Revised Supplement No.5 - March 31, 1981
SUPPLH1ENT TO REV ISED CERTI FICATE OF POPULATION ENUt·1ERATI ONS AHD ESTH-lATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
JACKSON
Ashland . 15,000
Central Point 6,420
COOS
1,lyrtle Point 2,870
CUlmy
Gold Beach 1,690
County
and
CitL-
LAKE
Lakeview'
LINCOLN
Nqi'Jport
UNN. '
Lebanon
UNATILLA
Hermiston
Umati 11 a
WASH I!'JGTON
Hi 11 sboro
Ti gard
Previously
Certified
Population
2,770
7,580
10 ,525
9,524
3,260
28,010
14,683
1014
344 10
2078 2
1417 2
646 4
1638 13
1222 4
1820 9
1807 51
1247 2
474 1
1674 13
1653 2
1661 4
1643 7
Certified
Population
12/31/80
2,873
1,700
15,002
6,422
2,774:
7,597
10,S85
9,526
3,261
28,029
14,690
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer'
uirector
Center for Population Research andCe~sus
- .. . _. . .1 -.! :!. .......
/111517
,!r07
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ANNEXATIONS
Supplement No.6 - June 30, 1981
SUPPLEMENT TO REVISED CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
Enumerated
County Previously Annexation Population Cert ified
and Certifi ed Ordi1ance of Annexed Population
City Population Number Area 6/30/81
CLACKA~lAS
Gladstone 9580 1641 316 9896
Milwaukie 17983 1656 5
1655 5
1689 2 17995
DESCHUTES
Bend 17350 1295 18
Bend 1316 2 17370
Redmond 6520 549 28 6548
GRANT
Dayvi 11 e 200 89 3 203
JACKSON
Shady Cove 11 00 81-70 1
81-71 2
81-72 4 1107
~1edford 39903 4227 43 39946
KLAl'·lATH
Klamath Falls 16675 6334 26~! 16937
LINCOLN
Lincoln City 5500 81-05 9 5509
LINN
Albany 26900 4403 120 27020
TILLAf~OOK
Rockaway 990 196 74 1064
UMATILLA
Hermiston 9526 1347 2 9528
Ur~I ON
LaGrande . 11400 2634 70 11469
ANNEXATIONS
Supplement No. 6 - June 30, 1981
Page 2
Enumerated
County Previously Annexation Population Certified
and Cert ifi ed Ordinance of Annexed Population
City Population Number Area 6/30/81
~~ASHINGTON
Hi 11 sboro 28029 1663 6
1674 2
1675 1
1676 5
1691 6 28049
Shenr/ood 2389 1682 5 2394
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
!
, .
~~/~_/it
/
Edward Schafer
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portl and, Oregon 97207
SPECIAL ENUMERATIONS
Supplement No.7 -- June 30, 1981
SUPPLEMENT TO REVISED CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
County Previously Enumerated Date Certi fi ed
and Certi fi ed Popul ation of Population
City Popul ation of City Enumeration 6.30.81
I~ASHINGTON
Tualatin 7,510 8,655 4.17.81 8,655
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Scha fer
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
llIl5-<7?
1/1(37 CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUSPortland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97201
ANNEXATIONS
Supplement No. 8 - Sept. 30, 1981
SUPPLEMENT TO REVISED CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES
OF COUNTIES AND INCORPORATED CITIES OF OREGON, JULY 1, 1980
County
and
City
Previously
Certified
Population
Annexation
Ordinance
Number
Enumerated
Population
of Annexed
Area
Certified
Population
9/30/81
BENTON
Corvallis 41608
COLUMBIA
Scappoose 3250
COOS
----Myrtle Point 2873
41690
3282
2877
DESCHUTES
Bend
DOUGLAS
Glendale
Roseburg
Yoncalla
JACKSON
Shady Cove
JEFFERSON
Madras
LAKE
Lakeview
17370
710
16700
810
1107
2260
2774
1332
271
2287
260
81-71
401
652
4
4
46
3
2
7
81
17374
714
16746
813
1109
2267
2855
LANE
----Cottage Grove 7180
Eugene 106369
768
759
4
17
7184
106386
LINN
----Al bany
Lebanon
Lebanon
Lebanon
Lebanon
27020
10585
4414
4403
4412
1845
1848
1839
1832
3
124
10
29
2
1
2
27157
10619
Enumerated
City Previously Annexation Population Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
County Population Number Area 9/30/81
MULTNOMAH
Portl and 367263 1715 2
1710 3
1702 3
171Z 10
1669 3
1519 385
1593 3
1647 196 367868
Wood Vill age 2270 1697 2 2272
MARION AND POLK
Sa1em (r~arion) 90860 90-81 6
Salem (Marion) 103-81 4
Salem (Polk) 53-81 6 90876
ur~ATILLA
Hermi ston 9528 1347 2Hermiston 1373 1 9531Milton-Freewater 5110 606 14
561 2
WASHINGTON 595 3 5129
Hi 11 sboro 28049 1704 2Hi 11 sboro 1654 19
Hi 11 sboro 1653 4
Hi 11 sboro 1661 5 28079Tigard 14690 1607 2
1606 1 14693
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~~4JI~
Di rector
Center for Population Research an Census
Portland State University
H/15qr
./1 VCENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUSPortland State University
Portland, Oregon 97207
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1981 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
Supplement I
January 26, 1982
(Supersedes Supplements 1 throtlgh 4 issued
December 31, 1981)
Table A: Revisions, Corrections, and Adjustments
County Previously Certified
and Certified Population
City Population 12/31/81
DOUGLAS
Drain 1120 1140
Sutherlin 4480 4580
JACKSON
Ashland 14940 15230
LANE
--Oakridge 3625 3680
YAMHILL
Newberg 10525 10915
Table B: Special Enumerations
County Previously Enumerated Date Certified
and Certified Population of Population
Ci ty Population of Area Enumeration 12/31/81
POLK
tvlonmouth 5610 5584 10/21/81 5584
Page 2
Table C: Annexations
Enumerated
County Previously Annexation Population Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Population Number Area 12/31/81
BENTON
Corvall is 42275 81-31* 82
80-17 67 42424
CLACKAr~AS
Lake Oswego 23240 1740 8
1752 2
1753 2
1764 2 23254
Oregon City 14920 1750 2
1651 4 14926
COLU~1BIA
St. Helens 7035 1372 15 7050
Scappoose 3260 422* 32 3292
COOS
---rvfyrtl e Pt. 2990 1014* 4 2994
DESCHUTES
Bend 17425 1332* 4
1267 11 17440
DOUGLAS
Glendale 695 271* 4 699
Roseburg 16200 2287* 46 16246
Yoncalla 810 260* 3 813
..
JACKSON
Shady Cove 1120 81-71* 2 1122
JEFFERSON
Madras 2290 401* 7 2297
JOSEPHINE
Grants Pass 15630 4427 71 15701
KLA~IATH
Klamath Falls 16770 6359 655 17425
LAKE
--Lakeview 2740 652* 81 2821
LANE
--Cottage Grove 7325 768* 4 7329
Eugene 106100 759* 17 106117

?age 4
Table C. continued
Enumerated
County Previously Annexation Population Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Population Number Area 12/31/81
WASHINGTON
Tigard 1719 3(continued) 1720 58
1742 2 15274
YAMHILL
Newberg 10915 2044 9
2064 3
2061 6 10933
Wi llamina 1760 507 3 1763
* Indicates annexations which occurred during the quarter ending 9/30/81.
FOR lYE STATE BOA~D O.F HIGHER EDUCATION~eP<J~eP 1k~ -4--
Edward Schafer / 7 ~
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
tll/5q?
IIt37 CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUSPortland State University
P.O. Box 751
Portland~ Oregon 9720Z
Supplement II
t·1arch 31 ~ 1982
Table A: Annexations
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATION AND ESTIMATES OF
OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES~ JULY 1~ 1981
County Previously Annexation Population Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Population Number Area r-,1arch 31, 19§.2
CLACKAt:1AS
Oregon City 14926 1791 2
1792 10 14938
COOS
--COqui 11 e 4500 1092 9 4509
PoltJers 800 85-B 7 807
DESCHUTES
Bend 17440 1350 96
1342 3 17539
Redmond 6575 557 59 6634
DOUGLAS
Roseburg 16246 2333 6 16252
JEFFERSON
r1adras 2297 407 83 2380
LAKE
--cakeview 2821 661 23 2844
LANE
Springfield 41540 692 97 41637
LINN
~bany 27137 4429 231
4484 &4486 226*
4482 667* 23261
Sodayille 200 81 ...8 - 4-
81 ... 79 4
81 .. 9 5 213
i'lA8l0N
Sa 1er.l 93096 166..81 2
18-32 4
19..82 5 93107
t1lJLTNm-1AH
Portland 367565 1683 4 367569
County Previously Annexation Population Certifi ed
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Population Number Area t~arch 31, 1982
POLK
--yndependence 4025 1085 2 4027
~4ASCO
The Dalles 11315 81-278 16 11331
VJASHINGTON
Tigard 15274 1763 5
1757 2
1769 750*
1759 7
1762 2
1760 40
1784 14 16094
YA~lHILL
r·1cMi nnv ill e 14415 4178 16 14431
* Indicates annexati on censuses cDnducted by the Center for Popul ati on Research
and Census during the quarter ending March 31, 1982.
~M...0 HIG R
)
Pff5&J7
;11:37
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
Supplement III
June 30, 1982
Table A: Annexations
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATION AND ESTIMATES OF
OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES, JULY 1, 1981
County Previously
and Certified
City Population
CLACKAMAS
Gladstone 9805
Lake Oswego 23254
Milwaukie 17930
Oregon City 14938
COLUMBIA
Scappoose 3292
JACKSON
Ashland 15230
Medford 40215
LINN
--Lebanon 10584
MULTNOMAH
Portland 367569
urvlATILLA
Milton-Freewater 5319
WASHINGTON
Cornelius 4768
Hillsboro 28680
Sherwood 2427
Tigard 16094
Annexation
Ordinance
Number
435
2190
4600
1870
1731
1736
1738
1739
1773
1774
1781
1785
644
1810
1809
1724
1728
1730
1798
1818
1817*
1819*
1820*
1766
Population
o~.Annexed
Area
4
12
2
2
4)~
...... '
14
10
14
20
5
46
29
33
10
2
40
14
1
6
1
6
28
1
2
6
493
434
212
5
Certified
Population
June 30, 1982
9809
23266
17934
14980
3306
15240
40229
10604
367748
5320
4778
28722
2429
17244
June 30, 1982
Table A: Annexations
Page 2
* Indicates annexation censuses conducted by the Center for Population Research
and Census before June 30, 1982.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~, "' J'
'. ..' / .,~ /' ;)
/ .-;' 'I' J,,(J '- L4_(~"'''''V-\I,'~' /"
Edward Schafer
Director
Center for Popula~ion Research and Census
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P. O. Box 751
Portland, Oregon 97201
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Table A: Annexations
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND ESTIMATES OF
OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES, JULY I, 1981
Enumerated
County Previously Annexation Population Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
City Population Number Area Sept. 30, 1982
BENTON
Corvallis 42424 82-30 4 42428
CLACKAMAS
Milwaukie 17934 1845 3 17937
JACKSON
Medford 40229 4620 8
4650 90 40327
JOSEPHINE
Cave Junction 1080 235-1 3 1083
TILLAMOOK
Tillamook 3950 1012 56 4006
Wheeler 315 80-7 9 324
UMATILLA
Hermiston 9705 1419 2 9707
WASHINGTON
Forest Grove 11910 1841 9 11919
Hillsboro 28722 1835 4 28726
Tigard 17244 1844 2 17246
Supplements
September 30, 1982
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Table B: Annexation Enumerations *
Retroactive to June 30, 1982
Enumerated
City Previously Annexation Population Certified
and Certified Ordinance of Annexed Population
County Population Number Area June 30, 1982
UNION
La Grande 11625 2660 435 12060
*Conducted by the Center for Popu~ation Research and Census
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer
Director
Center for Population Research and Census
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1982
REVISED POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1981 and July 1, 1980
ENUMERATED POPULATION OF OI<EGON COUN'l'IES AND CITIES,
U.S. BUREAU OF THE CENSUS
April 1, 1980
REVISED POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1978 and July 1, 1979
State of Oregon: JUly 1, 1982 ••••.••• 2,656,185
July 1,1981 ••••...• 2,660,735
JUly 1, 1980 .•••••• 2,639,915
April 1, 1980 ..•.••• 2,633,149
July 1, 1979 ••.•.••• 2,584,350
July 1, 1978 ••.••••• 2,521,850
July 1 Estimates of the Incorporated and Unincorporated population
Incorporated Unincorporated
1982
1981
1980
1979
1978
1,491,093
1,491,186
1,475,816
1,444,598
1,403,923
(56%)
(56%)
(56% )
(56%)
(56% )
12/31/82
c
1,165,092
1,169,549
1,164,099
1,139,752
1,117,927
(44%)
(44% )
(44%)
(44% )
(44%)
2July 1 Revised Revised
Certified July 1 Certified July 1 Certified
Estimates of Estimates of FEDERAL Estimates of
County Population Population CENSUS Population
and City 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
----------------------------------------~-----------------------------------------------
BAKER 16240 16300 16175 16134 16150 16050
Baker 9690 9580 9500 9471 9440 9430
Greenhorn 3 3 3 0 3 3
Haines 355 350 345 341 335 335
Halfway 375 385 380 380 375 355
Huntington 550 550 540 539 540 540
Richland 180 185 180 181 175 165
Sumpter 140 145 135 133 130 125
Unity 110 115 115 115 115 115
BENTON 69600 70050 68700 68211 67650 66900
Adair Village 580 590 590 589 585 580
Corvallis 42440 42275 41300 40960 40400 39850
Monroe 470 475 425 412 420 420
Philomath 2650 2685 2675 2673 2590 2500
CLACKAMAS 245100 245100 243000 241911 239800 233100
Barlow 100 105 105 105 110 110
Canby 7670 7735 7680 7659 7540 7190
Estacada 1720 1755 1500 1419 1400 1375
Gladstone 9680 9805 9575 9500 9430 9180
Happy Valley 1480 1480 1495 1499 1465 1435
Johnson City 355 360 375 378 385 385
Lake Oswego 22810 22940 22630 22527 22050 21050
Milwaukie 17720 17930 17930 17931 17775 17700
Molalla 3080 3100 3020 2992 2970 2870
Oregon City 14610 14920 14730 14673 14600 14450
Rivergrove 325 325 320 314 315 315
Sandy 3425 3275 2960 2905 2765 2550
West Linn 12380 11810 11440 11358 11000 10350
Wilsonville 3390 3385 3035 2920 2710 2420
CLATSOP 32700 32600 32500 32489 31900 31400
Astoria 9950 9900 9975 9998 10000 10000
Cannon Beach 1205 1205 1195 1187 1070 1030
Gearhart 980 975 970 967 950 935
Hammond 510 505 510 516 515 515
Seaside 5235 5220 5200 5193 5150 4880
Warrenton 2460 2490 2490 2493 2475 2330
COLUMBIA 36200 36150 35775 35646 34900 33900
Clatskanie 1675 1625 1640 1648 1620 1580
Columbia City 700 690 680 678 660 655
Prescott 70 70 70 73 75 75
Rainier 1610 1620 1645 1655 1700 1700
St. Helens 7200 7035 7055 7064 7050 7000
Scappoose 3285 3260 3225 3213 3160 3080
Vernonia 1760 1755 1775 1785 1785 1715
3July 1 Revised Revised
Certified July 1 Certified July 1 Certified
Estimates of Estimates of FEDERAL Estimates of
....unty Population Population CENSUS Population
and City 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
-----------------------------------------------------------------------------...'----------
COOS 61750 63300 63850 64047 63750 62950
Bandon 2360 2430 2340 2311 2250 2145
Coos Bay 13710 14275 14390 14424 14300 14200
Coquille 4350 4500 4485 4481 4470 4460
Eastside 1500 1570 1590 1601 1570 1510
Lakeside 1440 1450 1450 1453 1450 1445
Myrtle Point 2925 2990 2890 2859 2840 2840
North Bend 9320 9670 9750 9779 9610 9470
Powers 775 800 810 819 820 820
CROOK 12900 13200 13100 13091 12750 12350
Prineville 5250 5250 5265 5276 5260 5230
CURRY 17200 17300 17100 16992 16650 15900
Brookings 3420 3490 3410 3384 3220 2980
Gold Beach 1520 1605 1540 1515 1690 1610
Port Orford 1080 1105 1100 1061 1010 940
DESCHUTES 64350 63650 62500 62142 59400 53950
Bend 17800 17425 17300 17263 16750 16150
"',edmond 6615 6575 6480 6452 6190 5770
,asters 730 690 695 696 680 660
DOUGLAS 92050 92300 93400 93748 92400 90250
Canyonville 1260 1265 1285 1288 1215 1145
Drain 1085 1140 1140 1148 1145 1145
Elkton 155 160 155 155 155 155
Glendale 700 675 700 712 710 710
Myrtle Creek 3235 3345 3360 3365 3250
.3230
Oakland 860 880 885 886 895 900
Reedsport 4880 4935 4970 4984 4880 4790
Riddle 1125 1200 1250 1265 1210 1200
Roseburg 15880 16200 16530 16644 16350 16175
Sutherlin 4350 4480 4540 4560 4520 4350
Winston 3230 3300 3340 3359 3270 3210
Yoncalla 815 810 805 805 785 765
GILLIAM 1960 2025 2050 2057 2100 2150
Arlington 455 500 515 521 550 525
Condon 750 780 780 783 780 780
Lonerock 25 26 26 26 25 25
GRANT 7970 8150 8200 8210 7950 7875
Canyon City 615 620 635 639 635 630
Dayville 205 220 200 199 200 200
'anite 15 17 17 17 15 15
John Day 1975 2005 2010 2012 1975 1915
long Creek 235 250 250 252 250 245
4July I Revised Revised
Certified July I Certified July I Certified
Estimates of Estimates of FEDERAL Estimates of
County Population Population CENSUS Population
and City 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
-----------_...,----------..._-------------..•._----------------_...._-----_......._------.._---------------
GRANT (cont.)
Monument 190 195 195 192 185 180
Mt. Vernon 530 605 580 569 555 545
Prairie City ~080 1100 1105 1106 1100 1085
Seneca 265 280 285 285 285 285
HARNEY 7515 8000 8230 8314 7925 7775
Burns 2895 3475 3550 3579 3550 3520
Hines 1455 1590 1620 1632 1615 1575
HOOD RIVER 15870 15725 15800 15835 15800 15800
Cascade Locks 795 810 830 838 825 785
Hood River 4370 4300 4320 4329 4340 4320
JACKSON 133725 133700 132750 132456 130250 126900
Ashland 15180 15230 14940 14943 14725 14375
Butte Falls 445 445 430 428 420 415
Central Point 6370 6325 6350 6357 6070 5770
Eagle Point 2800 2800 2775 2764 2750 2710
Gold Hill 895 900 900 904 885 885
Jacksonville 1970 2000 2020 2030 2015 2015
Medford 40000 40215 39760 39603 38700 37300
Phoenix 2350 2350 2320 2309 2135 1840
Rogue River 1365 1360 1320 1308 1305 1165
Shady Cove 1130 1120 1100 1097 1090 1085
Talent 2580 2550 2570 2577 2465 2415
JEFFERSON 12225 11950 11700 11599 11400 11150
Culver 510 510 510 514 505 475
Madras 2320 2290 2250 2235 2070 2040
Metolius 470 460 450 451 445 410
JOSEPHINE 59000 61200 59400 58855 57400 56250
Cave Junction 1080 1080 1040 1023 1055 1010
Grants Pass 15040 15280 15160 15032 14875 14650
KLAMATH 59200 58625 59000 59117 59200 58200
Bonanza 320 295 275 270 265 265
Chiloquin 770 775 775 778 775 775
Klamath Falls 17100 16770 16700 16661 16550 16475
Malin 525 530 535 539 525 520
Nerrill 800 800 800 809 800 795
LAKE 7625 7600 7550 7532 7150 6975
Lakeview 2810 2740 2760 2770 2760 2750
Paisley 345 350 345 343 320 290
5July 1 Revised Revised
Certified July 1 Certified July 1 Certified
Estimates of Estimates of FEDERAL Estimates of
'unty Population Population CENSUS Population
and City 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
----------------------------------------------------------------------------------------
LANE 270650 275000 275200 275226 269550 262700
Coburg 685 700 700 699 695 700
Cottage Grove 7190 7325 7190 7148 7000 6860
Creswell 1870 1880 1800 1770 1685 1610
Dunes 1120 1130 1125 1124 1085 1060
Eugene 104000 106100 105750 105664 104500 99750
Florence 4375 4475 4425 4411 3940 3810
Junction City 3170 3250 3300 3320 3230 3140
Lowell 670 650 660 661 650 640
Oakridge 3560 3680 3680 3680 3700 3660
Springfield 40850 41540 41600 41621 40425 38475
Veneta 2355 2410 2440 2449 2430 2430
Westfir 300 305 310 312 310
LINCOLN 36600 35530 35330 35264 33700 32200
Depoe Bay 785 745 730 723 690 655
Lincoln City 5800 5575 5500 5469 5360 5100
Newport 7850 7660 7555 7519 7170 6630
Siletz 995 965 990 1001 975 835
Toledo 3215 3190 3160 3151 3110 3080
TTaldport 1360 1315 1285 1274 1175 1100
(achats 510 485 485 482 490 480
LINN 88850 90300 89750 89495 88200 86450
Albany 27625 27190 26850 26678 26125 24275
Brownsville 1250 1280 1265 1261 1250 1190
Halsey 680 690 690 693 685 675
Harrisburg 1825 1800 1860 1881 1800 1720
Lebanon 10350 10550 10440 10413 10250 9890
Lyons 875 915 885 877 870 845
Mill City 1520 1560 1560 1565 1565 1550
Millersburg 545 560 560 562 565 565
Scio 580 580 580 579 595 580
Sodaville 200 200 180 171 165 165
Sweet Home 6920 7090 6960 6921 6780 6690
Tangent 460 475 475 478 480 485
Waterloo 215 220 220 221 220 215
MALHEUR 27175 27225 26980 26896 26800 26000
Adrian 175 175 170 162 160 160
Jordan Valley 460 455 470 473 435 285
Nyssa 2760 2810 2850 2862 2870 2850
Ontario 9125 8940 8840 8814 8620 8340
Vale 1560 1640 1580 1558 1550 1540
6July 1 Revised Revised
Certified July 1 Certified July 1 certified
Estimates of Estimates of FEDERAL Estimates of
County Population Population CENSUS Population
and City 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
----------------------------------------------------------------------------------------
MARION 207350 209730 205950 204692 197950 191700
Aumsville 1455 1455 1435 1432 1400 1340
Aurora 515 525 525 523 520 515
Detroit 390 410 375 367 365 355
Donald 255 265 265 267 260 260
Gates 455 460 455 455 445 425
Gervais 800 800 800 799 800 800
Hubbard 1740 1760 1670 1640 1530 1450
Idanha 340 340 325 319 310 310
Jefferson 1710 1750 1715 1702 1700 1685
Mt. Angel 2890 2910 2885 2876 2910 2670
St. Paul 310 310 310 312 310 310
Salem 91400 92300 90195 89233 86900 83900
Scotts Mills 245 250 250 249 250 245
Silverton 5240 5315 5205 5168 5UO 5020
Stayton 4530 4600 4450 4396 4300 4100
Sublimity 1155 1160 1100 1077 1010 965
Turner 1120 1115 1115 1116 1110 1095
Woodburn 11230 11390 11260 11196 11050 10750
MORROW 7260 7375 7500 7519 7450 6675
Boardman 1190 1285 1265 1261 1370 1245
Heppner 1385 1460 1490 1498 1500 1490
lone 335 355 350 345 345 345
Irrigon 870 915 755 700 665 620
Lexington 290 300 305 307 305 280
MULTNOMAH 564500 561900 562300 562640 560600 558550
Fairview 1745 1730 1745 1749 1740 1740
Gresham 34375 33920 33230 33005 31250 28850
Maywood Park 1070 1070 1080 1083 1080 1080
Portland 368100 366960 366520 366383 366100 366600
Troutdale 6545 6235 5990 5908 5150 4100
Wood Village 2510 2400 2290 2253 2225 2135
POLK 45060 46650 45560 45203 44950 44300
Dallas 8770 8760 8590 8530 8520 8360
Falls City 810 805 805 804 810 800
Independence 3940 4025 4025 4024 4000 3880
Monmouth 5380 5610 5600 5594 5580 5560
SHERMAN 2210 2225 2190 2172 2100 2000
Grass Valley 185 185 170 164 165 165
Moro 330 335 335 336 330 330
Rufus 350 400 365 352 345 330
Wasco 430 415 415 415 425 420
7July 1 Revised Revised
Certified July 1 Certified July 1 Certified
Estimates of Estimates of FEDERAL Estimates of
lunty Population Population' CENSUS Population
and City 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
-----------_._---------------------------------------------------------------------------
TILLAMOOK 21150 21100 21150 21164 20700 20000
Bay City 1050 985 985 986 970 960
Garibaldi 1065 1025 1010 999 995 1000
Manzanita 435 450 445 443 430 415
Nehalem 255 260 260 258 255 255
Rockaway 1070 1050 945 906 885 870
Tillamook 3920 3950 3975 3981 3990 3990
Wheeler 315 315 320 319 305 295
UMATILLA 60000 59900 59100 58861 56850 55100
Adams 235 235 240 240 240 235
Athena 955 955 965 965 965 955
Echo 610 620 625 624 615 600
Helix 155 155 155 155 150 150
Hermiston 9630 9700 9490 9408 9060 8610
Milton-Freewater 5415 5300 5140 5086 5100 4950
Pendleton 14550 14600 14550 14521 14400 14325
Pilot Rock 1640 1665 1640 1630 1620 1620
Stanfield 1620 1640 1590 1568 1525 1365
Ukiah 265 225 240 249 250 255
TTmatilla 2990 3040 3160 3199 2940 2810
,.reston 705 715 715 719 715 710
UNION 24410 24450 24050 23921 24100 23350
Cove 475 485 460 451 440 425
Elgin 1665 1720 1705 1701 1620 1610
Imbler 290 290 290 292 280 265
Island City 465 480 480 477 455 430
La Grande 11920 11625 11425 11354 11325 10800
North Powder 440 440 430 430 420 405
Summerville 145 145 145 143 140 130
Union 2065 2105 2075 2062 2045 2000
WALLOWA 7390 7300 7275 7273 7100 7000
Enterprise 2015 1980 2000 2003 1985 1950
Joseph 1110 1115 1030 999 975 935
Lostine 250 240 245 250 245 240
Wallowa 820 825 840 847 845 840
WASCO 22700 22400 21900 21732 21300 20800
Antelope 95 50 50 39 40 40
Dufur 575 570 565 560 555 550
Maupin 525 480 490 495 490 485
Mosier 355 350 340 340 330 320
Shaniko 25 25 30 30 30 30
le Dalles 11260 11315 10950 10820 10775 10725
8July 1 Revised Revised
Certified July 1 Certified July 1 Certified
Estimates of Estimates of FEDERAL Estimates of
County Population Population CENSUS Population
and City 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
----------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON 259700 255000 247800 245860 233150 221450
Banks 510 510 495 489 480 480
Beaverton 33640 32890 32080 31926 29350 27600
Cornelius 4880 4760 4550 4462 4150 3500
Durham 700 700 705 707 685 655
Forest Grove 11910 U9l0 11600 11499 11200 10525
Gaston 555 470 470 471 475 440
Hillsboro 29240 28650 28000 27664 26100 24400
King City 1860 1860 1855 1853 1860 1860
North Plains 750 725 720 715 715 710
Sherwood 2550 2425 2400 2386 2380 2255
Tigard 18000 15750 15200 15109 14200 13000
Tualatin 9400 8700 7700 7483 6800 5250
WHEELER 1425 1425 1500 1513 1775 2000
Fossil 495 520 530 535 535 530
Mitchell 165 180 180 183 185 185
Spray 125 155 155 155 155 1S5
YAMHILL 56575 56300 55600 55332 53550 51750
Amity 1050 1070 1090 1092 1080 1055
Carlton 1275 1300 1300 1302 1285 1270
Dayton 1375 1400 1400 1409 1410 1410
Dundee 1275 1285 1240 1223 1230 1230
Lafayette 1225 1240 1220 1215 1160 1010
McMinnville 14610 14415 14165 14080 13675 13250
Newberg 10950 10915 10425 10394 9950 9340
Sheridan 2200 2235 2245 2249 2245 2210
Willamina 1800 1760 1750 1749 1720 1490
Yamhill 675 670 690 690 660 645
1980 FEDERAL CENSUS figures include corrections made by the u.S. Bureau of the .Census.
FOOTNOTES
Estimate Estimate Estimate Census Estimate Estimate
7/1/82 7/1/81 7/1/80 4/1/80 7/1/79 7/1/78
Part of Albany in:
Benton Co. 6 6 6 6 0 0
Linn Co. 27619 27184 26844 26672 26125 24275
Part of Gates in:
Linn Co. 38 38 38 38 35 35
Marion Co. 417 422 417 417 410 390
Part of Idanha in:
Linn Co. 125 125 120 117 110 110
Marion Co. 215 215 205 202 200 200
Part of Lake Oswego in:
Clackamas Co. 21580 21705 21410 21313 20860 19915
Mu1tnomah Co. 1225 1230 1215 1209 1185 1130
Washington Co. 5 5 5 5 5 5
Part of Mill City in:
Linn Co. 1215 1255 1255 1257 1260 1245
Marion Co. 305 305 305 308 305 305
Part of Portland in: .
Clackamas Co. 686 686 686 686 710 710
u1tnomah Co. 366768 365628 365188 365051 364745 365245
;ashington Co. 646 646 646 646 645 645
Part of Rivergrove in:
Clackamas Co. 298 298 293 287 290 290
Washington Co. 27 27 27 27 25 25
Part of Salem in:
Marion Co. 80435 81225 79542 78694 76620 73970
Polk Co. 10965 11075 10653 10539 10280 9930
Part of Tualatin in:
Clackamas Co. 32 49 43 41 50 35
Washington Co. 9368 8651 7657 7442 6750 5215
Part of Willamina in:
Polk Co. 575 563 563 563 555 480
Yamhill Co. 1225 1197 1187 1186 1165 1010
Part of Wilsonville in:
Clackamas Co. 3360 3362 3015 2900 2690 2405
Washington Co. 30 23 20 20 20 15
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SUPPLEMENT TO JULY 1, 1982 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
Supplement I
December 31, 1982
Table A: Revisions, Corrections, and Adjustments
County Previously
and Certified
City Population
CLACKAMAS
Rivergrove 320
Sandy 3375
DOUGLAS
Reedsport 4675
GRANT
John Day 1920
HARNEY
Burns 2855
HOOD RIVER
Hood River 4355
WASHINGTON
Tigard 17375
Table B: Special Enumerations
4880
1975
2895
4370
18000
County
and
City
WASCO
--Rajneeshpuram
Shaniko
Previously
Certified
Population
0*
25
Enumerated
Population
of Area
606
39
Date of
Enumeration
11/17/82
12/10/82
Certified
Population
12/31/82
606
39
*Rajneeshpuram is a newly incorporated city.
12/31/82
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Table C: Annexations
County Previously Annexation Enumerat~d Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area 12/31/82
BENTON
Corvallis 42,440 82-30* 4
82-145-3 71
82-145-2 10
82-145-4 8 42,533
CLACKAMAS
Canby 7,670 1855 3 7,673
Lake Oswego 22,810 1842 24
1854 11 22,845
Milwaukie 17,720 1845* 3
1833 4 17,727
West Linn 12,380 1822 20 12,400
JACKSON
Medford 40,000 4620* 8
4650* 90 40,098
JOSEPHINE
Cave Junction 1,080 235-1* 3 1,083
LANE
Springfield 40,850 783 3 40,853
MALHEUR
Vale 1,560 639 10 1,570
MARION
Salem 91,400 136-82 5 91,405
MULTNOMAH
Gresham 34,375 1880 2 34,377
TILLAMOOK
Tillamook 3,920 1012* 56
1023 78 4,054
Wheeler 315 82-12 2
80-7* 9 326
UMATILLA
Hermiston 9,630 1419* 2 9,632
Stanfield 1,620 202-82 3 1,623
12/31/82
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Table C/Continued
County
and
City
WASHINGTON
Cornelius
Forest Grove
Hillsboro
Sherwood
Tigard
YAMHILL
McMinnville
Newberg
Previously
Certified
Population
4,880
11,910
29,240
2,550
18,000
14,610
10,950
Annexation
. Ordinance
Number
1863
1841*
1835*
1883
1850
1852
1869
1844*
1882
4198
2099
2097
2098
Enumerated
Population of
Annexed Area
16
9
4
46
12
3
4
2
2
4
66
1
9
Certified
Population
12/31/82
4,896
11,919
29,305
2,554
18,004
14,614
11,026
*Indicates annexations which occurred during the quarter ending 9/30/82.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
k~tJ,A.A
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SUPPLEMENT TO JULY 1, 1982 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
Supplement II
March 31, 1983
Table A: Special Enumerations
County Previously Enumerated Certified
and Certified Population Date of Population
City Population of Area Enumeration 3/31/83
KLAMATH
Malin 525 612 2/10/83 612
Table B: Annexations
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area 3/31/83
CLACKAMAS
Lake Oswego 22,845 1895 7 22,852
Oregon City 14,610 1680 2 14,612
DESCHUTES
Bend 17,800 1356 4 17,804
JACKSON
Central Point 6,370 1425 11
1474 45 6,426
LANE
Cottage Grove 7,190 83-03 3 7,193
Eugene 104,000 784 13
787 8 104,021
Florence 4,375 782 2 4,377
Junction City 3,170 780 4
82-13 5 3,179
MARION
Salem 91,405 183-82 5
184-82 5
4-83 7 91,422
3/31/83
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Table B/Continued
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance population of Population
City Population Number Annexed Area 3/31/83
MULTNOMAH
Portland 368,100 1799 10
1827 68
1839 1
1864 25
1889 37 368,241
POLK
Monmouth 5,380 891 3 5,383
UMATILLA
Hermiston 9,632 1446 2 9,634
WASHINGTON
Forest Grove 11,919 1891 11 11,930
Tualatin 9,400 1859 1
1861 2
1862 5
1879 56 9,464
YAMHILL
Newberg 11,026 2007 4 11,030
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~~J/~l)VL
Edward Schafer i
Director
Center for Population Research and Census
Supplement III
June 30, 1983
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Table A: Special Enumerations
RETROACTIVE
County Previously Enumerated Certified
and Certified Population Date of Population
City Population of Area Enumeration March 31, 1983
MARION
Keizer Newly Incorporated ' 19,654 4/18/83 19,654
WASHINGTON
Tualatin 9,464 9,733 3/21/83 9,733
Table B: Annexations
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area June -30, 1983
CLACKAMAS
Lake Oswego 22,852 1907 81 22,933
Oregon City 14,612 1832 8 14,620
Sandy 3,425 1873 3
1893 3 3,431
West Linn 12,400 1897 5 12,405
DOUGLAS
Myrtle Creek 3,235 491 3 3,238
Reedsport 4,880 659 6 4,886
Winston 3,230 298 28
299 24
303 4 3,286
JACKSON
Central Point 6,426 1490 73 6,499
Eagle Point 2,800 10-64 40
10-65 5 2,845
Shady Cove 1,130 82-87 4 1,134
6/30/83
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* Part of Portland in Washington County
Certified
Population
June 30, 1983
2,323
1,872
789
3,221
1,549
9,133
1,804
368,296
9,642
18,364
2,358
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer, Director
Center for Population Research and Census
U II) ('(11/\ 1\ \ ,j i
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland, Oregon 97207
Table A: Annexations
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1982 CERTIFICATE OF POPULATION ENUME
",& ,\
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CIT~ES
>.::'-\,-
Supplement IV (Corrected)
September 30, 1983
County
and
City
Previously
Certified
Population
Annexation
Ordinance
Number
Enumerated
Population of
Annexed Area
Certified
Population
September 30, 1983
CLACKAMAS
Lake Oswego
vlest Linn
22,933
12,405
1920
1929
4
7
22,937
12,412
MALHEUR
Ontario 9,133 2131 2 9,135
MZ\.RION
Aurora
Salem
515
91,422
276
6-83
7-83
28-83
30-83
5
2
13
2
1
520
91,440
MULTNOMAH
Portland 368,296 1913 44 368,340
WASHINGTON
Hillsboro
Tigard
Tualatin
29,305
18,364
9,733
1916
1918
1925
1933
1909
1919
4
9
5
2
15
2
29,325
18,379
9,735
Supplement IV (Corrected)
September 30, 1983
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Table A: Annexations (continued)
County
and
City
YAMHILL
McMinnville
Previously
Certified
Population
14,614
Annexation
Ordinance
Number
4251
Enumerated
Population of
Annexed Area
2
Certified
Population
September 30, 1983
14,616
FOR T;;.~AT)E BOARD OF ')HIGpER EDUCA~~ON qj;;~)a{/~gL/
Edward Schafer, Director
Center for Population Research and Census
HP\SG-1,l
"1\~1
l~e.3
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1983
REVISED POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1982, July 1, 1981, and July 1, 1980
ENUMERATED POPULATION OF OREGON COUNTIES AND CITIES,
U.S. BUREAU OF THE CENSUS
April 1, 1980
REVISED POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1979 and July 1, 1978
State of Oregon: July 1, 1983
·
. 2,635,000
July 1, 1982
· ·
2,656,185
July 1, 1981
·
2,660,735
July 1, 1980
·
2,639,915
April 1, 1980
·
2,633,156
July 1, 1979
·
2,584,350
July 1, 1978 2,521,850
July 1, Estimates of the Incorporated and Unincorporated Population
Incorporated Unincorporated
1983 1,500,893 (57%) 1,134,107 (43% )
1982 1,489,583 (56%) 1,166,602 (44%)
1981 1,495,856 (56%) 1,164,879 (44%)
1980 1,479,016 (56%) 1,160,899 (44%)
1979 1,445,768 (56%) 1,138,582 (44%)
1978 1,404,093 (56%) 1,117,757 (44 96)
12/31/83
c
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Estimates EstiMates CENSUS Estbates
1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
-------------------------------------------------------------------------------------------
BAKER 16150 16240 16300 16175 16134 16150 16050
Baker 9380 9690 9580 9500 9471 9440 9430
Greenhorn 3 3 3 3 3 3
Haines 390 355 350 345 341 335 335
Halfway 400 375 385 380 380 375 355
Huntington 550 550 550 540 539 540 540
Richland 180 180 185 180 181 175 165
SUlilpter 140 140 145 135 133 130 125
Unity 110 110 115 115 115 115 115
BENTON 68100 69600 70050 68700 68211 67650 66900
Adair Village 590 580 590 590 589 585 580
Corvallis 41570 42440 42275 41300 40960 40400 39850
Monroe 460 470 475 425 412 420 420
Philolllath 2625 2650 2685 2675 2673 2590 2500
CLACKAMAS 243600 245100 245100 243000 241911 239800 233100
Barlow 100 100 105 105 105 110 110
Canby 7600 7670 7735 7680 7659 7540 7190
Estacada 1665 1720 1755 1500 1419 1400 1375
Gladstone 9445 9680 9805 9575 9500 9430 9180
Happy Valley 1480 1480 1480 1495 1499 1465 1435
Johnson City 375 355 360 375 378 385 385
Lake Oswego 22715 22810 22940 22630 22527 22050 21050
Milwaukie 17350 17720 17930 17930 17931 17775 17700
"olalla 3025 3080 3100 3020 2992 2970 2870
Oregon City 14280 14610 14920 14730 14673 14600 14450
Rivergrove 320 325 325 320 314 315 315
Sandy 3465 3425 3275 2960 2905 2765 2550
West Linn 11360 12380 11810 11440 11358 11000 10350
Wilsonville 3320 3390 3385 3035 2920 2710 2420
CLATSOP 32750 32700 32600 32500 32489 31900 31400
Astoria 9775 9950 9900 9975 9998 10000 10000
Cannon Beach 1215 1205 1205 1195 1187 1070 1030
Gearhart 975 980 975 970 967 950 935
Hamlllond 500 510 505 510 516 515 515
Seaside 5235 5235 5220 5200 5193 5150 4880
Warrenton 2470 2460 2490 2490 2493 2475 2330
COLUMBIA 36000 36200 36150 35775 35646 34900 33900
Clatskanie 1600 1675 1625 1640 1648 1620 1580
ColUlIlbia City 710 700 690 680 678 660 655
Prescott 70 70 70 70 73 75 75
Rainier 1590 1610 1620 1645 1655 1700 1700
St. Helens 7190 7200 7035 7055 7064 7050 7000
Scappoose 3270 3285 3260 3225 3213 3160 3080
Vernonia 1750 1760 1755 1775 1785 1785 1715
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Esthlates EstiMates CENSUS Esthlates
1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
-------------------------------------------------------------------------------------------
JOOS 61450 61750 63300 63850 64047 63750 62950
Bandon 2300 2360 2430 2340 2311 2250 2145
Coos Bay 13620 13710 14275 14390 14424 14300 14200
Coquille 4300 4350 4500 4485 4481 4470 4460
Eastside 1480 1500 1570 1590 1601 1570 1510
Lakeside 1440 1425 1500 1450 1453 1450 1445
Myrtle Point 2725 2925 2990 2890 2859 2840 2840
North Bend 9200 9320 9670 9750 9779 9610 9470
Powers 745 775 800 810 819 820 820
CROOK 12950 12900 13200 13100 13091 12750 12350
Prineville 5190 5250 5250 5265 5276 5260 5230
CURRY 17400 17200 17300 17100 16992 16650 15900
Brookings 3410 3420 3490 3410 3384 3220 2980
Gold Beach 1525 1520 1605 1540 1515 1690 1610
Port Orford 1020 1080 1105 1100 1061 1010 940
DESCHUTES 63300 64350 63650 62500 62142 59400 53950
Bend 17840 17800 17425 17300 17263 16750 16150
,.. 'dMond 6605 6615 6575 6480 6452 6190 5770
sters 730 730 690 695 696 680 660
DOUGLAS 90400 92050 92300 93400 93748 92400 90250
Canyonville 1260 1260 1265 1285 1288 1215 1145
Drain 1070 1085 1140 1140 1148 1145 1145
Elkton 160 155 160 155 155 155 155
Glendale 715 700 675 700 712 710 710
Myrtle Creek 3180 3235 3345 3360 3365 3250 3230
Oakland 850 860 880 885 886 895 900
Reedsport 4790 4880 4935 4970 4984 4880 4790
Riddle 1105 1125 1200 1250 1265 1210 1200
Roseburg 15620 15880 16200 16530 16644 16350 16175
Sutherlin 4280 4350 4480 4540 4560 4520 4350
Winston 3260 3230 3300 3340 3359 3270 3210
Yoncalla 815 815 810 805 805 785 765
GILLIAM 1970 1960 2025 2050 2057 2100 2150
Arlington 450 455 500 515 521 550 5'25
Condon 725 750 780 780 783 780 780
Lonerock 25 25 26 26 26 25 25
GNiNT 8000 7970 8150 8200 8210 7950 7875
lyon City 615 615 620 635 639 635 630
lJdyville 205 205 220 200 199 200 200
Granite 15 15 17 17 17 15 15
John Day 1985 1975 2005 2010 2012 1975 1915
Long Creek 240 235 250 250 252 250 245
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City EstiMates Estilllates CENSUS EstiMates
1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
-------------------------------------------------------------------------------------------,
GRANT (cont.)
MonuMent 190 190 195 195 192 185 180
Mt. Vernon 530 530 605 580 569 555 545
Prairie City 1100 1080 1100 1105 1106 1100 1085
Seneca 270 265 280 285 285 285 285
HARNEY 7250 7515 8000 8230 8314 7925 7775
Burns 2800 2895 3475 3550 3579 3550 3520
Hines 1410 1455 1590 1620 1632 1615 1575
HOOD RIVER 16200 15870 15725 15800 15835 15800 15800
Cascade Locks 815 795 810 830 838 825 785
Hood River 4450 4370 4300 4320 4329 4340 4320
JACKSON 133350 133725 133700 132750 132456 130250 126900
Ashland 15360 15180 15230 14940 14943 14725 14375
Butte Falls 445 445 445 430 428 420 415
Central Point 6425 6370 6325 6350 6357 6070 5770
Eagle Point 2890 2800 2800 2775 2764 2750 2710
Gold Hill 890 895 900 900 904 885 885
Jacksonville 1950 1970 2000 2020 2030 2015 2015
Medford 39900 40000 40215 39760 39603 38700 37300
Phoenix 2340 2350 2350 2320 2309 2135 1840
Rogue River 1370 1365 1360 1320 1308 1305 1165
Shady Cove 1170 1130 1120 1100 1097 1090 1085
Talent 2575 2580 2550 2570 2577 2465 2415
JEFFERSON 12050 12225 11950 11700 11599 11400 11150
Culver 500 510 510 510 514 505 475
Madras 2250 2320 2290 2250 2235 2070 2040
Ketolius 450 470 460 450 451 445 410
JOSEPHINE 59250 59000 61200 59400 58855 57400 56250
Cave Junction 1085 1080 1080 1040 1023 1055 1010
Grants Pass 15000 15040 15280 15160 15032 14875 14650
KLAMATH 58350 59200 58625 59000 59117 59200 58200
Bonanza 320 320 295 275 270 265 265
Chiloquin 755 770 775 775 778 775 775
KlaMsth Falls 16850 17100 16770 16700 16661 16550 16475
Kalin 610 525 530 535 539 525 520
Merrill 780 800 800 800 809 800 795
LAKE 7500 7625 7600 7550 7532 7150 6975
Lakeview 2750 2810 2740 2760 2770 2760 2750
Paisley 360 345 350 345 343 320 290
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Estimates EstiMates CENSUS Eathlates
1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
------------------------------------------------------ -------------------------------------
LANE 267900 270650 275000 275200 275226 269550 262700
Coburg 680 685 700 700 699 695 700
Cottage Grove 7090 7190 7325 7190 7148 7000 6860
Creswell 1795 1870 1880 1800 1770 1685 1610
Dunes 1130 1120 1130 1125 1124 1085 1060
Eugene 103100 104000 106100 105750 105664 104500 99750
Florence 4505 4375 4475 4425 4411 3940 3810
Junction City 3025 3170 3250 3300 3320 3230 3140
Lowell 650 670 650 660 661 650 640
Oakridge 3470 3560 3680 3680 3680 3700 3660
Springfield 39925 40850 41540 41600 41621 40425 38475
Veneta 2355 2355 2410 2440 2449 2430 2430
Westfir 295 300 305 310 312 310
LINCOLN 36750 36600 35530 35330 35264 33700 32200
Depoe Bay 785 785 745 730 723 690 655
Lincoln City 5820 5800 5575 5500 5469 5360 5100
Newport 7950 7850 7660 7555 7519 7170 6630
Siletz 985 995 965 990 1001 975 835
Toledo 3215 3215 3190 3160 3151 3110 3080
Waldport 1530 1360 1315 1285 1274 1175 1100
Yachats 510 510 485 485 482 490 480
LINN 89350 88850 90300 89750 89495 88200 86450
Albany 27500 27625 27190 26850 26511 26125 24275
Brownsville 1265 1250 1280 1265 1261 1250 1190
Halsey 680 680 690 690 693 685 615
Harrisburg 1850 1825 1800 1860 1881 1800 1720
Lebanon 10380 10350 10550 10440 10413 10250 9890
Lyons 880 875 915 885 877 810 845
Hill City 1535 1520 1560 1560 1565 1565 1550
Hi llersburg 545 545 560 560 562 565 565
Scio 580 580 580 580 579 595 580
Sodaville 165 200 200 180 171 165 165
Sweet HOMe 6785 6920 7090 6960 6921 6780 6690
Tangent 465 460 475 475 478 480 485
Waterloo 215 215 220 220 221 220 215
HALHEUR 27000 27175 27225 26980 26896 26800 26000
Adrian 175 175 175 170 162 160 :160
Jordan Valley 450 460 455 470 473 435 285
Nyssa 2725 2760 2810 2850 2862 2870 2850
Ontario 9270 9125 8940 8840 8814 8620 8340
Vale 1565 1560 1640 1580 1558 1550 1540
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Estimates EstiJl\ates CENSUS Estilllates
1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
-------------------------------------------------------------------------------------------
HARION 205900 207350 209730 205950 204692 197950 191700
Aumsville 1435 1455 1455 1435 1432 1400 1340
Aurora 510 515 525 525 523 520 515
Detroit 385 390 410 375 367 365 355
Donald 255 255 265 265 267 260 260
Gates 445 455 460 455 455 445 '425
Gervais 790 800 800 800 799 800 800
Hubbard 1160 1740 1760 1670 1640 1530 1450
Idanha 365 340 340 325 319 310 310
Jefferson 1710 1710 1750 1715 1702 1700 1685
Keizer 19650
Ht. Angel 2900 2890 2910 2885 2876 2910 2670
St. Paul 310 310 310 310 312 310 310
Sale. 90720 91400 92300 90195 89233 86900 83900
Scotts Mills 255 245 250 250 249 250 245
Silverton 5180 5240 5315 5205 5168 5110 5020
Stayton 4615 4530 4600 4450 4396 4300 4100
Sublbity 1230 1155 1160 1100 1077 1010 965
Turner 1120 1120 1115 1115 1116 1110 1095
Woodburn 11270 11230 11390 11260 11196 11050 10750
MORROW 72'75 7260 7375 7500 7519 7450 6675
Boardlllan 1175 1190 1285 1265 1261 1370 1245
Heppner 1380 1385 1460 1490 1498 1500 1490
lone 335 335 355 350 345 345 345
Irrigon 725 680 720 710 700 665 620
Lexington 235 290 300 305 307 305 280
MULTNOKAH 557500 564500 561900 562300 562647 560600 558550
Fairview 1780 1745 1730 1745 1749 1740 1740
Gresha. 34340 34375 33920 33230 33005 31250 28850
Maywood Park 820 830 845 845 845 850 850
Portland 365000 367000 372000 370000 368139 367500 367000
Troutdale 6640 6545 6235 5990 5908 5150 4100
Wood Village 2465 2510 2400 2290 2253 2225 2135
POLK 44550 45060 46650 45560 45203 44950 44300
Dallas 8640 8770 8760 8590 8530 8520 8360
Falls City 820 810 805 805 804 810 800
Independence 3880 3940 4025 4025 4024 4000 3880
Monlllouth 5310 5380 5610 5600 5594 5580 5560
SHERMAN 2200 2210 2225 2190 2172 2100 2000
Grass Valley 175 185 185 170 164 165 165
Mora 320 330 335 335 336 330 330
Rufus 350 350 400 365 352 345 330
Wasco 430 430 415 415 415 425 420
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified PopUlation
and City Esthates Esthates CENSUS Estill\ates
1983 1982 1981 1980 4/1180 1979 1978
-------------------------------------------------------------------------------------------
TILLAMOOK 21500 21150 21100 21150 21164 20700 20000
Bay City 1080 1050 985 985 986 970 960
Garibaldi 1070 1065 1025 1010 999 995 1000
Manzanita 475 435 450 445 443 430 415
Nehalefll 255 255 260 260 258 255 255
Rockaway 1150 1070 1050 945 906 885 870
Tillall\ook 3900 3920 3950 3975 3981 3990 3990
Wheeler 300 315 315 320 319 305 295
UMATILLA 60100 60000 59900 59100 58861 56850 55100
Adall\s 235 235 235 240 240 240 235
Athena 970 955 955 965 965 965 955
Echo 610 610 620 625 624 615 600
Helix 155 155 155 155 155 150 150
Herflliston 9835 9630 9700 9490 9408 9060 8610
Milton-Freewater 5405 5415 5300 5140 5086 5100 4950
Pendleton 14270 14550 14600 14550 14521 14400 14325
Pilot Rock 1625 1640 1665 1640 1630 1620 1620
Stanfield 1635 1620 1640 1590 1568 1525 1365
Ukiah 275 265 225 240 249 250 255
UlI\stilla 3075 2990 3040 3160 3199 2940 2810
Weston 725 705 715 715 719 715 710
UNION 24200 24410 24450 24050 23921 24100 23350
Cove 480 475 485 460 451 440 425
Elgin 1740 1665 1720 1705 1701 1620 1610
bbler 290 290 290 290 292 280 265
Island City 475 465 480 480 477 455 430
La Grande 11900 11920 11625 11425 11354 11325 10800
North Powder 430 440 440 430 430 420 405
SUlI\llerville 150 145 145 145 143 140 130
Union 2070 2065 2105 2075 2062 2045 2000
WALLOWA 7330 7390 7300 7275 7273 7100 7000
Enterprise 2025 2015 1980 2000 2003 1985 1950
Joseph 1135 1115 1115 1030 999 975 935
Lostine 250 250 240 245 250 245 240
Wallowa 810 820 825 840 847 845 840
WASCO 22400 22700 22400 21900 21732 21300 20800
Antelope 95 95 50 50 39 40 40
Dufur 560 575 570 565 560 555 550
~aupin 510 525 480 490 495 490 485
Hosier 340 355 350 340 340 330 320
RSJneeshpursfll 1000
Shaniko 25 25 25 30 30 30 30
The Dalles 11050 11260 11315 10950 10820 10775 10725
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Esthates EstiMates CENSUS EstiMates
1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
------------------------------------------------------------------------------------------
WASHINGTON 257400 259700 255000 247800 245860 233150 221450
Banks 495 510 510 495 489 480 480
Beaverton 33050 33640 32890 32080 31926 29350 27600
Cornelius 4910 4880 4760 4550 4462 4150 3500
DurhaM 680 700 700 705 707 685 655
Forest Grove 11500 11910 11910 11600 11499 11200 10525
Gaston 525 555 470 470 471 475 440
Hillsboro 29650 29240 28650 28000 27664 26100 24400
King City 1800 1860 1860 1855 1853 1860 1860
North Plains 750 750 725 720 715 715 710
Sherwood 2520 2550 2425 2400 2386 2380 2255
Tigard 18200 18000 15750 15200 15109 14200 13000
Tualatin 9750 9400 8700 7700 7483 6800 5250
WHEELER 1425 1425 1425 1500 1513 1775 2000
Fossil 490 495 520 530 535 535 530
Mitchell 170 165 180 180 183 185 185
Sprsy 155 155 155 155 155 155 155
YAMHILL 56200 56575 56300 55600 55332 53550 51750
AMity 1030 1050 1070 1090 1092 1080 1055
Carlton 1275 1275 1300 1300 1302 1285 1270
Dayton 1400 1375 1400 1400 1409 1410 1410
Dundee 1335 1275 1285 1240 1223 1230 1230
Lafayette 1200 1225 1240 1220 1215 1160 1010
McMinnville 14640 14610 14415 14165 14080 13675 13250
Newberg 11340 10950 10915 10425 10394 9950 9340
Sheridan 2340 2200 2235 2245 2249 2245 2210
WillaMina 1765 1800 1760 1750 1749 1720 1490
YaMhill 640 675 670 690 690 660 645
FOOTNOTES
Estimate Estimate Estimate Estimate Census Estimate Estimate
7/1/83 7/1/82 7/1/81 7/1/80 4/1/80 7/1/79 7/1/78
Part of Albany in:
Benton Co. 6 6 6 6 6 0 0
Linn Co. 27494 27619 27184 26844 26505 26125 24275
Part of Gates in:
Linn Co. 38 38 38 38 38 35 35
Marion Co. 407 417 422 417 417 410 390
Part of Idanha in:
Linn Co. 125 125 125 120 117 110 110
Marion Co. 240 215 215 205 202 200 200
Part of Lake Oswego in:
Clackamas Co. 21485 21580 21705 21410 21313 20860 19915
Multnomah Co. 1225 1225 1230 1215 1209 1185 1130
Washington Co. 5 5 5 5 5 5 5
Part of Mill City in:
nn Co. 1230 1215 1255 1255 1257 1260 1245
Marion Co. 305 305 305 305 308 305 305
Part of Portland in:
Clackamas Co. 686 686 686 686 686 710 710
Multnomah Co. 363650 365653 370653 368653 366792 366130 365630
Washington Co. 664 661 661 661 661 660 660
Part of Rivergrove in:
Clackamas Co. 293 298 298 293 287 290 290
Washington Co. 27 27 27 27 27 25 25
Part of Salem in:
Marion Co. 79755 80435 81225 79542 78694 76620 73970
Polk Co. 10965 10965 11075 10653 10539 10280 9930
Part of Tualatin in:
Clackamas Co. 32 32 49 43 41 50 35
Washington Co. 9718 9368 8651 7657 7442 6750 5215
Part of Willamina in:
Polk Co. 575 575 563 563 563 555 480
Yamhill Co. 1190 1225 1197 1187 1186 1165 1010
Part of Wilsonville in:
ackamas Co. 3290 3360 3362 3015 2900 2690 2405
..:lshington Co. 30 30 23 20 20 20 15
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND. CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland, Oregon 97207
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1983 CERTIFICATE OF POPULATION
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED
Supplement I
D~cember 31, 1983
Table A: Special Enumerations
County
and
City
MARION
Gervais
WASCO
Rajneeshpuram
WHEELER
Spray
Previously
Certified
Population
790
1000
155
Enumerated
Population
of Area
772
1222
196
Table B: Annexations
Date of
Enumeration
10/21/83
10/05/83
12/15/83
Certified
Population
12/31/83
772
1222
196
County
and
City
CLACKAMAS
Canby
Lake Oswego
Oregon City
West Linn
DOUGLAS
Canyonville
Winston
JACKSON
Medford
Previously
Certified
Population
7600
22715
14280
11360
1260
3260
39900
Annexation
Ordinance
Number
1949
1920*
1940
1957
1938
1929*
1944
1948
382
346
4989
Enumerated Certified
Population of Population
Annexed Area 12/31/83
2 7602
4
4
17 22740
11 14291
7
2
2 11371
5 1265
3 3263
173 40073
Supplement I
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Table B: Annexations (Continued)
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area 12/31/83
JOSEPHINE
Cave Junction 1085 197A 5
199B 7
209-1 1
213-1 5
214-1 3 1106
LANE
Eugene 103100 797 8
804 174
806 119 103401
MALHEUR
Ontario 9270 2131* 2 9272
MARION
Aurora 510 276* 5 515
Salem 90720 6-83* 2
7-83* 13
28-83* 2
30-83* 1 90738
MULTNOMAH
Portland 365000 1913* 44 365044
TILLAMOOK
Bay City 1080 424 6 1086
UMATILLA
Hermiston 9835 1486 5 9840
UNION
Island City 475 17 1 476
WASCO
The Dalles 11050 83-313 3 11053
WASHINGTON
Hillsboro 29650 1916* 4
1918* 9
1925* 5
1933* 2
1951 4 29674
Tigard 18200 1909* 15
1936 2
1942 4 18221
Tualatin 9750 1919* 2 9752
Supplement I
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Table B: Annexations (Continued)
County
and
;ity
AMHILL
Dayton
McMinnville
Previously
Certified
Population
1400
14640
Annexation
Ordinance
Number
387
395
4251*
Enumerated
Population of
Annexed Area
3
7
2
Certified
Population
12/31/83
1410
14642
*Indicates annexations which occurred during the quarter ending 9/30/83.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Director
Center for Population Research and Census
HI\S-ql
•A31
Sv'(YtJi ..
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland, Oregon 97207
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1983 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
Supplement II
March 31, 1984
Table A: Revisions, Corrections and Adjustments
County Previously Revised Certified
and Certified Estimate Population
City Population 3/31/84 3/31/84
CLACKAMAS
West Linn 11371 12420 12420
COLUMBIA
Clatskanie 1600 1680 1680
JACKSON
Medford 40073 40400 40400
KLAl'1ATH
Klamath Falls
County
and
City
LINCOLN
Newport
County
and
City
CLACKANAS
Sandy
COOS
Powers
Previously
Certified
Population
16850
7950
Previously
Certified
Population
3465
745
Table B: Rectroactive Annexations
Annexation Enumerated Certified
Ordinance Population of Population
Number Annexed Area 12/31/83
6429 600 17450
2415 50 8000
Table C: Annexations
Annexation Enumerated Certified
Ordinance Population of Population
Number Annexed Area 3/31/84
1904 3
1905 3
1964 3 3474
190-3 2 747
Supplement II
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Table C: Annexations (Continued)
Junction City 3025
LINN
Lebanon 10380
MARION
Salem 90738
MULTNOMAH
Portland 365044
JACKSON
Central Point
County
and
City
HARNEY
Hines
HOOD RIVER
Hood River
JOSEPHINE
Cave Junction
LANE
Cottage Grove
Eugene
POLK
Dallas
Monmouth
UMATILLA
Hermiston
Previously
Certified
Population
1410
4450
6425
1106
7090
103401
8640
5310
9840
Annexation Enumerated
Ordinance Population of
Number Annexed Area
126 3
127 3
160 24
1534 28
1500 66
244-1 2
812 1
796 1
799 2
800 2
805 8
745 3
1918 8
83-83 1
1943 189
1961 3
1962 198
1963 96
1967 5200
1343 54
940 3
1495 2
Certified
Population
3/31/84
1440
4478
6491
1108
7091
103414
3028
10388
90739
370730
8694
5313
9842
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Director
Center for Population Research and Census
HP\5 CJ1
"A?>1 CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland, Oregon 97207
Enumerated
Population
of Area
Previously
Certified
Population
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1983 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED C~~;TM~
,<)1-",,\IJ- S'L, I: 1/1; I 4«
Supplement III ,.> 'h ..~~
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Table A: Enumerations
",it
~ LIB itAR'< ~..4 Certified
"""It'fn'f'l'l'~, .Date of Populatlon
Enumeration 6/30/84
County
and
City
KLAMATH
Merrill 780 856 4/84 856
LINN
SoElaville 165 185 6/84 185
MARION
Aurora 515 524 4/84 524
UMATILLA
Adams 235 240 6/84 240
Table B: Annexations
Cou!lty
V nd~ity
Previously
Certified
Population
Annexation
Ordinance
Number
Enumerated
Population of
Annexed Area
Certified
Population
6/30/84
BENTON
Corvallis 41570 84-17 1 41571
CLACKAMAS
Lake Oswego
west Linn
22740
12420
1974
1978
11
2
22751
12422
DOUGLAS
Elkton 160 87 3 163
LINN
Albany 27500 4624
4625
2
234 27736
MARION
Salem
Silverton
90739
5180
28-84
811
20
3
90759
5183
MULTNOMAH
Gresham
Portland
34340
370730
1992
1981
830
233
35170
370963
WASHINGTON
Forest Grove
Tigard
11500
18221
1970
1969
4
66
11504
18287
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer, Director
I
Center for Population Research and Census
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Table A: Retroactive Revisions, Corrections and Adjustments
County Previously Effective Certified
and Certified Date Population
City Population Action of Action 6/30/84
COOS
Coos Bay/ 13620 Consolidation
Eastside 1480 as City of Coos Bay 12/29/83 15100
Table B: Special Enumerations
County Previously Enumerated Certified
and Certified Population Date of Population
City Population of Area Enumeration 9/30/84
TILLAMOOK
Nehalem 255 249 8/84 249
Table C: Retroactive Annexations
County
and
City
UNION
La Grande
County
and
city
CLACKAMAS
Lake Oswego
Molalla
Previously
Certified
Population
11900
Previously
Certified
Population
22751
3025
Annexation
Ordinance
Number
2691
2692
2694
Table D: Annexations
Annexation
Ordinance
Number
2002
2021X
Enumerated
Population of
Annexed Area
15
11
168
Enumerated
Population of
Annexed Area
3
4
Certified
Population
6/30/84
12094
Certified
Population
9/30/84
22754
3029
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Table D: Annexations (Continued)
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance Population of Populatiori
City Population Number Annexed Area 9/30/84
DOUGLAS
Winston 3263 364 9 3272
JACKSON
Medford 40400 5098 6
5100 22
5117 2 40430
LANE
Eugene 103414 815 17 103431
LINCOLN
Newport 8000 1371 93 8093
Waldport 1530 484 3
485 4 1537
MARION
Woodburn 11270 1878 85 11355
MULTNOMAH
Portland 370963 2009 7
2011 10
2012 25
2018 1350 372355
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Center for Population Research and Census
oCENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1984
REVISED POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1983, July 1, 1982, July 1, 1981, and July 1, 1980
ENUMERATED POPULATION OF OREGON COUNTIES AND CITIES
U.S. BUREAU OF THE CENSUS
April 1, 1980
REVISED POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1979 and July 1, 1978
State of Oregon: July 1, 1984 2,660,000
July 1, 1983 2,635,000
July 1, 1982 2,656,185
July 1, 1981 2,660,735
July 1, 1980 2,639,915
April 1, 1980 2,633,156
July 1, 1979 2,584,350
July 1, 1978 2,521,850
July 1, Estimates of the Incorporated and Unincorporated Population
Incorporated Unincorporated
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1,523,063
1,502,433
1,489,088
1,495,446
1,478,711
1,445,768
1,404,093
( 57%)
(57%)
(56%)
(56%)
(56%)
(56%)
(56%)
12/31/84
c
1,136,937
1,132,567
1,167,097
1,165,289
1,161,204
1,138,582
1,117,757
(43%)
(43%)
(44%)
(44%)
(44%)
(44%)
(44%)
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Estimates Estimates CENSUS Estimates
1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
---------------------------------------------------------------------------------------------
dAKER 16000 16150 16240 16300 16175 16134 16150 16050
Baker 9510 9380 9690 9580 9500 9471 9440 9430
Greenhorn 3 3 3 3 3 3 3
Haines 395 390 355 350 345 341 335 335
Halfway 400 400 375 385 380 380 375 355
Huntington 550 550 550 550 540 539 540 540
Richland 180 180 180 185 180 181 175 165
Sumpter 140 140 140 145 135 133 130 125
Unity 110 110 110 115 115 115 115 115
BENTON 68500 68100 69600 70050 68700 68211 67650 .66900
Adair Village 590 590 580 590 590 589 585 580
Corvallis 41525 41570 42440 42275 41300 40960 40400 39850
Monroe 460 460 470 475 425 412 420 420
Philomath 2635 2625 2650 2685 2675 2673 2590 2500
CLACKAMAS 246300 243600 245100 245100 243000 241911 239800 233100
Barlow 100 100 100 105 105 105 110 110
Canby 7700 7600 7670 7735 7680 7659 7540 7190
Estacada 1725 1665 1720 1755 1500 1419 1400 1375
Gladstone 9600 9445 9680 9805 9575 9500 9430 9180
Happy Valley 1460 1480 1480 1480 1495 1499 1465 1435
Johnson City 375 365# 350# 350# 375 378 385 385
'Lake Oswego 23500 22715 22810 22940 22630 22527 22050 21050
Ailwaul{ie 17475 17350 17720 17930 17930 17931 17775 17700
Molalla 3090 3025 3080 3100 3020 2992 2970 2870
Oregon City 14440 14280 14610 14920 14730 14673 14600 14450
lfRivergrove 320 320 325 325 320 314 315 315
Sandy 3500 3465 3425 3275 2960 2905 2765 2550
West Linn 12620 12410# 12380 11810 11440 11358 11000 10350
"Wilsonville 3475 3320 3390 3385 3035 2920 2710 2420
CLATSOP 32900 32750 32700 32600 32500 32489 31900 31100
Astoria 9800 9775 9950 9900 9975 9998 10000 10000
Cannon Beach 1210 1215 1205 1205 1195 1187 1070 1030
Gearhart 990 975 980 975 970 967 950 935
Hammond 520 500 510 505 510 516 515 515
Seaside 5235 5235 5235 5220 5200 5193 5150 4880
Warrenton 2460 2470 2460 2490 2490 2493 2475 2330
COLUMBIA 36200 36000 36200 36150 35775 35646 34900 33900
Clatskanie 1680 1680# 1675 1625 1640 1648 . 1620 1580
Columb~a City 735 710 700 690 680 678 660 655
Prescott 70 70 70 70 70 73 75 75
Rainier 1590 1590 1610 1620 1645 1655 1700 1700
SL Helens 7220 7190 7200 7035 7055 7064 7050 7000
Scappoose 3280 3270 3285 3260 3225 3213 3160 3080
'}ernonia 1730 1750 1760 1755 1775 1785 1785 1715
*Indicates city has population in more than one county. See footnotes.
#Indicates estimate and/or census correction since July 1. 1983.
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Popul~tion Certified Popul~tion Certified Population
and City Estimates Estimates CENSUS Estimates
1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
---------------------------------------------------------------------------------------------
COOS 61000 61450 61750 63300 63850 64047 63750 62950
Bandon 2270 2300 2360 2430 2340 2311 2250 2145
Coos Bay 14770 13620 13710 14275 14390 14424 14300 14200
Coquille 4275 4300 4350 4500 4485 4481 4470 4460
Eastside ## 1480 1500 1570 1590 1601 1570 1510
Lakeside 1405 1440 1425 1500 1450 1453 1450 1445
Myrtle Point 2720 2725 2925 2990 2890 2859 2840 2840
North Bend 9110 9200 9320 9670 9750 9779 9610 9470
Powers 775 745 775 800 810 819 820 820
CROOK 13000 12950 12900 13200 13100 13091 12750 12350
Prineville 5280~ 5220~ 5275~ 5275~ 5265 5276 5260 5230
CURRY 17100 17400 17200 17300 17100 16992 16650 15900
Brookings 3375 3410 3420 3490 3410 3384 3220 2980
Gold Beach 1575 1525 1520 1605 1540 1515 1690 1610
Port Orford 1000 1020 1080 1105 1100 1061 1010 940
DESCHUTES 64000 63300 64350 63650 62500 62142 59400 53950
Bend 18270 17840 17800 17425 17300 17263 16750 16150
Redmond 6675 6605 6615 6575 6480 6452 6190 5770
Sisters 720 730 730 690 695 696 680 660
DOUGLAS 91400 90400 92050 92300 93400 93748 92400 90250
Canyonv ille 1260 1260 1260 1265 1285 1288 1215 1145
Drain 1060 1070 1085 1140 1140 1148 1145 1145
Elkton 160 160 155 160 155 155 155 155
Glendale 715 715 700 675 700 712 710 710
Myrtle Creek 3170 3180 3235 3345 3360 3365 3250 3230
Oakland 850 850 860 880 885 886 895 900
Reedsport 4885 4860 4880 4935 4970 4984 4880 4790
Riddle 1115 1105 1125 1200 1250 1265 1210 1200
Roseburg 15800 15620 15880 16200 16530 16644 16350 16175
Sutherlin 4280 4280 4350 4480 4540 4560 4520 4350
Winston 3290 3260 3230 3300 3340 3359 3270 3210
Yoncalla 840 815 815 810 805 805 785 765
GILLIAM 1950 1970 1960 2025 2050 2057 2100 2150
Arlington 440 450 455 500 515 521 550 525
Condon 710 725 750 780 780 783 780 780
Lonerock 20 25 25 26 26 26 25 25
GRANT 8050 8000 7970 8150 8200 8210 7950 7875
Canyon City 615 615 615 620 635 639 635 630
Dayville' 205 205 205 220 200 199 200 200
Granite 15 15 15 17 17 17 15 15
John Day 1985 1985 1975 2005 2010 2012 1975 1915
Long Creek 245 240 235 250 250 252 250 245
##Eastside consolidated with Coos Bay in December 1983.
"'Indicates estimate revision since December 15. 1984.
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Estimates Estimates CENSUS Estimates
1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
~------------------------------------------------------------------------------------------
GRANT (cont.)
Monument 190 190 190 195 195 192 185 180
Mt. Vernon 610 530 530 605 580 569 555 545
Prairie City 1115 1100 1080 1100 1105 1106 1100 1085
Seneca 270 270 265 280 285 285 285 285
HARNEY 7250 7250 7515 8000 8230 8314 7925 7775
Burns 2810 2800 2895 3475 3550 3579 3550 3520
Hines 1440 1410 1455 1590 1620 1632 1615 1575
HOOD RIVER 16400 16200 15870 15725 15800 15835 15800 15800
Cascade Locks 815 815 795 810 830 838 825 785
Hood River 4475 4450 4370 4300 4320 4329 4340 4320
JACKSON 135100 133350 133725 133700 132750 132456 130250 126900
Ashland 15600 15360 15180 15230 14940 14943 14725 14375
Butte Falls 445 445 445 445 430 428 420 415
Central Point 6525 6425 6370 6325 6350 6357 6070 5770
Eagle Point 2940 2890 2800 2800 2775 2764 2750 2710
Gold Hill 890 890 895 900 900 904 885 885
Jacksonville 1950 1950 1970 2000 2020 2030 2015 2015
Medford 40950 40225# 40000 40215 39760 39603 38700 37300
Phoenix 2425 2340 2350 2350 2320 2309 2135 1840
Rogue River 1385 1370 1365 1360 1320 1308 1305 1165
Shady Cove 1170 1170 1130 1120 1100 1097 1090 1085
Talent 2575 2575 2580 2550 2570 2577 2465 2415
JEFFERSON 12200 12050 12225 11950 11700 11599 11400 11150
Culver 505 500 510 510 510 514 505 475
Madras 2260 2250 2320 2290 2250 2235 2070 2040
Metolius 450 450 470 460 450 451 445 410
JOSEPHINE 60300 59250 59000 61200 59400 58855 57400 56250
Cave Junction 1110 1085 1080 1080 1040 1023 1055 1010
Grants Pass 15140 15000 15040 15280 15160 15032 14875 14650
KLAMATH 58200 58350 59200 58625 59000 59117 59200 58200
Bonanza 320 320 320 295 275 270 265 265
Chiloquin 785 755 770 775 775 778 775 775
Klamath Falls 17430 16850 17100 16770 16700 16661 16550 16475
Malin 615 610 525 530 535 539 525 520
Merrill 855 800# 800 800 800 809 800 795
LAKE 7600 7500 7625 7600 7550 7532 7150 6975
Lakeview 2755 2750 2810 2740 2760 2770 2760 2750
Paisley 360 360 345 350 345 343 320 290
#Indicates estimate and/or census correction since July 1, 1983.
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Estimates Estimates CENSUS Estimates
1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
---------------------------------------------------------------------------------------------
LANE 268500 267900 270650 275000 275200 275226 269550 262700
Coburg 645 680 685 700 700 699 695 700
Cottage Grove 7035 7090 7190 7325 7190 7148 7000 6860
Creswell 1860 1860# 1820# 1805# 1795# 1770 1685 1610
Dunes 1135 1130 1120 1130 1125 1124 1085 1060
Eugene 103400 103100 104000 106100 105750 105664 104500 99750
Florence 4565 4505 4375 4475 4425 4411 3940 3810
Junction City 3025 3025 3170 3250 3300 3320 3230 3140
Lowell 650 650 670 650 660 661 650 640
Oakridge 3500 3470 3560 3680 3680 3680 3700 3660
Springfield 39965 39925 40850 41540 41600 41621 40425 38475
Veneta 2345 2355 2355 2410 2440 2449 2430 2430
Westfir 295 295 300 305 310 312 310
LINCOLN 37300 36750 36600 35530 35330 35264 33700 32200
Depoe Bay 800 785 785 745 730 723 690 655
Lincoln City 5840 5820 5800 5575 5500 5469 5360 5100
Newport 8135 7950 7850 7660 7555 7519 7170 6630
Siletz 1000 985 995 965 990 1001 975 835
Toledo 3225 3215 3215 3190 3160 3151 3110 3080
Waldport 1545 1530 1360 1315 1285 1274 1175 1100
Yachats 520 510 510 485 485 482 490 480
LINN 89900 89350 88850 90300 89750 89495 88200 86450
*Albany 27900 27500 27450# 27100# 26850 26511 26125 24275
Brownsville 1280 1265 1250 1280 1265 1261 1250 11'30
Halsey 680 680 680 690 690 693 685 675
Harrisburg 1840 1850 1825 1800 1860 1881 1800 1720
Lebanon 10380 10380 10350 10550 10440 10413 10250 9890
Lyons 880 880 875 900# 885 877 870 845
"Mill Ci t.y 1535 1535 1520 1560 1560 1565 1565 1550
Millersburg 555 545 545 560 560 562 565 565
Scio 580 580 580 580 580 579 595 580
Sodaville 185 185# 200 200 180 171 165 165
Sweet Home 6890 6785 6920 7090 6960 6921 6780 6690
Tangent 450 465 460 475 475 478 480 485
Waterloo 215 215 215 220 220 221 220 215
I1ALHEUR 27800 27000 27175 27225 26980 26896 26800 26000
Adrian 175 175 175 175 170 162 160 160
Jordan Valley 450 450 460 455 470 473 435 285
Nyssa 2780 2725 2760 2810 2850 2862 2870 2850
Ontario 9435 9270 9125 8940 8840 8814 8620 8340
Vale 1590 1565 1560 1640 1580 1558 1550 1540
.. Indicates city has population in more than one county. See footnotes.
#Indicates estimate and/or census correction since July 1. 1983.
,luI y 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Estimates Estimates CENSUS Estimates
1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
---------------------------------------------------------------------------------------------
AARION 210000 205900 207350 209730 205950 204692 197950 191700
Aumsville 1465 1435 1455 1455 1435 1432 1400 1340
Aurora 525 510 515 525 525 523 520 515
Detroit 395 385 390 410 375 367 365 355
Donald 250 255 255 265 265 267 260 260
*Gates 475 465# 455 460 455 455 445 425
Gervais 790 790 800 800 800 799 800 800
Hubbard 1760 1760 1740 1760 1670 1640 1530 1450
*Idanha 345 365 340 340 325 319 310 310
Jefferson 1735 1710 1710 1750 1715 1702 1700 1685
Keizer 19700+ 19650
Mt. Angel 2900 2900 2890 2910 2885 2876 2910 2670
St. Paul 325 310 310 310 310 312 310 310
*Salem 92680 90720 91400 92300 90195 89233 86900 83900
Scotts Mills 255 255 245 250 250 249 250 245
Silverton 5190 5180 5240 5315 5205 5168 5110 5020
Stayton 4715 4615 4530 4600 4450 4396 4300 4100
Sublimity 1290 1230 1155 ·1160 1100 1077 1010 965
Turner 1100 1120 1120 1115 1115 1116 1110 1095
Woodburn 11300 11270 11230 11390 11260 11196 11050 10750
MORROW 7500 7275 7260 7375 7500 7519 7450 6675
Boardman 1225 1175 1190 1285 1265 1261 1370 1245
Heppner 1375 1380 1385 1460 1490 1498 1500 14'30
lone 340 335 335 355 350 345 345 345
irrigon 760 725 680 720 710 700 665 620
Lexington 240 235 290 300 305 307 305 280
MULTNOMAH 562300 557500 564500 561900 562300 562647 560600 5585~,O
Fairview 1800 1780 1745 1730 1745 1749 1740 1740
Gresham 36370 34340 34375 33920 33230 33005 31250 28850
Maywood Park 825 820 830 845 845 845 850 850
*Portland 371500 365000 367000 372000 370000 368139 367500 367000
Troutdale 6850 6640 6545 6235 5990 5908 5150 4100
Wood Village 2580 2465 2510 2400 2290 2253 2225 2135
POLK 45000 44550 45060 46650 45560 45203 44950 44300
Dallas 8775 8640 8770 8760 8590 8530 8520 8360
Falls City 820 820 810 805 805 804 810 800
Independence 3900 3880 3940 4025 4025 4024 4000 3880
Monmouth 5345 5310 5380 5610 5600 5594 5580 5560
SHERMAN 2200 2200 2210 2225 2190 2172 2100 2000
Grass Valley 175 175 185 185 170 164 165 165
Moro 320 320 330 335 335 336 330 330
Rufus 380 350 350 400 365 352 345 330
Wasco 430 430 430 415 415 415 425 420
*Indicates city has population in more than one county. See footnotes.
#Indicates estimate andlor census correction since July 1. 1983.
+Indicates estimate revision since December 15. 1984.
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Estimates Estimates CENSUS Estimates
1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
---------------------------------------------------------------------------------------------
TILLAMOOK 22000 21500 21150 21100 21150 21164 20700 20000
Bay City 1095 1080 1050 985 985 986 970 960
Garibaldi 1070 1070 1065 1025 1010 999 995 1000
Manzanita 485 475 435 450 445 443 430 415
Nehalem 250 255 255 260 260 258 255 255
Rockaway 1160 1150 1070 1050 945 906 885 870
Tillamook 3900 3900 3920 3950 3975 3981 3990 3990
Wheeler 330"- 320 ... 315 315 320 319 305 295
UMATILLA 60600 60100 60000 59900 59100 58861 56850 55100
Adams 240 235 235 235 240 240 240 235
Athena 970 970 955 955 965 965 965 955
Echo 615 610 610 620 625 624 615 600
Helix 155 155 155 155 155 155 150 150
Hermiston 9890 9835 9630 9700 9490 9408 9060 8610
Milton-Freewater 5820 5550# 5415 5300 5140 5086 5100 4950
Pendleton 14150 14270 14550 14600 14550 14521 14400 14325
Pilot Rock 1625 1625 1640 1665 1640 1630 1620 1620
Stanfield 1645 1635 1620 1640 1590 1568 1525 1365
Ukiah 315 275 265 225 240 249 250 255
Umatilla 2980 3075 2990 3040 3160 3199 2940 2810
Weston 725 725 705 715 715 719 715 710
UNION 24800 24200 24410 24450 24050 23921 24100 23350
Cove 480 480 475 485 460 451 440 425
Elgin 1740 1740 1665 1720 1705 1701 1620 1610
Imbler 290 290 290 290 290 292 280 265
Island City 500 475 465 480 480 477 455 430
La Grande 12200 11900 11920 11625 11425 11354 11325 10800
North Powder 445 430 440 440 430 430 420 405
Summerville 150 150 145 145 145 143 140 130
Union 2090 2070 2065 2105 2075 2062 2045 2000
WALLOWA 7550 7330 7390 7300 7275 7273 7100 7000
Enterprise 2035 2025 2015 1980 2000 2003 1985 1950
Joseph 1155 1135 1115 1115 1030 999 975 935
Lostine 250 250 250 240 245 250 245 240
Wallowa 810 810 820 825 840 847 845 840
WASCO 22500 22400 22700 22400 21900 21732 21300 20800
Antelope 115 95 95 50 50 39 40 40
Dufur 555 560 575 570 565 560 555 550
Maupin 510 510 525 480 490 495 490 485
Mosier 340 340 355 350 340 340 330 320
RaJneeshpuram 1440 1000
Shaniko 40 40# 35# 30# 30 30 30 30
The Dalles 10960 11050 11260 11315 10950 10820 10775 10725
#Indicates estimate and/or census correction since July 1. 1983.
+Indicates estimate revision since December 15. 1984.
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
County Population Certified Population Certified Population
and City Estimates Estimates CENSUS Estimates
1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
~------------------------------------------------------------------------------------------
vJASHINGTON 260200 257400 259700 255000 247800 245860 233150 221450
Banks 490 495 510 510 495 489 480 480
Beaverton 33450 33050 33640 32890 32080 31926 29350 27600
Cornelius 4970 4910 4880 4760 4550 4462 4150 3500
Durham 685 680 700 700 705 707 685 655
Forest Grove 11700 11500 11910 11910 11600 11499 11200 10525
Gaston 545 525 555 470 470 471 475 440
Hillsboro 29750 29650 29240 28650 28000 27664 26100 24400
King City 1800 1800 1860 1860 1855 1853 1860 1860
North Plains 780 750 750 725 720 715 715 710
Sherwood 2595 2520 2550 2425 2400 2386 2380 2255
Tigard 18450 17850# 17700# 15500# 14900# 14799# 14200 13000
*Tualatin 10150 9750 9400 8700 7700 7483 6800 5250
WHEELER 1400 1425 1425 1425 1500 1513 1775 2000
Fossil 485 490 495 520 530 535 535 530
Mitchell 170 170 165 180 180 183 185 185
Spray 195 195# 155 155 155 155 155 155
YAMHILL 57000 56200 56575 56300 55600 55332 53550 51750
Amity 1040 1030 1050 1070 1090 1092 1080 1055
Carlton 1275 1275 1275 1300 1300 1302 1285 1270
Dayton 1400 1400 1375 1400 1400 1409 1410 1410
Dundee 1360 1335 1275 1285 1240 1223 1230 1230
Lafayette 1215 1200 1225 1240 1220 1215 1160 1010
McMinnville 14865 14640 14610 14415 14165 14080 13675 13250
Newberg 11440 11340 10950 10915 10425 10394 9950 9340
Sheridan 2375 2340 2200 2235 2245 2249 2245 2210
*Willamina 1775 1765 1800 1760 1750 1749 1720 1490
Yamhill 645 640 675 670 690 690 660 645
"Indicates city has population in more than one county. See footnotes.
#Indicates estimate and/or census correction since July 1, 1983.
F 0 0 T NOT E S
July 1 Revised Revised
Certified July 1 July 1
Popul~tion Certified Popul~tion Certified Population
Estimates Estimates CENSUS Estimates
1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
--------------------------------------------------------------------------------------------
*Lake Oswego Total 23500 22715 22810 22940 22630 22527 22050 21050
in Clackamas Co. 22265 21485 21580 21705 21410 21313 20860 19915
in Multnomah Co. 1230 1225 1225 1230 1215 1209 1185 1130
in Washington Co. 5 5 5 5 5 5 5 5
*Rivergrove Total 320 320 325 325 320 314 315 315
in Clac!{amas Co. 293 293 298 298 293 287 290 290
in Washington Co. 27 27 27 27 27 27 25 25
*Wilsonville Total 3475 3320 3390 3385 3035 2920 2710 2420
in Clackamas Co. 3445 3290 3360 3362 3015 2900 2690 2405
in Washington Co. 30 30 30 23 20 20 20 15
*Alb~ny Total 27900 27500 27450# 27100# 26850 26511 26125 24275
in Benton Co. 6 6 6 6 6 6 0 0
in Linn Co. 27894 27494 27444 27094 26844 26505 26125 24275
"Mill City Total 1535 1535 1520 1560 1560 1565 1565 1550
in Linn Co. 1230 1230 1215 1255 1255 1257 1260 1245
in Marion Co. 305 305 305 305 305 308 305 305
*Gates Total 475 465# 455 460 455 455 445 4')<::_--J
in Linn Co. 40 40 38 38 38 38 35 35
in Marion Co. 435 425 417 422 417 417 410 3'30
*Idanha Total 345 365 340 340 325 319 310 310
in Linn Co. 125 125 125 125 120 117 110 110
in Marion Co. 220 240 215 215 205 202 200 200
*Salem Total 92680 90720 91400 92300 90195 89233 86900 83900
in Marion Co. 81680 79755 80435 81225 79542 78694 76620 73970
in Polk Co. 11000 10965 10965 11075 10653 10539 10280 9930
*Portland Total 371500 365000 367000 372000 370000 368139 367500 367000
in Clackamas Co. 685 686 686 686 686 686 710 710
in Multnomah Co. 370150 363650 365653 370653 368653 366792 366130 365630
in Washington Co. 665 664 661 661 661 661 660 660
*Tualatin Total 10150 9750 9400 8700 7700 7483 6800 5250
in Clackamas Co. 35 32 32 49 43 41 50 35
in Washington Co. 10115 9718 9368 8651 7657 7442 6750 5215
*Willamina Total 1775 1765 1800 1760 1750 1749 1720 1490
in Polk Co. 575 575 563 563 563 563 555 480
in Yamhill Co. 1200 1190 1225 1197 1187 1186 1165 1010
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland, Oregon 97207
SUPPLEMENT TO JULY I, 1984 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
Supplement I
December 31, 1984
Table A: Revisions, Corrections, and Adjustments
County
and
City
CROOK
Prineville
MARION
Keizer
TILLAMOOK
Wheeler
Previously
Certified
Population
5190
19620
300
Table B: Retroactive Annexations
(To July I, 1983 estimates)
Certified
Population
12/31/84
5280
19700
330
County
and
City
WASHINGTON
Hillsboro
Previously
Certified
Population
29674
Annexation
Ordinance
Number
1984
1991
2000
2008
Table C: Annexations
Enumerated
Population of
Annexed Area
23
2
15
3
Certified
Population
9/30/84
29717
County
and
City
CLACKAMAS
Lake Oswego
Molalla
Oregon City
Previously
Certified
Population
23500
3090
14440
Annexation
Ordinance
Number
2002*
2021X*
2039
2027
2044
Enumerated
Population of
Annexed Area
3
4
5
10
49
Certified
Population
12/31/84
23503
3099
14499
*Indicates annexations which were certified for the quarter ending 9/30/84.
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Table C: Annexations (continued)
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area 12/31/84
DOUGLAS
Winston 3290 364* 9 3299
JACKSON
Central Point 6525 1524 11 6536
Medford 40950 5098* 6
5099 58
5100* 22
5117* 2
5268 3
5284 7 41048
Phoenix 2425 580 17 2442
LANE
Eugene 103400 815* 17 103417
LINCOLN
Newport 8135 1371* 93
2568 6
2586 4 8238
Waldport 1545 484* 3
485* 4 1552
LINN
Lebanon 10380 1950 1 10381
MARION
Salem 92680 50-84 77
134-84 7 92764
Woodburn 11300 1878* 85 11385
MULTNOMAH
Portland 371500 2009* 7
2011* 10
2012* 25
2018* 1350 372892
WASHINGTON
Beaverton 33450 1946 30 33480
Cornelius 4970 1977 28 4998
Hillsboro 29750 1984* 23
1991* 2
2000* 15
2008* 3
2022 16
2037 2
2046 2
2047 5 29818
*Indicates annexations which were certified for the quarter ending 9/30/84.
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Table C: Annexations (continued)
_ounty
and
City
WASHINGTON
Tigard
Tualatin
Previously
Certified
Population
18450
10150
Annexation
Ordinance
Number
2025
2045
2036
Enumerated
Population of
Annexed Area
5
4
4
Certified
Population
12/31/84
18459
10154
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
~dward Schafer L
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
cCl':N'l'l-:H FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of IJrbiln ilnd Public Affai.rs
Portlilnd State llnivendty
POl' U and, ()n~<J()1l <n ').0'/
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1984 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES \
Supplement II
March 31, 1985
Table A: Retroactive Revisions, Corrections and
County Previously Certified
and Certified Population
City Population 12/31/84
LANE
Eugene 103,417 105,417 1
WASHINGTON
Tigard 18,459 19,111 2
Table B: Revisions, Corrections and Adjustments
County Previously Effective Certified
( and Certified Date PopulationCity Population Action of Action 3/31/85
WASCO
Antelope 115 Name changed to Rajneesh 3/18/85 115
Table C: Annexations
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area 3/31/85
CLACKAMAS
Lake Oswego 23503 2058 52
2059 4
2062 7 23566
West Linn ]2620 2052 4 12624
DOUGLAS
Reedsport 4885 682 5 4890
1Includes annexation #815 (17).
~J 2Includes annexation #2025 (5), #2028 (2), and #2045 (4).
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Table C: Annexations (Continued)
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area 3/31/85
LINCOLN
Newport 8238 2567 2 8240
LINN
Albany 27900 4663 3 27903
MULTNOMAH
Portland 372892 2017 356
2041 207 373455
POLK
Dallas 8775 1356 6 8781
UMATILLA
Hermiston 9890 1535 2 9892
Pendleton 14150 3303 325 14475
WASHINGTON
Hillsboro 29818 2055 7
2064 20 29845
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
CENTER FOR POP ULA TION RES EAR CHAN D CENS US"~"""",,;<'i"',p,,,
School of Urban and Pub 1i c Affairs """. s'\{\TE Uti':"i~~•.
Portland State University /!~,.,
. 1 VP0 r t 1and, 0reg 0 n 97207 / ,::: '~ v~
;: ~1... [1 [' C 11 19net.
.1 L.- L ~ OJ %
,§~". l~ .~~ 4-
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1984 CERTIFICATE OF POPULATION ~~~~~\~~~ AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
Supplement III
June 30, 1985
Table A: Revisions, Corrections and Adjustments
County Previously Certified
and Certified Population
City Population 06/30/85
VI LANE 106,151 1Eugene 105,417
Springfield 39,965 40,650
POLK
Independence 3,900 4,125
.ncludes annexation #823 (1).
upplement No.3 - June 30, 1985 (continued)
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
~\
vA')
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSllS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland, Oregon 97207
DEC IJ
Supplement IV
September 30, 1985
Table A: Retroactive Annexations
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1984 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED c:;rT,:J:.E;(~ '"
':;l\'''.1 ';.
County
and
City
Previously
Certified
Population
Annexation
Ordinance
Number
Enumerated
Population of
Annexed Area
Certified
Population
6/30/85
MULTNOMAH
Portland 373,457 2065/2086 5,038 378,495
Table B: Annexations
County
and
City
Previously
Certified
Population
Annexation
Ordinance
Number
Enumerated
Population of
Annexed Area
Certified
Population
9/30/85
Milwaukie 17,478
West Linn 12,626
Wilsonville 3,475
COLUMBIA
St. Helens 7,220
COOS
Coquille 4,275
JACKSON
Phoenix 2,442
Rogue River 1,385
JOSEPHINE
Grants Pass 15,140
CLACKAiI.1AS
Lake Oswego 23,569 2113 , 3
2119 2
2131 3
2142 5
2143 16
2130 4
2116 5
2479 65
1195 3
589 6
595 1
85-120-0 1
4537 320
23,577
17,499
12,630
3,480
7,285
4,278
2,449
1,386
15,460
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Table B: Annexations (Continued)
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area 9/30/85
LANE
Eugene 106,151 828 2 106,153
MORROW
Boardman 1,225 143-1985 165 1,390
UMATILLA
Hermiston 9,908 1566 6 9,914
WASHINGTON
Hillsboro 29,905 2111 2
2112 20
2128 8
2133 2
2140 2 29,939
Tigard 19,113 2127 15 19,128
YAMHILL
McMinnville 14,865 4326 2 14,867
MULTNOMAH
Gresham 36,373 2121 392 36,765
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer
Director
Center for Population Research
Portland State University
and Census
HP\
v P\~)1
\C{e~
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CEli5US~~
School Of Urban and Public Affai
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1985
REVISED POPULATION ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
July 1, 1984 through July 1, 1978
ENUMERATED POPULATION OF OREGON COUNTY AND CITIES
U.S. BUREAU OF THE CENSUS
April 1. 1980
State of Oregon: July 1, 1985 . 2,675,800
July 1. 1984 2,660.000
July 1, 1983 2.635,000
July 1, 1982 2.656.185
July 1, 1981 2,660,735
July 1. 1980 2,639,915
April 1, 1980 2,633,156
July 1, 1979 2,584,350
JUly 1. 1978 . 2.521.850
July 1. Estimates of the Incorporated and Unincorporated Population
Incorporated Unincorporated
1985 1.547.028 <58") 1.128.772 (42%)
1984 1,523.623 (57X) 1,136,377 (43%)
1983 1.501.433 <57") 1.133.567 (43%)
1982 1.489.088 (56") 1,167,097 (44%)
1981 1.495.446 (56") 1,165,289 (44%)
1980 1,478,711 (56X) 1,161,204 (44:<)
1979 1.445,768 (56") 1,138.582 (44:<)
1978 1.404.093 (56") 1.117,757 (44);)
01/01/86
Revu;8d
July 1 Revised July 1
GertH ied July 1 Certif ied
County Population Certified Population Population
and City Estil\ates Estillotes Census EstiJlates
1985 1984 1983 1982 1981 1980 411180 1979 1S 8
-------,----------------------------------------------------------------------------------------
BAKER 15600 16000 16150 16240 16300 16175 16134 16150 16050
Boker 9490# 9510 9380 96'30 9580 9500 '3471 9440 '3430
Greenhorn 3 3 3 3 3 3 'J 3~.
Haines 395 395 390 355 350 345 341 335 335
Half.... ay 410 400 400 375 385 380 380 375 355
Huntington 555 550 550 550 550 540 539 540 540
Richland 190 180 180 180 185 180 181 175 165
Sumpter 150 140 140 140 145 135 133 130 125
Unity 110 110 110 110 115 115 115 115 115
Uninc. 4297 4712 4997 4837 4987 4977 4974 5037 4982
BENTON 69100 68500 68100 69500 70050 68700 68211 67650 56900
Adair Village 560 590 590 580 590 590 589 585 580
Corvallis 41580 41525 41570 42440 42275 41300 40960 40400 39850
Monroe 460 460 460 470 475 425 4 1 ? 420 420
Philomath 2640 2635 2625 2650 2685 2675 2673 2590 2500
Uninc. 23854 23284 22849 23454 24019 23704 23571 23655 23550
CLl\CKAI'lAS 248200 246300 243600 245100 245100 243000 241911 239800 233100
Barlo.... 100 100 100 100 105 105 105 110 110
Canby 7750 7700 7600 7670 7735 7680 7659 7540 7190
Estacada 1910# 1725 1665 1720 1755 1500 1419 1400 1375
Gladstone 9570 9600 9445 9580 9805 9575 9500 9430 9180
Hnppy Valley 1465 1460 1480 1480 1480 1495 1499 1465 14 ")
Johnson City 390 375 365 350 350 375 378 385 385
l'Loke Oswego 24200 23500 22715 22810 22940 22630 22527 22050 21050
Mil ....aukie 17375 17475 17350 17720 17930 17930 17931 17775 17700
r.ol~ll<1 3100 3090 3025 3080 3100 3020 2992 2970 2870
Oreson City 14500 14440 14280 14610 14920 14730 14673 14500 144.50
"Riversrove 310 320 320 325 325 320 314 315 315
Sandy 3530 3500 3465 3425 3275 2950 2905 2755 2550
West Linn 12950 12620 12410 123BO 11810 11440 11358 11000 10350
"Wilsonville 3700 3475 332.0 3390 3385 3035 2920 2710 2420
Uninc. 147950 147492 146629 146929 146735 146743 146255 145760 142150
CLATSOP 32900 32900 32750 32700 32600 32500 32489 31900 31400
Astoria 9820 9800 9775 9950 9900 9975 9998 10000 10000
Connon Beach 1250 1210 1215 1205 1205 1195 1187 1070 1030
Gearhart 1000 990 975 980 975 970 967 950 935
Hammond 525 520 500 510 505 510 516 515 515
5e.~side 5300 5235 5235 5235 5220 5200 5193 5150 4880
Warrenton 2475 2460 2470 24.60 2490 2490 2493 2475 2330
Uninc. 12530 12685 12580 12360 12305 12160 12135 11740 11710
COLU:-lBIA 36100 36200 36000 36200 36150 35775 35646 34.900 33900
Cl.:ltskanie 1690 1680 1680 1675 1625 1640 1648 1620 1580
Columbia City 750 735 710 700 690 680 678 660 655
PreJ5cott 70 70 70 70 70 70 73 75 75
Roinier 1560 1590 1590 1610 1&20 1645 1655 1700 1700
::it. u . 7260 7220 7190 7200 7035 7055 7064 7050 70 ').. 81ens
Scappoose 3410 3280 3270 3285 3260 3225 3213 3160 3080
Vernonio. 1715 1730 1750 1760 1755 1775 1785 1785 1715
Uninc. 19EA5 19895 19740 19900 20095 19685 19~,30 18850 180'35
ReVlsec
July 1 Revised July 1
CertH ied July 1 Certifiec
County PopulQtion Certified PopulQtion PopuloUon
and City Estimates Estimtltes Census Estimates
1985 1984 1983 1982 1981 1980 '1/1/80 1979 1978
-----------------------------------------------------------------------------------------------
COOS 50150 51000 51450 51750 53300 53850 tA047 53750 629~50
Bandon 2330 2270 2300 2350 2430 2340 2311 2250 21~5
Coos BtlY 14595 14770 13520 13710 14275 14390 14424 14300 14200
Coquille 4220 4275 4300 4350 4500 4485 4481 4470 44&0
Eastside ## ## 1480 1500 1570 1590 1501 1570 1510
Lakeside 1420 1405 1440 1425 1500 1450 1453 1450 1445
Myrtle Point 2700 2720 2725 2925 2990 2890 2859 2840 2840
North Bend 9135 9110 9200 9320 9570 9750 9779 9510 9470
Po....ers 775 775 745 775 800 810 819 820 820
Uninc. 24875 25575 25EAO 25385 25555 26145 26320 25440 26060
CROOK 13400 13000 12950 12900 13200 13100 13091 12750 12350
Prineville 5410 5280 5220 5275 ~)775 5255 5276 5250 5230
Uninc. 7990 7720 7730 7625 -'325 7835 7815 7490 7120
CURRY 15900 17100 17400 17200 17300 17100 1S992 16650 15900
Brookin::s 3470 3375 3410 3420 3490 3410 3384 3220 2980
Gold Beach 1590 1575 1525 1520 160!:, 1540 1515 1690 1510
Port Orford 1020 1000 1020 1080 1105 1100 1051 1010 940
Uninc. 10820 11150 11445 11180 11100 11050 11032 10730 10370
DESCHUTES 65400 64000 63300 64350 63650 62500 52142 59400 53950
Bend 18000 18270 17840 17800 17425 17300 17263 16750 15150
Redmond 6740# 5675 5605 5615 5575 6480 6452 6190 5770
Sisters 740 720 730 730 690 695 6% 680 660
Uninc. 39920 38335 38125 39205 38950 38025 37731 35780 31370
DOUGLAS 92150 91400 90400 '32050 92300 93400 93748 92400 90250
Canyonville 1270 1260 1250 1250 1265 1285 1288 1215 1145
Drain 1070 1050 1070 1085 1140 1140 1148 1145 1145
Elkton 170 150 160 155 160 155 155 155 155
Glendale 720 715 715 700 675 700 712 710 710
Myrt.le Creek 3200 3170 3180 3235 3345 3350 3365 3250 3230
Oakland 850 850 850 860 880 885 886 895 900
Reedsport 4875 4885 4860 4880 4935 4970 4984 4880 4790
Riddle 1115 1115 1105 1125 1200 1250 1265 1210 1200
Roseburg 16025 15800 15620 15880 16200 16530 16544 16350 15175
Sutherlin 4320 4280 4280 4350 4480 4540 4560 4520 4350
\l,linston 3380 3290 3260 3230 3300 3340 3359 3270 3210
Yoncall.:l 870 840 815 815 810 805 805 785 765
Uninc. 54285 53975 53225 54475 53910 54440 54577 54015 52475
GILLIAM 1900 1950 1970 1960 2025 2050 2057 2100 2150
Arlington 450 440 450 455 500 515 521 550 525
Condon 720 710 725 750 780 780 783 780 780
Lonerock 25 20 25 25 26 26 26 25 25
lininc. 705 780 770 730 719 729 727 745 820
GRANT 8230 8050 8000 7970 8150 8200 8210 7950 7875
Canyon City 610 515 615 615 620 635 639 635 630
Dayville 205 205 205 205 220 200 199 200 200
Granite 15 15 15 15 17 17 17 15 15
John Day 1985 1985 1985 1975 2005 2010 2012 1975 1'315
Long Creek 245 245 240 235 250 250 252 250 245
July 1 Revised July 1
Certified July 1 CertH ied
County Population Certified Population Populotion
and City Esti,.ates Esti,.ates Census EstiJlates
1985 1984 1983 1982 1'381 1980 411/80 1979 1 3
----------------------------------------------------------------------------------------------
GRANT (cont. )
Monument 180 190 190 190 195 195 1.92 185 180
Mt. Vernon 620 510 530 5.30 505 580 569 555 545
Pnlir ie Gi ty 1125 1115 1100 1080 1100 1105 1106 1100 1085
Seneca 265 270 270 265 280 285 285 285 285
Uninc. 2980 2800 2850 2860 2858 2923 2939 2750 2775
HARNEY 7350 7250 7250 7515 8000 8230 8314 7925 7775
Burns 2830 2810 2800 2895 3475 3550 3579 3550 3520
Hines 1470 1440 1410 1455 1590 1620 1632 1615 1575
Uninc. 3050 3000 3040 3165 2935 3060 3103 2760 2680
HOOD RIVER 16350 16400 16200 15870 15725 15800 15835 15800 15800
Cascade Locks 820 815 815 795 810 830 838 825 785
Hood River 4490 4475 4450 4370 4300 4320 4329 4340 4320
Uninc. 11040 11110 10935 10705 10615 10550 10668 10635 10695
JACKSON 137900 135100 133350 133725 133700 132750 132456 130250 126900
Ashland 15&60 15600 15360 15180 15230 14940 14943 14725 14375
Butte Falls 450 445 445 445 445 430 428 420 415
Central Point 6740 6525 6425 6370 &325 6350 6357 &070 5770
Eagle Point 3010 2940 2890 2800 2800 2775 2764 2750 2710
Gold Hill 910 890 890 895 900 900 904 885 885
Jocksonville 1990 1950 1950 1970 2000 2020 2030 2015 2( ')
Medford 41975 40950 40225 40000 40215 39760 3%03 38700 373i.J0
Phoenix 2510 2425 2340 2350 2350 2320 2309 2135 1840
R09ue River 1440 1385 1370 1355 1350 1320 1308 1305 1165
5h~dy Cove 1190 1170 1170 1130 1120 1100 1097 1090 1085
Talent 2&60 2575 2575 2580 2550 2570 2577 2465 2415
Uninc. 59365 58245 57710 58640 58405 58265 58135 57690 56925
JEFFERSON 12150 12200 12050 12225 11950 11700 11599 11400 11150
Culver 505 505 500 510 510 510 514 505 475
Madras 2320 2260 2250 2320 2290 2250 2235 2070 2040
Meto1ius 455 450 450 470 460 450 451 445 410
Uninc. 8870 8985 8850 8925 8690 8490 8399 8380 8225
JOSEPHINE 61500 60300 59250 59000 61200 59400 58855 57400 56250
Cave Junction 1150 1110 1085 1080 1080 1040 1023 1055 1010
Gronts Pass 15350 15140 15000 15040 15280 15160 15032 14875 14650
Uninc. 45000 44050 43165 42880 44840 43200 42800 41470 40590
KLAMATH 57550 58200 58350 59200 58525 59000 59117 59200 58200
Bon~nzc. 325 320 320 320 295 275 270 265 26':,
Ct;iloquin 770 785 755 770 775 775 778 775 775
K1oJl\cth falls 17350 17430 15850 17100 15770 16700 16&51 16550 1&47':,
Mdin 620 &15 610 525 530 535 539 525 ':,20
Merr ill 845 855 800 800 800 800 809 800 7CJ"J
Uninc. 37540 38195 39015 39685 39455 39915 400&0 40285 39370
LAKE 7450 7000 7500 7525 7600 7550 7532 7150 6':!/5
Lokev ie',", 2755 2755 2750 2810 2740 2760 2770 2760 2750
PCli:;ley 360 360 360 345 350 345 343 320 290
Uninc. 4335 4485 4390 4470 4510 4445 4419 4070 3935
Revised
July 1 Revised July 1
Certif ied July 1 Certified
County Populotion Certified Populotion Popu1otion
and City Esti~otes Estill\otes Census Estimotes
1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LA:1E 2&9500 258500· 257900 270650 :?75000 275200 275226 26%50 252700
Coburg 550 645 580 685 700 700 599 695 700
Cottase Grove 7090 7035 7090 7190 7325 7190 7148 7000 58.60
Cres...·ell 1895 1860 1850 1820 1805 1795 1770 1685 1610
Dunes 1170 1135 1130 1120 1130 1125 1124 1085 1060
Eugene 105100 105400 103100 104000 106100 105750 105664 104500 99750
Florence 4645 4565 4505 4375 4475 4425 4411 3940 3810
Junction City 3050 3025 3025 3170 3250 3300 3320 3230 3140
Lo....ell· 705 650 550 570 650 660 651 550 540
O;:llu idge 3580 3500 3470 3560 3680 3680 3680 3700 3660
S~ringfield 40690 39965 39925 40850. 41540 41600 41621 40425 38475
Veneta 2335 2345 2355 2355 2410 2440 2449 2430 2430
Westfir 300 295 295 300 305 310 312 310
Uninc. 97290 98080 99815 100555 10)630 102225 102367 99900 100555
LINCOLN 37230 37300 36750 35600 35530 35330 35264 33700 32200
De~oe Bay 825 800 785 785 745 730 723 690 655
Lincoln City 6060 5840 5820 5800 5575 5500 5469 5350 5100
Newport 8350 8135 7950 7850 7660 7555 7519 7170 6630
Siletz 1025 1000 985 995 965 990 1001 975 835
Toledo 3275 3225 3215 3215 3190 3160 3151 3110 3080
Waldport 1590 1545 1530 1360 1315 1285 1274 1175 1100
Yocho:lts' 560 520 510 510 485 485 482 490 480
Uninc. 15545 16235 15955 16085 15595 15525 15645 14730 14320
LINN 89000 89900 89350 88850 90300 89750 89495 88200 86450
·Albo:lny 27900# 27900 27500 274~IO 27100 25850 25511 26125 24275
Brownsville 1255 1280 1255 1250 1280 1265 1261 1250 1190
Holsey 680 680 680 680 690 590 593 685 675
Harrisburg 1840 1840 1850 1825 1800 1860 1881 1800 1720
Lebanon 10270 10380 10380 10350 10550 10440 10413 10250 9890
Lyons 870 880 880 875 900 885 877 870 845
"Mill City 1520 1535 1535 1520 1560 1560 1565 1555 1::;,50
Millersburg 550 555 545 545 560 560 562 565 565
5cio 590 580 580 580 580 580 579 595 580
50doville 180 185 185 200 200 180 171 165 155
Sweet Home 6800# 6890 6785 6920 7090 6960 6921 6780 5590
Tongent 440 450 465 460 475 475 478 480 485
Wo:lterloo 210 215 215 215 220 220 221 220 215
Uninc. 36036 36676 36631 36128 37443 37378 37521 37010 37765
MALHEUR 28000 27800 27000 27175 27225 26980 26896 26800 26000
Adri.:m 155 175 175 175 175 170 162 160 160
Jordan Vnlley 445 450 450 460 455 470 473 4'j<: 285--'~,
Nyssl;l 2890 2780 2725 2760 2810 2850 2862 2870 28050
Ontorio 9510# 9435 9270 9125 8940 8840 8814 8620 8340
Vole 1670 1590 1555 1560 1640 1580 1558 1550 1540
Uninc. 13330 13370 12815 13095 13205 13070 13027 13165 12825
p . -'.\eVlse~
July 1 Revised July 1
Certified July . Certified
County Populotion Certified Populotion Populotion
ond City Esti~otes Estilllotes Census Estilllotes
1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 19/8
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MARION 213750 210000 205900 207350 209730 205950 204692 197950 191700
Aumsville 1480 1465 1435 1455 1455 1435 1432 1400 1340
Auror.::t 525 525 510 515 525 525 523 520 515
Detroit 400 395 385 390 410 375 367 365 355
Don.::tld 275 250 255 255 265 265 267 260 260
liG.::ttes 500 475 465 455 460 455 455 445 425
Gervais 745 790 790 800 800 800 799 800 800
Hubb.::trd 1760 1760 1760 1740 1760 1670 1640 1530 1450
"Id.::tnha 345 345 365 340 340 325 319 310 310
Jefferson 1755 1735 1710 1710 1750 1715 1702 1700 1685
Keizer 19800 19700 19650
l'!t. Angel 2930 2900 2900 2890 2910 2885 2876 2910 2670
St. Pou1 330 325 310 310 310 310 312 310 310
·5,,-lem 94600 92680 90720 91400 92300 90195 89233 85900 83900
Scot.t.s Mills 255 255 255 245 250 250 249 250 245
Silverton 52'30 5190 5180 5240 5315 5205 5168 5110 5020
St.::tyton 4815 4715 4515 4530 4600 4450 4396 4300 4100
5ublirnity 1430 1290 1230 1155 1160 1100 1077 1010 %5
Turner 1210 1100 1120 1120 1115 1115 1116 1110 1095
Woodburn 11700 11300 11270 11230 11390 11260 11196 11050 10750
Uninc. 74680 73565 71800 92393 93548 92121 91951 87790 85275
MORROW 7570 7500 7275 7260 7375 7500 7519 7450 557 5
Boardrn,,-n
I
1275 1225 1175 1190 1285 1255 1261 1370 12 -'
Heppner 1385 1375 1380 1385 1«60 1490 1498 1500 1490
lone 345 340 335 335 355 350 345 345 345
Irrigon 775 750 725 580 720 710 700 555 620
Lexington 240 240 235 290 300 305 307 305 280
Uninc. 3550 3560 3425 3380 3255 3380 3408 3265 2695
0
MULTNOMAH 551800 562300 557500 564500 561900 562300 562647 560600 558550
Fa.irvie .... 1850 1800 1780 1745 1730 1745 1749 1740 1740
Gresham 37480 36370 34340 34375 33920 33230 33005 31250 28850
l1oy .... ood Pl:lrk 825 825 820 830 845 845 845 850 850
"Portlond 379000 371500 365000 367000 372000 370000 368139 367500 367000
Troutdde 6890 6850 6640 6545 5235 5990 5908 5150 4100
Wood Villoge 2595 2580 2455 2510 2400 2290 2253 2225 213~J
Uninc. 133245 142495 145580 151617 144887 148332 150886 152070 154115
POLK 44300 45000 44550 45050 46550 45560 45203 44950 44300
Dall.:ls 8950 8775 8640 8770 8760 8590 8530 8520 8300
FoIls City 780 820 820 810 805 805 804 810 800
Independence 4145 3900 3880 3940 4025 4025 4024 4000 3880
Monmouth 5390 5345 5310 5380 5610 5500 5594 5580 5550
Uninc. 13245 14585 14360 14620 15812 15324 15149 15205 15290
SHERl':AN 2070 2200 2200 2210 2225 2190 2172 2100 2000
Gross Volley 180 175 175 185 185 170 164 155 165
Mora 320 320 320 330 335 335 336 330 330
Rufus 375 380 350 350 400 365 352 345 ::'.0
v,l .::tsco 445 430 430 430 415 115 415 425 420
lJninc. 750 895 925 915 890 905 905 835 755
Revised
July 1 Revised July 1..
CertH'ied July 1 Certified
County Population Certified Population Population
and City Esti~ates Esthates Census EstiJllates
1985 1984 1983 1982 1981 1980 1/1/80 1979 1978
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TILU.MOOK 21:,00 22000 21:.00 21150 21100 21150 211EA 20700 20000
Bay City 1100 1095 1080 1050 985 985 986 970 %0
Gorib.:tldi 1070 1070 1070 1065 1025 1010 999 995 1000
Monz.:wita 495 485 475 435 450 445 443 430 415
Nehalem 245 250 255 255 260 260 258 255 255
Rockaway 1185 1160 1150 1070 1050 945 906 885 870
Till.:lmook 3925 3900 3900 3920 3950 3975 3981 3990 3990
Wheeler 350 330 320 315 315 320 319 305 295
Uninc. 13130 13710 13250 13040 13065 13210 13272 12870 12215
UMTILLA 60000 60600 60100 60000 59900 59100 58861 56850 55100
r.dams 245 240 235 235 235 240 240 240 235
Athena 955 970 970 955 955 965 %5 965 955
Echo 605 615 610 610 j20 625 624 615 600
Helix 155 155 155 155 155 155 155 150 150
Hermiston 9890 9890 9835 %30 9700 9490 9408 9060 8610
Milton-Freewoter 5850 5820 5550 5415 5300 5140 5086 5100 4950
Pendleton 14400 14150 14270 14550 14600 14:,50 14521 14400 1432~5
Pilot Rock 1630 1625 1625 1640 1665 1640 1630 1620 1620
Stanfield 1660 1645 1635 1620 1640 1590 1568 1525 1365
Ukiah 230 315 275 265 .225 240 249 250 255
UMtill1l 2980 2980 3075 2990 3040 3160 3199 2940 2810
Weston 730 725 725 705 715 715 719 715 710
Uninc. 20670 21470 21140 21230 21050 20:,90 20497 19270 18515
UNION 24350 24800 24200 24410 24450 24050 23921 24100 23350
Cove 530 480 480 475 485 460 451 440 425
;;' . 1755 1740 1740 1665 1720 1705 1701 1620 1610~lgln
Imbler 290 290 290 290 290 290 292 280 265
Is1.)nd City 730 500 475 465 480 480 477 4:.5 430
La Grande 12230 12200 11900 11920 11625 11425 11354 11325 10800
North Po ....der 455 445 430 440 440 430 430 420 405
SUJnmerv i 11e 155 150 150 145 145 145 143 140 130
Union 2120 2090 2070 2065 2105 2075 2062 2045 2000
Uninc. 6075 6905 6665 6945 7160 7040 7011 7375 7285
WALLOWA 7420 7550 7330 7390 7300 7275 7273 7100 7000
Enterprise 2070 2035 2025 2015 1980 2000 2003 1985 1950
Joseph 1170 1155 1135 1115 1115 1030 999 975 935
Lostine 240 250 250 250 240 245 250 245 240
Wallo.... a 810 810 810 820 825 840 847 845 840
Uninc. 3130 3300 3110 3190 3140 3160 3174 3050 3035
WA5CO 22000 22500 22400 22700 22400 21900 21732 21300 20800
Ant.elope 110 115 95 95 50 50 39 40 40
Dufur 550 555 560 575 570 565 550 555 550
" . 500 510 510 525 480 490 4 GC 490 485Jlaupln .~..J
1'losier 350 340 340 355 350 340 340 330 320
Shaniko 30 40 40 35 30 30 30 30 30
The Dalles 10900 10960 11050 11260 11315 10950 109.20 10775 10725
Uninc. 9560 .9980 9805 9855 9605 9475 94420 9080 8650
Revised
July 1 Revised July 1
Certified July 1 Certif ied
County Population Certified Population Population
and City Estimates Estimates Census Estimates
19B5 1984 19B3 1982 1981 1980 4/1/BO 1979 1978
-----------------------------------------------------------------------------------------------
WA5HINGTON 268000 2&0200 257400 259700 255000 247800 245850 233150 221450
Bonks 495 490 495 510 510 495 489 480 480
Beaverton 33950 33450 33050 33540 32890 32080 31925 293::,0 27500
Cornelius 5050 4970 4910 4880 4760 4550 4462 4150 3500
Durham 720 &85 580 700 700 705 707 585 555
Forest Grove 11750 11700 11500 11910 11910 11600 11499 11200 10525
Gaston 550 545 525 555 470 470 471 475 4<10
Hillsboro 30270 29750 29650 29240 28650 28000 27664 26100 24400
King City 1830 1800 1800 1860 1860 1855 1853 1860 1860
North Plains 930 780 750 750 725 720 715 715 710
Sherwood 2685 2595 2520 2550 2425 2400 2386 2380 2255
Ti,:/ord 20250# 1S450 17850 17700 15500 14900 14799 14200 13000
l>Tualatin 10350 10150 9750 9400 8700 7700 7483 6800 5250
Uninc. 148475 144143 143226 145314 145233 141655 140734 134095 130105
WHEELER 1430 1400 1425 1425 1425 1500 1513 1775 2000
Fossil 530 485 490 495 520 530 535 535 530
Hi tchell 190 170 170 165 180 180 183 185 185
B~ray 190 195 195 155 155 155 155 155 155
Uninc. 520 550 570 610 570 535 640 900 11°0\
YAMHILL 57600 57000 55200 56575 55300 55500 55332 53550 51750
Amity 1040 1040 1030 1050 1070 1090 1092 1080 1055
C\1rlton 1270 1275 1275 1275 1300 1300 1302 1285 1270
Doyton 1390 1400 1400 1375 1400 1400 1409 1410 1410
Dundee 1380 1360 1335 1275 1285 1240 1223 1230 1230
Lof\1yette 1240 1215 1200 1225 1240 1220 1215 1160 1010
McMinnville 15175 14865 14640 14610 14415 14165 14080 13675 13250
Newberg 11440 11440 11340 10950 10915 10425 10394 9950 9340
5heridan 2420 2375 2340 2200 2235 2245 2249 2245 2210
"Willamina 1785 1775 1765 1800 1760 1750 1749 1720 1490
Yamhill 650 645 640 675 670 690 690 660 645
Uninc. 20390 19610 19235 20140 20010 20075 19929 19135 18840
Revised
July 1 Revised July 1
Certified July 1 CertH ied
City Population Certified Population Population
by County Estilllates EstilRates Census Estil\ates
1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1971
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-Lake Oswego 24200 23500 22715 22810 22940 22630 22527 22050 21050
in Gl.:1cK.:1ma& 229:30 2225:5 214135 215.50 21705 21410 21313 20860 19915
in 1'lultnomah 1265 1230 1225 1225 1230 1215 120'3 1185 1130
in w':1shington 5 5 5 5 5 5 5 5 5
"Riversrove 310 320 320 325 325 320 314 315 315
in Cl.:1ckalllas 285 293 293 298 298 293 287 290 290
in Washin:;i:.on 25 27 27 27 27 27 27 25 25
"riJilsonville 3700 3475 3320 3390 3385 3035 2'320 2710 2420
in Clackamas 3670 3445 3290 3360 3362 3015 2900 2690 2405
in (,J,1;:l&hington 30 30 30 30 23 20 20 20 15
"Albany 27900 27900 27500 27450 27100 26850 26511 25125 24275
in Benton b 6 6 6 6 6 6 0 0
in Linn 27894 27894 27494 27444 27094 26844 26505 26125 24275
"'Mill City 1520 1535 1535 1520 1560 1560 1565 1565 1550
in Linn 1220 1230 1230 1215 1255 1255 1257 1260 1245
in Murion 300 305 305 305 305 305 308 305 305
"Gutes 500 475 465 455 460 455 455 445 425
in I . 40 40 40 38 38 38 38 35 3~~lnn
in Murion 460 435 425 417, 422 <117 417 410 390
" Id.:lOhu 345 345 3G5 340 340 325 319 310 310
in Linn 125 125 125 125 125 120 117 110 110
in 11,:u ion 220 220 240 215 215 205 202 200 200
"5a1em 9<1600 92580 90720 91400 92300 90195 89233 86900 83900
in II . 83:3'30 S1GHO 7975'5 80435 81225 79542 78694 76620 73970.1·:1rlOn
in Polk 11210 11000 10%5 10%:, 11075 10653 10539 10280 9930
"'Portl.';lOd 379000 371500 365000 367000 372000 370000 368139 367500 367000
in Gluckamos 690 585 S8S 685 68b 686 686 710 710
in l'lultnomah 377650 370150 353650 355653 370653 368653 366792 366130 365630
in Wushington bSO SE.S 654 551 661 661 661 660 660
·Tuu1utin 10350 10150 9750 '3400 8700 7700 7483 6800 5250
in Clackamas 35 35 32 32 49 43 41 50 <J<::V..J
in W.:1sh i ngton 10315 10115 9718 936S 86:,1 7557 7442 6750 5215
"Will. amino 1785 1775 1755 1800 1760 1750 1749 1720 1490
in Polk 5SC) 575 575 575 563 563 563 555 480
in Yamhill 120:, 1200 1190 122:1 1197 1187 1186 1165 1010
*Indicates city has population in more than one county.
#Indicates an estimate revision t.o the December 15. 1985 estimate.
##Eastside consolidated with Coos Bay in Decell\ber 1983.
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
P.O. Box 751
Portland, Oregon 97207
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SUPPLEMENT TO JULY 1, 1985 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
SuppleJlent I
Dece~ber 31, 1985
Table A: Revisions, Corrections and AdJust.ents to July 1, 1985 Estimates
City Previously Certified
and Certified Population
County Population 12/31/85
BAKER
Haines 385 395
CLACKAMAS
Estacada 1735 1910
DESCHUTES
RedJlond 6570 6740
LINN
Albany 27575 27900
Sweet Ho~e 66S0 6S00
MALHEUR
Ontario 9440 9510
WASHINGTON
Tigard 19960 202S0
Supplement I
12/31/85
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Table C: Annexations
County Previously Annexation EnuJ\Elrated Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population NUlRber Annexed Area 12/31/85
---~----------------~----------------------------------------------~-------~------~-
CLACKAMAS
Lake Oswego 24200 2113- 3
2119- 2
2131- 3
2154 9 24217
Milwaukie 17375 2142* S
2143- 16 17396
Oregon City 14500 2156 5 14505
West Linn 12950 2130- 4 12954
Wilsonville 3700 2116- 5 3705
CLATSOP
5ealiide 5300 85-38 5309
COLUMBIA
St. Helens 7260 2479- 65 7325
COOS
Coquille 4220 1195- 3 4223
JACKSON
Ashland 15660 2367 61 15721
Central Point 6740 1556 131 6871
Phoeni;( 2510 589- E)
595- 1 2517
Rogue River 1440 85-120-0- 1 1441
JOSEPHHIE
Grants Pass 15350 4537· 320 15670
LANE
Eugene 106100 828· 2 106102
.!ndic~tes annex~tions whicb werg certified :c~ tne quarter ending 9/30/85
...
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Table C: Annexations (continued)
County Previously Annexation Enullerated Certified
and Certified Ordinance Popul"tion of Popul"tion
City Popul"tion NUllber Annexed Are" 12/31/85
------------------------------------------------------------------------------------
LINN
Lyons 870 P10-36 2 872
MORROI;J
Bo"rdman 1275 143-1985- 165 1440
MULTNOl'{AH
Gresham 37480 2121* 392 37872
POLK
Salem 94600 96-85 2 94602
UMATILLA
Hermiston 9890 1566* 9896
I;JASHINGTQN
Be"verton 33950 2115 17
2148 2 33969
Hillsboro 30270 2111* 2
2112* 20
2128* 8
2133* 2
2140* 2
2101 10 30314
Sherwood 2685 2132 9 2694
Tigard 20250 2127- 15 20265
YAMHILL
McMinnville 15175 4326- 2 15177
*Indicates annexations which were certified for the quarter ending 9/30/85.
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FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer
Director
Center for Population Research
Portland State University
and Census
HASQ'7
/)'1.,'1
v n./ I
SJV-rpt.
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland, Oregon 97207
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1985 CERTIFICATE OF POPULATION ENU~~~~~ltO~~;~N~~q0
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED
Supplement III
June 30, 1986
Table A: Annexations
County
and
City
Previously
Certified
Population
Annexation
Ordinance
Number
Enumerated
Population of
Annexed Area
Certified.
Population
6/30/86
UNION
Island City 730
CLACKAMAS
Lake Oswego
Milwaukie
Molalla
DOUGLAS
Canyonville
JOSEPHINE
Grants Pass
LANE
Creswell
MULTNOMAH
Gresham
Portland
UMATILLA
Hermiston
24217
17396
3100
1270
15670
1895
37873
391415
9896
2213 7
2194 30
2197 50
2233 65
2175 17
411-A 2
4562 40
844 4
(1)* 4279
(2) * 5015
(3)* 1390
1586 4
25 26
26 204
24224
17541
3117
1272
15710
1899
42152
397820
9900
960
Notes: (1)*= CPRC enumeration of ordinance numbers 2192, 2193, 2201, 2202.
(2) *= CPRC enumeration of ordinance numbers 2149, 2152, 2167, 2178,
2179, 2184, 2195, 2196, 2206, 2207, 2209.
(3) *= CPRC enumeration of ordinance numbers 2208, 2216, 2226, 2227.
Supplement III
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Table A: Annexations (cont.)
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area 6/30/86
WASHINGTON
Beaverton 33969 2198 27
2204 71 34067
Hillsboro 30316 2214 5
2220 11 30332
Sherwood 2694 2191 42 2736
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
HASQ'7
",\~7
~~. CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland, Oregon 97207
Certified
Population
3/31/86
Previously
Certified
PopUlation
Table A: Revisions, Corrections, and Adjl1~i~m~.n~~~.
Supplement II
March 31, 1986
County
and
City
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1985 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
DESCHUTES
Bend 18000 18450
JACKSON
Ashland 15121 15921
Table B: Annexations
County
and
City
Previously
Certified
Population
Annexation
Ordinance
Number
Enumerated
PopUlation of
Annexed Area
Certified
PopUlation
3/31/86
JACKSON
Rogue River 1441
JEFFERSON
Madras 2320
MULTNOMAH
Gresham 37872
Portland 379000
1'1ASHINGTON
Hillsboro 30314
Tualatin 10350
YAMHILL
McMinnville 15177
Newberg 11440
CLATSOP
Seaside 5309 85-43 65
85-47 49
86-04 6
86-131-0 2
445 3
2176 1
see note* 12415
2161 2
2159 14
4336 2
4348 3
2169 3
5429
1443
2323
37873
391415
30316
10364
15182
11443
note* - CPRC enumeration of ordinance numbers 2078, 2123, 2125, 2136, 2137,
2138, 2139, 2166, 2167, 2168, 2179, 2181, 2182, 2183.
FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
\-\~S(,11
"A31
(> ~.
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland. Oregon 97207
SUPPLEMENT TO JULY 1. 1985 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS
AND ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
Supplement IV
September 30. 1985
Table A: Annexations
County
.:ind
City
Pr~viously
Certi:fied
?opulation
Annexation
Ordinance
Number
Enumerat.ed
Population of
Annexed Ar'2a
Cen:.i:f led
Population
9/30/86
c
CLACKAMAS
Milwauj{ie
Portl.and
(~LATSOP
Gea:x;hart
CURRY
Port Orford
DOUGLAS
Winston
J ACf(SON
Ea?le Point
Phoenix
LANE
Cotta?e Grove
Eu?ene
Florence
MULTNOMAH
Portland
17541
1000
1020
3380
3010
2517
7.090
106102
4645
3'37820
2258 83 17524
2253 17 ,.
5'33 5,~ 1058
258A-83 2 1022
386 13 3393
AX/CA 86-1 8 3018
607 3 2520
EC CG-86-21 6 7096
846 7 106109
107 2 4647
2087 49
2124 2
2150 143
2151 45
2168 6
2181 64
* Note: See Multnomah County for Portland population
SU;H?lement IV
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Table A: Annexations (cont.)
County
and
City
PreVi.ously
Certified
Population
Annexation
Ordinance
Number
Enumerated
P09ulation of
Annexed Area
Certified
P0 9ulation
9/30/86
MULTNOMAH (cont.)
Portland (cont.)
TILLMIOOK
B.:l"! City
(.vASHINGTON
Beaverton
Forest Grove
Portland
1100
34067
11750
2217 420
2225 1 '39
2235 47':l
2236 210
2237 263
2238 538
223'3 475
2247 1 1 -'0
- - / ~~
2248 89
2249 183
2250 209
2251 17
2252 23
"j '1 e: ,- 1542_":"..J~
2254 78
226'"* 279
2255 310
2266 2"12
2267 3·'·'"r ~...:..
2268 98
2269 491
2270 76
2271 367
2272 312 407043
456 ") 1102....
2261 1 3<:1:068
2256 3 11753
2254 2 ..
• Note: See Multnomah County for Portland Populat10n
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FOR THE STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION
-~-~-~~~[~~~~~~~~~~~~------
Edward Scha:fer
Director
Center for Population Research and Census
Portland State University
ESTIMATES
o
POPULATON
liAS. t1 1
• A~( COUNTIES
19t?>lf
AND CITIES,
OF OREGON
% cha..!:lIDL 1980-86
-15% to -3.5%
~R-<:~m~m~
-3.5% to 0%
~d••~ 0% to 3%
3% to 7%
7% to 1!5%
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Ur ban and Pu b" c Affairs
Portland State University
• CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUSSchool of Urban and Public Affairs
Portland State University
ERRATA SHEET
*Correction to Table 1.:
July 1, 1986
State
2,659,500
Incorporated
* 1,576,598
Un; ncorpora~d
1,082,902
Table 1. Population Estimates of Oregon by Area Type
and Specific Metropolitan Areas, 1978 to 1986
State Incorporated Unincorporated
July 1, 1978 2,521,850 1,404,093 1,117,757
July 1, 1979 2,584,350 1,445,768 1,138,582
April 1, 1980 2,633,156 1,516,382 1,116,774
July 1, 1980 2,639,915 1,478,711 1,161,204
July 1, 1981 2,660,735 1,495,446 1,165,289
July 1, 1982 2,656,185 1,489,088 1,167,097
July 1, 1983 2,635,000 1,501,433 1,133,567
July 1, 1984 2,660,000 1,523,626 1,136,374
July 1, 1985 2,675,800 1,547,028 1,128,772
July 1, 1986 2,659,500 1,082,902 1,082,902
Non-
State Metropolitan" Metropolitan"
July 1, 1978 2,521,850 1,511,800 1,010,050
July 1, 1979 2,584,350 1,546,000 1,038,350
April 1, 1980 2,633,156 1,707,995 925,161
July 1, 1980 2,639,915 1,712,560 927,355
July 1, 1981 2,660,735 1,727,080 933,655
July 1, 1982 2,656,185 1,782,660 873,525
July 1, 1983 2,635,000 1,766,400 868,600
July 1, 1984 2,660,000 1,784,400 875,600
July 1, 1985 2,675,800 1,801,050 874,750
July 1, 1986 2,659,500 1,799,650 859,850
Specific Mertopolitan Areas
Eugene-Springfield Medford Portland Salem
MSA MSA PMSA MSA
July 1, 1978 262,700 N/A 1,013,100 236,000
July 1, 1979 269,550 N/A 1,033,550 242,900
April 1, 1980 275,226 132,456 1,050,418 249,895
July 1, 1980 275,200 132,750 1,053,100 251,510
July 1, 1981 275,000 133,700 1,062,000 256,380
July 1, 1982 270,650 133,725 1,125,875 252,410
July 1, 1983 267,900 133,350 1,114,700 250,450
July 1, 1984 268,500 135,100 1,125,800 255,000
July 1, 1985 269,500 137,900 1,135,600 258,050
July 1, 1986 261,650 138,400 1,144,800 254,800
" Data refer to the populations of metropolitan areas
as constituted as of the date of the estimate.
Table 2. Population Estimates for Counties and Cities
Revl.sed
July 1 Revised July 1
Certified July 1 Certified
Population Certified Population Population
Estimates Estimates Census Estimates
County
and City 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
BAKER 15500 15600 16000 16150 16240 16300 16175 16134 16150 16050
Baker 9385 9490 9510 9380 9690 9580 9500 9471 9440 9430
Greenhorn 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Haines ·395 395 395 390 355 350 345 341 335 335
Halfway 395 410 400 400 375 385 380 380 375 355
Huntington 540 555 550 550 550 550 540 539 540 540
Rl.chland 205 190 180 180 180 185 180 181 175 165
Sumpter 145 150 140 140 140 145 135 133 130 125
Unity 105 110 110 110 110 115 115 115 115 115
Unincorporated 4327 4297 4712 4997 4837 4987 4977 4974 5037 4982
BENTON 66100 69100 68500 68100 69600 70050 68700 68211 67650 66900
Adair Village 530 560 590 590 580 590 590 589 585 580
Corvallis 40870 41580 41525 41570 42440 42275 41300 40960 40400 39850
Monroe 440 460 460 460 470 475 425 412 420 420
Philomath 2555 2640 2635 2625 2650 2685 2675 2673 2590 2500
Unincorporated 21699 23854 23284 22849 23454 24019 23704 23571 23655 23550
CLACKAMAS 248200 248200 246300 243600 245100 245100 243000 241911 239800 233100
Barlow 110 100 100 100 100 105 105 105 110 110
Canby 7835 7750 7700 7600 7670 7735 7680 7659 7540 7190
Estacada 1970 1910 1725 1665 1720 1755 1500 1419 1400 1375
Gladstone 9570 9570 9600 9445 9680 9805 9575 9500 9430 9180
Happy Valley 1470 1465 1460 1480 1480 1480 1495 1499 1465 1435
Johnson City 380 390 375 365 350 350 375 378 385 385
Lake Oswego" 26035 24200 23500 22715 22810 22940 22630 22527 22050 21050
Milwaukie 17685 17375 17475 17350 17720 17930 17930 17931 17775 17700
Molalla 3180 3100 3090 3025 3080 3100 3020 2992 2970 2870
Oregon City 14360 14500 14440 14280 14610 14920 14730 14673 14600 14450
Rivergrove" 310 310 320 320 325 325 320 314 315 315
Sandy 3560 3530 3500 3465 3425 3275 2960 2905 2765 2550
West Linn 13130 12950 12620 12410 12380 11810 11440 11358 11000 10350
Wilsonville" 4180 3700 3475 3320 3390 3385 3035 2920 2710 2420
Unincorporated 145120 147950 147492 146629 146929 146735 146743 146265 145760 142150
CLATSOP 32900 32900 32900 32750 32700 32600 32500 32489 31900 31400
Astoria 9800 9820 9800 9775 9950 9900 9975 9998 10000 10000
Cannon Beach 1235 1250 1210 1215 1205 1205 1195 1187 1070 1030
Gearhart 1080 1000 990 975 980 975 970 967 950 935
Hammond 550 525 520 500 510 505 510 516 515 515
Seaside 5580 5300 5235 5235 5235 5220 5200 5193 5150 4880
Warrenton 2510 2475 2460 2470 2460 2490 2490 2493 2475 2330
Unincorporated 12145 12530 12685 12580 12360 12305 12160 12135 11740 11710
COLUMBIA 36100 36100 36200 36000 36200 36150 35775 35646 34900 33900
Clatskanie 1690 1690 1680 1680 1675 1625 1640 1648 1620 1580
Columbia City 795 750 735 710 700 690 680 678 660 655
Prescott 65 70 70 70 70 70 70 73 75 75
Rainier 1615 1560 1590 1590 1610 1620 1645 1655 1700 1700
St. Helens 7465 7260 7220 7190 7200 7035 705~ 7064 7050 7000
Scappoose 3495 3410 3280 3270 3285 3260 3225 3213 3160 3080
Vernonia 1750 1715 1730 1750 1760 1755 1775 1785 1785 1715
Unincorporated 19225 19645 19895 19740 19900 20095 19685 19530 18850 18095
Table 2. (cont)
July 1 Revised July 1
Certified July 1 Certified
Population Certified Population Population
Estimates Estimates Census Estimates
County
and City 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
COOS 57500 60150 61000 61450 61750 63300 63850 64047 63750 62950
Bandon 2380 2330 2270 2300 2360 2430 2340 2311 2250 2145
Coos Bay 14330 14695 14770 13620 13710 14275 14390 14424 14300 14200
Coquille 4045 4220 4275 4300 4350 4500 4485 4481 4470 4460
Eastside #11 ## #11 1480 1500 1570 1590 1601 1570 1510
Lakeside 1395 1420 1405 1440 1425 1500 1450 1453 1450 1445
Myrtle Point 2580 2700 2720 2725 2925 2990 2890 2859 2840 2840
North Bend 8770 9135 9110 9200 9320 9670 9750 9779 9610 9470
Powers 740 775 775 745 775 800 810 819 820 820
Unincorporated 23260 24875 25675 25640 25385 25565 26145 26320 2641,0 26060
~ 13500 13400 13000 12950 12900 13200 13100 13091 12750 12350
Prineville 5455 5410 5280 5220 5275 5275 5265 5276 5260 5230
Unincorporated 8045 7990 7720 7730 7625 7925 7835 7815 7490 7120
CURRY 16900 16900 17100 17400 17200 17300 17100 16992 16650 15900
Brookings 3500 3470 3375 3410 3420 3490 3410 3384 3220 2980
Gold Beach 1585 1590 1575 1525 1520 1605 1540 1515 1690 1610
Port Orford 1035 1020 1000 1020 1080 1105 1100 1061 1010 940
Unincorporated 10780 10820 11150 11445 11180 11100 11050 11032 10730 10370
DESCHUTES 65400 65400 64000 63300 64350 63650 62500 62142 59400 53950
Bend 18575 18450 18270 17840 17800 17425 17300 17263 16750 16150
Redmond 6830 6740 6675 6605 6615 6575 6480 61<52 6190 5770
Sisters 725 740 720 730 730 690 695 696 680 660
Unincorporated 39270 39920 38335 38125 39205 38960 38025 37731 35780 31370
DOUGLAS 92700 92150 91400 90400 92050 92300 93400 93748 92400 90250
Canyonville 1315 1270 1260 1260 1260 1265 1285 1288 1215 1145
Drain 1085 1070 1060 1070 1085 1140 1140 1148 1145 111,5
Elkton 165 170 160 160 155 160 155 155 155 155
Glendale 725 720 715 715 700 675 700 712 710 710
Myrtle Creek 3245 3200 3170 3180 3235 3345 3360 3365 3250 3230
Oakland 865 850 850 850 860 880 885 886 895 900
Reedsport 4915 4875 4885 4860 4880 4935 4970 4984 4880 4790
Riddle 1145 1115 1115 1105 1125 1200 1250 1265 1210 1200
Roseburg 15890 16025 15800 15620 15880 16200 16530 16644 16350 16175
Sutherlin 4375 4320 4280 4280 4350 4480 4540 4560 4520 4350
Winston 3425 3380 3290 3260 3230 3300 3340 3359 3270 3210
Yoncalla 800 870 840 815 315 810 805 805 785 765
Unincorporated 54750 54285 53975 53225 54475 53910 54440 54577 54015 52475
GILLIAM 1800 1900 1950 1970 1960 2025 2050 2057 2100 2150
Arlington 425 450 440 450 455 500 515 521 550 525
Condon 725 720 710 725 750 780 780 783 780 780
Lonerock 20 25 20 25 25 26 26 26 25 25
Unincorporated 630 705 780 770 730 719 729 727 745 820
GRANT 8350 8230 8050 8000 7970 8150 8200 8210 7950 7875
Canyon City 690 610 615 615 615 620 635 639 635 630
Dayville 215 205 205 205 205 220 200 199 200 200
Granite 15 15 15 15 15 17 17 17 15 15
John Day 2105 1985 1985 1985 1975 2005 2010 2012 1975 1915
Long Creek 260 245 245 240 235 250 250 252 250 245
Table 2. (cont)
July 1 Revised July 1
Certified July 1 Certified
Population Certified Population Population
Estimates Estimates Census Estimates
County
and City 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
GRANT (cont.)
Monument 180 180 190. 190 190 195 195 192 185 180
Mt. Vernon 620 620 610 530 530 605 580 569 555 545
Prairie City 1185 1125 1115 1100 1080 1100 1105 1106 1100 1085
Seneca 285 265 270 270 265 280 285 285 285 285
Unincorporated 2795 2980 2800 2850 2860 2858 2923 2939 2750 2775
HARNEY 7100 7350 7250 7250 7515 8000 8230 8314 7925 7775
Burns 2725 2830 2810 2800 2895 3475 3550 3579 3550 3520
Hines 1450 1470 1440 1410 1455 1590 1620 1632 1615 1575
Unincorporated 2925 3050 3000 3040 3165 2935 3060 3103 2760 2680
HOOD RIVER 16200 16350 16400 16200 15870 15725 15800 15835 15800 15800
Cascade Locks 825 820 815 815 795 810 830 838 825 785
Hood River 4520 4490 4475 4450 4370 4300 4320 4329 4340 4320
Unincorporated 10855 11040 11110 10935 10705 10615 10650 10668 10635 10695
JACKSON 138400 137900 135100 133350 133725 133700 132750 132456 130250 126900
Ashland 15855 15860 15600 15360 15180 15230 14940 14943 14725 14375
Butte Falls 470 450 445 445 445 445 430 428 420 415
Central Point 6945 6740 6525 6425 6370 6325 6350 6357 6070 5770
Eagle Point 3050 3010 2940 2890 2800 2800 2775 2764 2750 2710
Gold Hill 920 910 890 890 895 900 900 904 885 885
Jacksonville 2020 1990 1950 1950 1970 2000 2020 2030 2015 2015
Medford 42460 41975 40950 40225 40000 40215 39760 39603 38700 37300
Phoenix 2590 2510 2425 2340 2350 2350 2320 2309 2135 1840
Rogue River 1645 1440 1385 1370 1365 1360 1320 1308 1305 1165
Shady Cove 1195 1190 1170 1170 1130 1120 1100 1097 1090 1085
Talent 2790 2660 2575 2575 2580 2550 2570 2577 2465 2415
Unincorporated 58460 59365 58245 57710 58640 58405 58265 58136 57690 56925
JEFFERSON 12000 12150 12200 12050 12225 11950 11700 11599 11400 11150
Culver 515 505 505 500 510 510 510 514 505 475
Madras 2340 2320 2260 2250 2320 2290 2250 2235 2070 2040
Metolius 460 455 450 450 470 460 450 451 445 410
Unincorporated 8685 8870 8985 8850 8925 8690 8490 8399 8380 8225
JOSEPHINE 61450 61500 60300 59250 59000 61200 59400 58855 57400 56250
Cave Junction 1170 1150 1110 1085 1080 1080 1040 1023 1055 1010
Grants Pass 16290 15350 15140 15000 15040 15280 15160 15032 14875 14650
Unincorporated 43990 45000 44050 43165 42880 44840 43200 42800 41470 40590
KLAHA'lli 56700 57550 58200 58350 59200 58625 59000 59117 59200 58200
Bonanza 315 325 320 320 320 295 275 270 265 265
Chiloquin 750 770 785 755 770 775 775 778 775 775
Klamath Falls 17030 17350 17430 16850 17100 16770 16700 16661 16550 16475
Malin 615 620 615 610 525 530 535 539 525 520
Merrill 830 845 855 800 800 800 800 809 800 795
Unincorporated 37160 37640 38195 39015 39685 39455 39915 40060 40285 39370
LAKE 7300 7450 7600 7500 7625 7600 7550 7532 7150 6975
Lakeview 2785 2755 2755 2750 2810 2740 2760 2770 2760 2750
Paisley 315 360 360 360 345 350 345 343 320 290
Unincorporated 4200 4335 4485 4390 4470 4510 4445 4419 4070 3935
Table 2. (cont)
July 1 Revised July 1
Certified July 1 Certified
Population Certified Population Population
Estimates Estimates Census Estimates
County
and City 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
LANE 261650 269500 268500 267900 270650 2"5000 275200 275226 269550 262700
Coburg 630 650 645 680 685 700 700 699 695 700
Cottage Grove 6920 7090 7035 7090 7190 7325 7190 7148 7000 6860
Creswell 1850 1895 1860 1860 1820 1805 1795 1770 1685 1610
Dunes 1145 1170 1135 1130 1120 1130 1125 1124 1085 1060
Eugene 106480 106100 105400 103100 104000 106100 105750 105664 104500 99750
Florence 4955 4645 4565 4505 4375 4475 4425 4411 3940 3810
Junction City 3045 3050 3025 3025 3170 3250 3300 3320 3230 3140
Lowell 705 705 650 650 670 650 660 661 650 640
O"akridge 3460 3580 3500 3470 3560 3680 3680 3680 3700 3660
Springfield 40550 40690 39965 39925 40850 41540 41600 41621 40/,25 38475
Veneta 2290 2335 2345 2355 2355 2410 2440 2449 2430 2430
Westfir 285 300 295 295 300 305 310 312 310
Unincorporated 89335 97290 98080 99815 100555 101630 102225 102367 99900 100565
pNCOLN 36900 37230 37300 36750 36600 35530 35330 35264 33700 32200
Depoe Bay 810 825 800 785 785 745 730 723 690 655
Lincoln City 6035 6060 5840 5820 5800 5575 5500 5469 5360 5100
Newport 8305 8350 8135 7950 7850 7660 7555 7519 7170 6630
Siletz 1015 1025 1000 985 995 965 990 1001 975 835
Toledo 3215 3275 3225 3215 3215 3190 3160 3151 3110 3080
Waldport 1570 1590 1545 1530 1360 1315 1285 1274 1175 1100
Yachats 560 560 520 510 510 485 485 482 490 1,80
Unincorporated 15390 15545 16235 15955 16065 15595 15625 15645 14730 14320
!d!lli 86050 89000 89900 89350 88850 90300 89750 89495 88200 86450
Albany'" 27950 27900 27900 27500 27450 27100 26850 26511 26125 21275
Brownsville 1240 1255 1280 1265 1250 1280 1265 1261 1250 1190
Halsey 665 680 680 680 680 690 690 693 685 675
Harrisburg 1815 1840 1840 1850 1825 1800 1860 1881 1800 1720
Lebanon 10180 10270 10380 10380 10350 10550 10440 10413 10250 9890
Lyons 865 870 880 880 875 900 885 877 870 845
Mill City'" 1500 1520 1535 1535 1520 1560 1560 1565 1565 1550
Millersburg 545 550 555 545 5/,5 560 560 562 565 565
Sclo 570 590 580 580 580 580 5BO 579 595 5BO
Sodavl.lle 190 180 185 185 200 200 1BO 171 165 165
S,,,eet Home 6750 6800 6890 6785 6920 7090 6960 6921 6780 6690
Tangent 430 440 450 465 460 475 475 478 480 485
Waterloo 200 210 215 215 215 220 220 221 220 215
Unincorporated 33309 36036 36676 36631 36128 37443 37378 37521 37010 37765
MALHEUR 26200 28000 27800 27000 27175 27225 26980 26896 26800 26000
Adrian 145 155 175 175 175 175 170 162 160 160
Jordan Valley 435 445 450 450 460 455 470 473 435 285
Nyssa 2725 2890 2780 2725 2760 2810 2850 2862 2870 2850
OntarIo 9720 9510 9435 9270 9125 8940 8840 8814 8620 8340
Vale 1575 1670 1590 1565 1560 1640 1580 1558 1550 1540
Unincorporated 11600 13330 13370 12815 13095 13205 13070 13027 13165 12825
Table 2. (cont)
July 1 Revised July 1
Certified July 1 Certified
Population Certified Population Population
Estimates Estimates Census Estimates
County
and City 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
MARION 209200 213750 210000 205900 207350 209730 205950 204692 197950 191700
Aumsville 1465 1480 1465 1435 1455 1455 1435 1432 1400 1340
Aurora 525 525 525 510 515 525 525 523 520 515
Detroit 395 400 395 385 390 410 375 367 365 355
Donald 275 275 250 255 255 265 265 267 260 260
Gates" 450 500 475 465 455 460 455 455 445 425
Gervais 820 745 790 790 800 800 800 799 800 800
Hubbard 1785 1760 1760 1760 1740 1760 1670 1640 1530 11,50
Idanha" 310 345 345 365 340 340 325 319 310 310
Jefferson 1730 1755 1735 1710 1710 1750 1715 1702 1700 1685
Keizer 19630 19800 19700 19650
Ht. Angel 2875 2930 2900 2900 2890 2910 2885 2876 2910 2670
St. Paul 330 330 325 310 310 310 310 312 310 310
Salem" 93300 9/,600 92680 90720 91400 92300 90195 89233 86900 83900
Scotts Hills 275 255 255 255 245 250 250 249 250 245
Silverton 5240 5290 5190 5180 5240 5315 5205 5168 5110 5020
Stayton 4785 4815 4715 4615 4530 4600 4450 4396 4300 4100
Sublimity 1450 1430 1290 1230 1155 1160 1100 1077 1010 965
Turner 1225 1210 1100 1120 1120 1115 1115 1116 1110 1095
Woodburn 11785 11700 11300 11270 11230 11390 11260 11196 11050 10750
Unincorporated 71472 74680 73665 71800 92393 93548 92121 91951 87790 85275
MORROW 7800 7570 7500 7275 7260 7375 7500 7519 7450 6675
Boardman 1560 1275 1225 1175 1190 1285 1265 1261 1370 1245
Heppner 1490 1385 1375 1380 1385 1460 1490 1498 1500 1490
lone 380 345 340 335 335 355 350 345 345 345
Irrigon 850 775 760 725 680 720 710 700 665 620
Lexington 235 240 240 235 290 300 305 307 305 280
Unincorporated 3285 3550 3560 3425 3380 3255 3380 3408 3265 2695
HULTNOMAH 566200 561800 562300 557500 564500 561900 562300 562647 560600 558500
Fairview 1895 1850 1800 1780 1745 1730 1745 1749 1740 1740
Gresham 42715 37480 36370 34340 34375 33920 33230 33005 31250 28850
Maywood Park 835 825 825 820 830 845 845 845 850 850
Portland"I""" 398160 379000 371500 365000 367000 372000 370000 368139 367500 367000
Troutdale 7095 6890 6850 6640 6545 6235 5990 5908 5150 4100
Wood Village 2605 2595 2580 2465 2510 2400 2290 2253 2225 2135
Unincorporated 112885 133245 142495 146580 151617 144887 148332 150886 152070 154115
POLK 45600 44300 45000 44550 45060 46650 45560 45203 44950 44300
Dallas 8930 8950 8775 8640 8770 8760 8590 8530 8520 8360
Falls City 810 780 820 820 810 805 805 804 810 800
Independence 4145 4145 3900 3880 3940 4025 4025 4024 4000 3880
Monmouth 5510 5390 5345 5310 5380 5610 5600 5594 5580 5560
Unincorporated 14550 13245 14585 14360 14620 15812 15324 15149 15205 15290
SHERMAN 2100 2070 2200 2200 2210 2225 2190 2172 2100 2000
Grass Valley 170 180 175 175 185 185 170 164 165 165
Moro 325 320 320 320 330 335 335 336 330 330
Rufus 385 375 380 350 350 400 365 352 345 330
Wasco 420 445 430 430 430 415 415 415 425 420
Unincorporated 800 750 895 925 915 890 905 905 835 755
Table 2. (cont)
July 1 Revised July 1
Certified July 1 Certl.fied
Population Certified Population Population
Estimates Estimates Census Estimates
County
and City 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
TILLAMQ9.]; 21300 21500 22000 21500 21150 21100 21150 21164 20700 20000
Bay City 1095 1100 1095 1080 1050 985 985 986 970 960
GaribaldI. 1040 1070 1070 1070 1065 1025 1010 999 995 1000
l1anzanita 495 495 485 475 435 450 445 443 430 415
Nehalem 240 245 250 255 255 260 260 258 255 255
Rockaway 1215 1185 1160 1150 1070 1050 945 906 885 870
'Hllamook 3830 3925 3900 3900 3920 3950 3975 3981 3990 3990
Wheeler 345 350 330 320 315 315 320 319 305 295
Unincorporated 13040 13130 13710 13250 13040 13065 13210 13272 12870 12215
UMATILLA 58700 60000 60600 60100 60000 59900 59100 58861 56850 55100
Adams 240 245 240 235 235 235 240 240 240 235
Athena 945 955 970 970 955 955 965 965 965 955
Echo 605 605 615 610 610 620 625 624 615 600
Helix 155 155 155 155 155 155 155 155 150 150
Hermiston 9890 9890 9890 9835 9630 9700 9490 940B 9060 8610
Hilton-Frcewater 5745 5850 5820 5550 5415 5300 5140 5086 5100 4950
Pendleton 14445 14400 14150 14270 14550 14600 14550 14521 14400 14325
Pl.1ot Rock 1620 1630 1625 1625 1640 1665 1640 1630 1620 1620
Stanfield 1655 1660 1645 1635 1620 1640 1590 1568 1525 1365
Ukiah 205 230 315 275 265 225 240 249 250 255
Umatilla 2965 2980 2980 3075 2990 3040 3160 3199 2940 2810
Weston 725 730 725 725 705 715 715 719 715 710
Unincorporated 19505 20670 21470 21140 21230 21050 20590 20497 19270 18515
UNION 23000 24350 24800 24200 24410 24450 24050 23921 24100 23350
Cove 500 530 480 480 475 485 460 451 440 425
Elgin 1645 1765 1740 1740 1665 1720 1705 1701 1620 1610
Imbler 275 290 290 290 290 290 290 292 280 265
Island City 915 730 500 475 465 480 480 477 455 430
La Grande 11475 12230 12200 11900 11920 11625 11425 11354 11325 10800
North Powder 430 455 445 1,30 440 440 430 430 420 405
Surmnervl.lle 145 155 150 150 145 145 145 143 140 130
Union 1990 2120 2090 2070 2065 2105 2075 2062 2045 2000
Unincorporated 5625 6075 6905 6665 6945 7160 7040 7011 7375 7285
WALLOWA 7200 7420 7550 7330 7390 7300 7275 7273 7100 7000
Enterprise 2015 2070 2035 2025 2015 1980 2000 2003 1985 1950
Joseph 1135 1170 1155 1135 1115 1115 1030 999 975 935
Lostine 240 2/,0 250 250 250 240 245 250 245 240
Wallo",'a 830 810 810 810 820 825 840 847 845 840
Unincorporated 2980 3130 3300 3110 3190 3140 3160 3174 3050 3035
WASCO 21600 22000 22500 22400 22700 22400 21900 21732 21300 20800
Antelope 105 110 115 95 95 50 50 39 40 40
Dufur 550 550 555 560 575 570 565 560 555 550
Maupin 500 500 510 510 525 480 490 495 490 485
Mosier 345 350 340 340 355 350 340 340 330 320
Rajneeshpuram*** 30 130 1400 1000
Shaniko 30 30 40 40 35 30 30 30 30 30
The Dalles 10630 10900 10960 11050 11260 11315 10951) 10820 10775 10725
Unincorporated 9410 9560 9980 9805 9855 9605 9475 94/,8 9080 8650
Table 2. (cont)
July 1 Revl.sed July 1
Certified July 1 Certified
Population Certified Population Population
Estimates Estimates Census Estimates
County
and City 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
WASHINGTON 273300 268000 260200 257400 259700 255000 247800 245860 233150 221450
Banks 500 495 490 495 510 510 495 489 480 480
Beaverton 35025 33950 33450 33050 33640 32890 32080 31926 29350 27600
Cornelius 5075 5050 4970 4910 4880 4760 4550 4462 4150 3500
Durham 785 720 685 680 700 700 705 707 685 655
Forest Grove 11930 11750 11700 11500 11910 11910 11600 11499 11200 10525
Gaston 555 560 545 525 555 470 470 471 475 440
Hillsboro 30520 30270 29750 29650 29240 28650 28000 27664 26100 24400
King City 1965 1830 1800 1800 1860 1860 1855 1853 1860 1860
North Plains 950 930 780 750 750 725 720 715 715 710
Sherwood 2880 2685 2595 2520 2550 2425 2400 2386 2380 2255
Tigard 20765 20250 18450 17850 17700 15500 14900 14799 14200 13000
Tualatin'" 10625 10350 10150 9750 9400 8700 7700 7483 6800 5250
Unincorporated 151040 148475 144143 143226 145314 145233 141655 140743 134095 130105
WHEELER 1500 1430 1400 1425 1425 1425 1500 1513 1775 2000
Fossil 505 530 485 490 495 520 530 535 535 530
Mitchell 185 190 170 170 165 180 180 183 185 185
Spray 190 190 195 195 155 155 155 155 155 155
Unincorporated 620 520 550 570 610 570 635 640 900 1130
YAMHILL 57100 57600 57000 56200 56575 56300 55600 55332 53550 51750
Amity 1050 1040 1040 1030 1050 1070 1090 1092 1080 1055
Carlton 1270 1270 1275 1275 1275 1300 1300 1302 1285 1270
Dayton 1425 1390 1400 1400 1375 1400 1400 1409 1410 1410
Dundee 1410 1380 1360 1335 1275 1285 1240 1223 1230 1230
Lafayette 1260 1240 1215 1200 1225 1240 1220 1215 1160 1010
McMinnville 15460 15175 14865 14640 14610 14415 14165 14080 13675 13250
Newberg 11200 11440 11440 11340 10950 10915 10425 10394 9950 9340
Sheridan 2435 2420 2375 2340 2200 2235 2245 2249 2245 2210
Willamina'" 1780 1785 1775 1765 1800 1760 1750 1749 1720 1490
Yamhill 655 650 645 640 675 670 690 690 660 645
Unincorporated 19735 20390 19610 19235 20140 20010 20075 19929 19135 188/.0
Table 2. (cont)
July 1 Revised July 1
Certified July 1 Certified
Population Certified Population Population
Estimates Estimates Census Estimates
County
and City 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 4/1/80 1979 1978
Laka Oswego" 26035 24200 23500 22715 22810 22940 22630 22527 22050 21050
in Clackamas 24670 22930 22265 21485 21580 21705 21410 21313 20860 19915
in Mul tnomah 1360 1265 1230 1225 1225 1230 1215 1209 1185 1130
in Washington 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Rivergrove" 310 310 320 320 325 325 320 314 315 315
in Clackamas 285 285 293 293 298 298 293 287 290 290
in Washington 25 25 27 27 27 27 27 27 25 25
Wilsonville" 4180 3700 3475 3320 3390 3385 3035 2920 2710 2420
in Clackamas 4150 3670 3445 3290 3360 3362 3015 2900 2690 2405
in Washington 30 30 30 30 30 23 20 20 20 15
Albany" 27950 27900 27900 27500 27450 27100 26850 26511 26125 24275
in Benton 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0
in Linn 27944 27894 27894 27494 27444 27094 26844 26505 26125 24275
Mill City" 1500 1520 1535 1535 1520 1560 1560 1565 1565 1550
in Linn 1200 1220 1230 1230 1215 1255 1255 1257 1260 1245
in Marion 300 300 305 305 305 305 305 308 305 305
Gates" 450 500 475 465 455 460 455 455 445 425
in Linn 37 40 40 40 38 38 38 38 35 35
in Marion 413 460 435 425 417 422 417 417 410 390
Idanha" 310 345 345 365 340 340 325 319 310 310
in Linn 110 125 125 125 125 125 120 117 110 110
in Marion 200 220 220 240 215 215 205 202 200 200
Salem" 93300 94600 92680 90720 91400 92300 90195 89233 86900 83900
in Marion 82225 83390 81680 79755 80435 81225 79542 78694 76620 73970
in Polk 11075 11210 11000 10965 10965 11075 10653 10539 10280 9930
Portland" 398160 379000 371500 365000 367000 372000 370000 368139 367500 367000
in Clackamas 690 690 685 686 686 686 686 686 710 710
in Multnomah 396810 377650 370150 363650 365653 370653 368653 366792 366130 365630
in Washington 660 660 665 664 661 661 661 661 660 660
Tualatin" 10625 10350 10150 9750 9400 8700 7700 7483 6800 5250
in Clackamas 35 35 35 32 32 49 43 41 50 35
in Washington 10590 10315 10115 9718 9368 8651 7657 7442 6750 5215
Willamina" 1785 1785 1775 1765 1800 1760 1750 1749 1720 1490
in Polk 580 580 575 575 575 563 563 563 555 480
in Yamhill 1205 1205 1200 1190 1225 1197 1187 1186 1165 1010
"Indicates city has population in more than one county
##Eastside consolidated with Coos Bay in December 1983
""The status of Rajneeshpuram is currently in litigation
"""The status of some City of Portland's annexations are currently in litigation
Table 3. Components of Population Change by County 1980 to 1986
APRIL 1 JULY 1 80 - 86 80 - 86 80 - 86 80 - 86 80 - 86
1980 1986 TOTAL BIRTHS DEATHS NATURAL NET
CENSUS ESTIMATE CHANGE INCREASE MIGRATION
COUNTY
BAKER 16134 15500 -634 1455 1084 371 -1005
BENTON 68211 66100 -2111 5611 2272 3339 -5450
CLACKAMAS 241911 248200 6289 21236 10949 10287 -3998
CLATSOP 32489 32900 411 3028 2071 957 -546
COLUMBIA 35646 36100 454 3168 1726 1442 -988
COOS 64047 57500 -6547 5661 3667 1994 -8541
CROOK 13091 13500 409 1285 779 506
-97
CURRY 16992 16900 -92 1301 1093 208 -300
DESCHUTES 621112 65400 3258 6274 2964 3310
-52
DOUGLAS 93748 92700 -1048 8743 4859 3884 -4932
GILLIAM 2057 1800 -257 198 92 106 -363
GRANT 8210 8350 11.0 764 458 306 -166
HARNEY 8314 7100 -1214 711 404 307 -1521
HOOD RIVER 15835 16200 365 1691 911 780 -415
JACKSON 132456 138/,00 5944 12187 7078 5109 835
JEFFERSON 11599 12000 401 1562 580 982 -581
JOSEPHINE 58855 61450 2595 5149 3861 1288 1307
KLAMATH 59117 56700 -2417 5726 3064 2662 -5079
LAKE 7532 7300 -232 771 378 393 -625
LANE 275226 261650 -13576 24889 12215 12674 -26250
LINCOLN 35264 36900 1636 3130 2527 603 1033
LINN 89495 86050 -3445 8554 4488 4066 -7511
I1ALHEUR 26896 26200 -696 3036 1370 1666 -2362
MARION 204692 209200 4508 21448 11338 10110 -5602
MORROW 7519 7800 281 857 327 530 -249
MULTNOMAH 562647 566200 3553 55158 34611 20547 -16994
POLK 45203 45600 397 4194 2392 1802 -1405
SHERMAN 2172 2100 -72 197 104 93 -165
TILLAMOOK 21164 21300 136 1880 1404 476 -340
UMATILLA 58861 58700 -161 6319 3076 3243 -3404
UNION 23921 23000 -921 2360 1187 1173
-2094
WALLOWA 7273 7200 -73 735 417 318
-391
WASCO 21732 21600 -132 2033 1385 648 -780
WASHINGTON 245860 273300 27440 26509 9353 17156 10284
WHEELER 1513 1500 -13 101 100 1 -14
YAMHILL 55332 57100 1768 5927 3024 2903
-1135
STATE 2633156 2659500 26344 253848 137608 116240 -89896
C2NTER POR POPULATION RESE~RCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
?O. Box 751
Portland, Oregon 97207
ADDRESS CORRECTION REQUESTED
MAILING LIST UPDATE - PLEASE COMPLETE
SHUTTLE
YES c==J, Please keep the above name and address on your mailing list for the
annual population estimates.
NO c==J, Please remove the above name and address from your mailing list for
the annual population estimates.
PLEASE CHANGE c=J the address on your mailing list for the annual population
estimates. THE CORRECT ADDRESS IS:
NAME~ TITLE _
AGENCY
----------------------------------
ADDRESS _
CITY STATE ZIP CODE
---------------- ---- ------
RETURN THIS ENTIRE PAGE, INCLUDING MAILING LABEL ABOVE, TO:
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
P.O. Box 751
PORTLAND, OR 97207
!-\f\SQl
"A,,1
~~"
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland. Oregon 97207
SUPPLEMENT TO JULY 1. 1986 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
Supplelllent I
December 31. 1986
Table A: Revisions. Corrections and AdJustlllents to July 1. 1986 Estilllates
County
and
City
BAKER
Baker
COLUMBIA
Clatskanie
HARNEY
Hines
Previously
Certified
Population
9050
1680
1420
Table B: Annexations
Certified
Population
12/31/86
1450
County PreViously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance PopUlation of Population'
City Population Number Annexed Area 12/31/86
CLACKAMAS
Milwaukie 17685 2258* 83 17768
Portland tt** 2253* 17 tl'tttl'
CURRY
Port Orford 1035 258A-83tt 2 1037
DOUGLAS
Winston 3425 386* 13 3438
JACKSON
Central Point 6945 1575 16 6961
Eagle Point 3050 AX/CA 86-1- 8 3058
Medford 42460 5726 2 42462
Phoenix 2590 607- 3 2593
Roque River 1645 86-147-0 22
86-144-0 4 1671
MALHEUR
Ontario 9720 2207 2 9722
It :Indicates Annexations Which Were Certified For Quarter Ending 9/30/86
tttt* :See Multnomah County for Total Portland Population
Supplelllent I .
12/31/86
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Table B (continued>
County
and
City
Previously
Certified
Population
Annexation
Ordinance
Number
Enumerated
Population of
Annexed Area
Certified
Population
12J31J86
MUl.TNOMAH
Portland 398160 2087* 49
2124* 2
2150* 143
2151* 45
2168* 6
2181* 64
2217* 420
2225* 199
2235- 474
2236* 210
2237* 263
2238* 538
2239- 475
2247- 1178
2248* 89
2249* 183
2250* 209
2251 it 17
2252* 23
2253* 1542
2254* 78
2264* 279
2265* 310
2266* 242
2267* 822
2268* 98
2269,! 491
2270* 76
2271* 361
2272* 312
2277 209
2278 760
2279 4582
2280 92
2281 1087
2282 2257
2283 1197
2291 99
2293 103
2304 254
2305 22
2306 25
2307 158
2309 1771
2310 2656 422665u
~ :Indicates Annexations Which Were Certified For Quarter Endinq 9J30J86
~* :!ncludes Population Annexed by Portland Which is Located in Washington and
Cl~ckalllas Counties
Supplement I
12/31/86
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Table B (continued)
County
and
City
Previously
Certified
Population
Annexation
Ordinance
Number
Enumerated
Population of
Annexed Area
Certified
Population
12/31/86
* :Indicates Annexations Which Were Certified For Quarter
*** :See Multnomah County for Total Portland Population
TILLAMOOK
Bay City
WASHINGTON
Beaverton
~orest Grove
Hillsboro-
Portland
Tigard
1095 456*
35025 2261*
2276
11930 2256*
30520 2300
*** 2254*
20765 2287
2 1097
1
2 35028
3 11933
8 30528
2 ***
17 20782
Ending 9/30/86
FOR THE BOARD OF HIGHER EDUCATION
") I/~/./ \ -L, /1 /'7
_c· 2'/L-tZ t (, /j <-/U;ki/1-----
Ed~;;d-S~h;£;;----------(?-----
Director
Center for Population Research and Census
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland, Oregon 97207
SUPPLEMENT TO JULY 1, 1986 CERTIFICATE OF POPULATION ENUMERATIONS AND
ESTIMATES OF OREGON COUNTIES AND INCORPORATED CITIES
Supplellent II
March 31, 1987
Table A: Revisions, Corrections and AdJust~ents to July 1, 1986 Estimates
()
County
and
City
BENTON
Corvallis
Monroe
Philo~ath
Previously
Certified
Population
66100
40870
440
2555
Table B: Special Enumerations
Certified
Population
3/31/87
68100,
42035
455 .... ~
2640 . ..... I~i\\~'{ ~
, ··2·"i;';c;'.?">":i~;~:'0~~:'1:;'w~
County
and
City
LANE
Cottage Grove
Previously
Certi:£ied
Population
6920
Enullerated
Population
of Area
6906
Date of
Enumeration
1/87
Certi:£ied
Population
3/31/87
6906
Table C: Retroactive Annexations
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certi:£ied Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area 12/31/86
MARION
Sale~ 93300 25-86 15
29-86 108 93423
f)
,,",-,-
Supplement II, 1987
Page 2
Table D: Annexations
County Previously Annexation Enuaerated Certified-
and Certified Ordinance Population of Population
City Populstion NUlllber Annexed Area 3/31187
CLACKAMAS
Lake Oswego 26035 2340 4 26039
CURRY
Brookings 3500 405 2 3502
LANE
EU'gene 106480 EC EU 86-26 1 106481
i,c/ j
Ml\RIO~
!salem 93423 2-87 13 93436
\;
UMATILLA
Hermiston 9890 1619 3 9893
VAMHILL
McMinnville 15460 4377 14
4379 4
4383 2 15480
Newberg 11200 2192 4 11204
FOR THE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer
Director
Center for Population Research and Census
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
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Table A: Special Enumerations
County Previously Enumerated Certified
and Certified Population Date of Population
City Population of Area Enumeration 6/30/87
WASHINGTON
Tualatin* 10625 11959 5/87 11959
Table B: Annexations
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Cert if i ed Ordinance Population Population
City Population Number of Area 6/30/87
CLACKAMAS
Gladstone 9570 2338 9571
Milwauki e 17768 2334 15
2341 124
2349 30
2350 15 17952
Oregon City 14360 2339 63 14423
MALHEUR
Ontario 9722 2221 2 9724
Note* Tualatin's total population includes 11811 persons in Washington
County and 148 persons in Clackamas County_
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Table B (continued)
County Previously Annexation Enumerated Certified
and Certified Ordinance Population of Population
City Population Number Annexed Area 6/30/87
MULTNOMAH
Gresham 42715 2262 1622
2285 1374
2321 1143
2353 293
2354 2163
2355 5782
2356 128 55220
Portland 422665 2323 52
2324 3
2337 810 423530
~IASH INGTON
Hillsboro 30528 2345 26 30554
Ti gard 20782 2342 18
2344 1290 22090
FOR THE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Edward Schafer
Director
Center for Population Research and Census
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Hf\
CENTER FOR POPULATION RESEARCH AND CENSUS
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
Portland, Oregon 97207
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Table A: Revisions, Corrections, and Adjustments to June 30, 1987 Supplement
County
and
City
IJASHINGTON
Tualatin·
Previously
Certified
Population
11959
Table B: Annexations
Certified
Population
9/30/87
11692
County Previously Annexation Enl..ll1erat ed Certified
and Certified Ordinance Population Population
City Population Nl.Illber of Area 9/30/87
---------- _.. ------- -------_ .. -
.. _----_ ..... -
CLACKAMAS
Lake Oswego 26039 2397 7 26046
Milwaukie 17952 2379 29 17981
CLATSOP
Seaside 5580 87-13 2 5582
COOS
Bandon 2380 1204 6 2386
DOUGLAS
Roseburg 15890 2562 4 15894
Note· Tualatin's total population includes 11544 persons in Washington
County and 148 persons in Clackamas County.
FOR THE BOARD OF HIGHER EDUCATION
Director
Center for Population Research and Census
School of Urban and Public Affairs
Portland State University
